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La investigación tiene como objetivo determinar la influencia de la incorporación del 
extracto de tallo de plátano en la capacidad soporte (CBR) del suelo arcilloso de la carretera 
Huallanda – Santa Rosa, distrito de Santa Rosa, provincia de Jaén, Cajamarca. Estudio 
aplicado, descriptivo, experimental con enfoque cuantitativo. Para la recolección de la 
muestra, se aplicó un diseño completamente al azar (DCA). La caracterización física y 
mecánica del suelo, consistió en la elaboración de una serie de ensayos de laboratorio 
(contenido de humedad, densidad natural, análisis granulométrico, límites de Atteberg); se 
diseñó mezclas de suelo con diferentes porcentajes de extracto de tallo de plátano para el 
Proctor Modificado con el fin de hallar Densidad Máxima Seca (DMS), Optimo Contenido 
de Humedad (OCH) y finalmente realizar el ensayo de CBR. Los datos fueron procesados 
en el programa SPSS versión 25. Los resultados indican que el CBR se modifica 
significativamente cuando se incorpora el 2.5 % y el 5.0 % de extracto de tallo de plátano, 
Se concluye que el CBR de un suelo arcilloso mejora con la adición de 2.5% Y 5% de 
extracto de tallo de plátano, aumentando en aprox. un 1 % el CBR. 
 












The objective of the research is to determine the influence of the incorporation of the banana 
stem extract on the support capacity (CBR) of the clay soil of the Huallanda - Santa Rosa 
road, Santa Rosa district, Jaén province, Cajamarca. Applied, descriptive, experimental 
study with a quantitative approach. For the collection of the sample, a completely 
randomized design (DCA) is applied. The physical and mechanical characterization of the 
soil, consistency in the elaboration of a series of laboratory tests (moisture content, natural 
density, granulometric analysis, limits of Atteberg); Soil mixtures with different percentages 
of banana extract were designed for the Modified Proctor in order to find Maximum Dry 
Density (DMS), Optimal Moisture Content (OCH) and finally perform the CBR test. The 
data were processed in the SPSS program version 25. The results indicate that the CBR is 
modified when 2.5% and 5.0% of the banana stem extract is incorporated. It is concluded 
that the CBR of a clay soil improves with the addition of 2.5% and 5% extract of banana 
stem, increased by approx. 1% the CBR. 
 


















1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
Las carreteras siempre han sido el principal medio de desplazamiento de viajeros, y la 
vía principal para la distribución de mercancías. Al conectar los pueblos y comunidades 
con las grandes ciudades, y a fortalecer la integración de los países, son indispensables 
en el desarrollo de diversas actividades y regiones en todo el mundo. Ante un mundo 
cada vez más integrado, que intercambia más bienes y servicios, la importancia de las 
carreteras se ha incrementado notablemente, convirtiéndose en verdaderas vías que 
impulsan la competitividad de la economía y también el desarrollo social. (Gutiérrez, 
2010, p.20) 
 
Actualmente el problema que afronta las carreteras por presencia de suelos arcillosos en 
el mundo ha alcanzado notoriedad, debido a su extensión y al impacto económico de 
sus daños, por lo que es de suma importancia conocerlo, teniendo en cuenta que este es 
la base para toda ejecución de proyectos (Rojas y Alva, 2011). Las carreteras que se 
construyen sobre estos suelos de baja capacidad de soporte, presentan un elevado costo, 
dado que su diseño de mejoramiento demanda mayores espesores. Luego su vida útil 
disminuye por problemas de hundimientos o asentamientos (Pérez, 2012).  
 
Se estima que las pérdidas anuales a nivel mundial por daños en las construcciones sobre 
los suelos expansivos superan los dos billones de dólares. El interés en estos suelos ha 
llevado a la constitución, dentro de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e 
Ingeniería de Fundaciones, de un Comité Técnico para suelos expansivos, con la 
finalidad de impulsar estudios específicos en esta área, así como a la realización 
periódica de conferencias internacionales sobre la problemática de los suelos 
expansivos. (Patrone y Prefumo, 2005, p.1) 
 
La evidencia empírica, señala que en Perú, el primer reconocimiento de problemas de 
suelos expansivos ocurrió durante la construcción del Canal de Quiroz en Piura. 
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Posteriormente se consideró la existencia de arcillas expansivas en el diseño del Canal 
del Proyecto Chira-Piura, la ocurrencia de daños se dio en San Lorenzo, Paita, Talara y 
Chiclayo y la existencia de arcillas expansivas en Tumbes y Bayóvar (Rojas y Alva, 
2011). En materia de vialidad, en el país construir carreteras no es fácil y diseñarlas 
menos aun ya que la gran variedad de suelos y en especial las arcillas, no son adecuados 
para su uso en la construcción, ya que muchas veces su granulometría, plasticidad o 
capacidad soporte no cumplen las condiciones óptimas de uso, por lo que el material es 
desechado al no presentar las características adecuadas que lo hacen inutilizable como 
material firme para la construcción (Llamoga, 2017). 
 
Del mismo modo, en el departamento de Cajamarca, se encuentra gran cantidad suelos 
inestables, para la construcción de vías, bien sea rurales o urbanas, son las subrasantes 
que generalmente están constituidas por suelos de baja calidad de soporte (suelos limo 
– arcillosos), por lo que, para efectos del diseño de los pavimentos no podrá soportar a 
los esfuerzos que será sometido (Silva, 2016).  
 
Mientras tanto Rojas y Alva (2011) afirma que: “En la sierra norte y en el área de Jaén 
y Chamaya se ha determinado una zona de características geológicas y climáticas que 
hacen posible la existencia de suelos expansivos en lugares específicos” (p.11). 
 
Frente a toda esta problemática, una alternativa de solución es mejorar las características 
mecánicas del material, contando con tres opciones: utilizar el suelo tal como es, 
sustituirlo por material de cantera o tratarlo de forma tal que se mejore sus características 
físico - mecánicas y pueda soportar los esfuerzos a los que será sometido por efectos de 
tránsito (Silva, 2016). 
 
Por otro lado otra alternativa consiste en el mejoramiento de las propiedades físicas 
indeseables del suelo, las propiedades de un suelo pueden ser mejoradas a través de 
diferentes procesos entre los cuales podemos citar la compactación mecánica, la 
estabilización por procesos físicos – químicos y el refuerzo del suelo con la inclusión 
de elementos resistentes de vegetales o productos adicionados (Toé, 2005). Ya que 
existe viabilidad técnica y económica para la construcción de pavimentos empleando 
estos elementos como material estabilizador de suelos (Pérez, 2012). 
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Así mismo, uno de los estudios para comprender y evaluar la calidad del material de 
suelo natural o con adiciones, con base en su resistencia, es el valor California Bearing 
Ratio (CBR), en español Relación de Soporte de California. 
Dado que la situación de carretera Huallanda - Santa Rosa, distrito de Santa Rosa, 
provincia de Jaén, Cajamarca, no es ajena a los problemas descritos anteriormente, 
puesto que está constituida por una compleja naturaleza de inestabilidad de sus suelos. 
Es que todo esto me llevó a investigar acerca de cómo los polímeros naturales, pueden 
mejorar el CBR de diseño de suelo con la incorporación de extracto de tallo de plátano 
y así analizar cómo influye el extracto en la capacidad soporte del suelo, con el fin de 
mejorar el suelo arcilloso presente en esta carretera. Con la investigación se pretende 
responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es la capacidad soporte (CBR) de suelo arcilloso 
al incorporar extracto de tallo de plátano sobre el CBR de diseño de la carretera 
Huallanda - Santa Rosa, distrito de Santa Rosa, provincia de Jaén, Cajamarca? 
 
Es importante porque se dará herramientas informativas sobre el diseño de CBR con un 
compuesto alternativo, natural y económico como el extracto del tallo de plátano para la 
estabilización del suelo arcilloso en la carretera de Huallanda - Santa Rosa. 
 
Los resultados de la investigación beneficiaran a toda la comunidad científica 
proporcionando conocimiento para otros estudios relacionados, constructoras, 
consultoras, entidades públicas dedicadas al estudio de mecánica de suelos y 
directamente a la población de santa rosa (transportistas, comerciantes, turistas, etc.) 
que a diario usan esta vía para realizar sus diferentes actividades; trayendo consigo 












1.2. ANTECEDENTES  
Luego de haber realizado la revisión de antecedentes se han encontrado algunos estudios 
relacionados Así tenemos que: 
 
Cubas (2019) realizó un estudio acerca “adición de miel de caña sobre el CBR del 
afirmado de la cantera el gavilán, Cajamarca 2017”, en porcentajes de 2 %, 5 % y 10 %, 
obteniéndose como resultados para un CBR, donde en la muestra patrón se obtuvo un 
CBR de 71 %, adicionando 2% de miel de caña se consiguió un CBR de 74 %, 
adicionando el 5 % de miel de caña un CBR de 18 %, adicionando un 10% de miel de 
caña un CBR de 4,4 %. 
 
Chávez (2018) en su investigación sobre “estabilización de la sub rasante de suelo 
arcilloso con uso de polímero sintético en la carretera Chachapoyas-Huancas, 
Amazonas, 2018”, determinó la capacidad soporte CBR aplicando polímero sintético en 
un 3 %, 6 % y 9 %, concluyendo que el valor capacidad soporte CBR aumenta en un 
rango de 0.3 % a 0.6 % respecto al CBR en estado natural. 
 
Loaiza (2017) en su estudio que tiene como fin modificar la resistencia y la capacidad 
de los suelos GP no aptos a través del uso de la vinaza, en la construcción de caminos y 
carreteras, concluye que mediante la proporción de vinaza apropiada de 50% y agua 
50%, la resistencia del suelo GP mejora significativamente,  donde CBR se incrementó 
en un 10% al trabajar con la proporción óptima. 
 
Rojas y Angulo (2017) realizan un ensayo de fiabilidad con aditivos químicos PROES 
para la estabilización de suelos arcillosos, con la finalidad de verificar la mejora de las 
propiedades físicas y mecánicas en carretera del AA.HH El Milagro, distrito de San 
Juan Bautista de Maynas, Loreto, donde concluyen que el uso de la tecnología PROES 
mejora la capacidad de soporte del suelo, uniformiza las características físicas y 
mecánicas del suelo en general y garantiza un correcto desempeño en términos de 
niveles de servicio, siempre y cuando se adicione al suelo el aditivo sólido. 
 
Romero y Sañac (2016) en su estudio cuyo objetivo fue evaluar comparativamente 
mediante la capacidad soporte y densidad máxima de un suelo adicionado con polímero 
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adhesivo natural en porcentaje de 0.5 %, 1 %, 2 % y 3 % frente a un suelo para sub 
rasante de pavimento rígido de la urb. Judas Chico-Cuzco, en el que demuestra que la 
capacidad soporte y la densidad máxima de un suelo adicionado con polímero natural 
son superiores frente al suelo natural para sub rasante.  
 
Palomino (2016) en su estudio “Influencia de la adición de cloruro de sodio en el índice 
California Bearing Ratio (CBR) de un suelo arcilloso, Cajamarca 2016”, donde entre 
sus hallazgos se encuentra que la adición del cloruro de sodio en porcentajes de 4 %, 8 
% y 12 % incrementa el valor del CBR hasta en un 10 % en comparación a la muestra 
patrón.  
 
Del mismo modo, Jara (2014) Cajamarca, evalúa el “efecto de la cal como estabilizante 
de una subrasante de suelo arcilloso”, concluyendo que se tiene mejores resultados con 
la adición de 4 % de cal con la cual se obtiene el máximo CBR que es de 11.48 %. 
 
Por otro lado el autor, Pérez (2012) en su estudio de “estabilización de suelos arcillosos 
con cenizas de carbón para su uso como subrasante mejorada y/o sub base de 
pavimentos”, tiene como uno de sus resultados que las arcillas en combinación con 
cenizas volantes y cemento en un 3%, da buenos resultados mejorando la resistencia del 
suelo arcilloso desde 7.7 % hasta 51 % de CBR. 
 
Así mismo, Dos Santos (2004) Brasil, en su investigación acerca de la estabilización un 
suelo arcilloso para pavimentación de carreteras con diferentes concentraciones de cal, 
concluye que la incorporación cerca de un 4 % de cal, es suficiente para elevar los 
valores de CBR y alcanza niveles aceptables para la estabilización del suelo como 
material de base de pavimentos de carreteras. En  Estados Unidos, Nueva York, también 
se han realizado estabilización de suelos con compuestos orgánicos. (Claire, 1992). 
Dichos “compuestos orgánicos tienen una fuerte influencia sobre la estabilidad de la 
estructura vial, entre ellos los polisacáridos como agentes cementantes y en España, 




Finalmente, también se ha realizado investigaciones a partir de hongos y bacterias, 
(como se citó en Morales, 1996) indica que los hongos productores de hifas son capaces 
de sujetar mecánicamente partículas gruesas. La adhesión de las bacterias a las 
partículas más finas en las capas de la estructura vial permitiendo que estas actúen como 
enlaces o como núcleos de agregación, llegando a estabilizar el suelo. 
 
1.3. MARCO TEÓRICO 
1.3.1. El suelo 
Según Nogami y Villibor (1995) desde el punto de vista de la ingeniería civil, el suelo 
es un material natural no consolidado, constituido de grados separables por procesos 
mecánicos e hidráulicos relativamente suaves, como dispersión en agua con uso del 
equipo dispersor en laboratorio, y que puede ser excavado con equipos comunes de 
movimiento de tierras. En la naturaleza, los suelos son generalmente compuestos de más 
de una fracción (arena, limo y arcilla) donde una fracción dada puede influir de modo 
marcante en el comportamiento de los suelos, llevando a realizar estudios de ensayos 
granulométricos. (p.213) 
 
1.3.2. Suelos arcillosos 
Las arcillas son suelos de granulación fina y comportamiento arcilloso, con grados de 
forma de lamelares, alargadas, cuya constitución principal son de caolinita, ilita y 
montmorilonita, siendo silicato hidratados de aluminio, fierro y magnesio, que forman 
cristales de unidades fundamentales. El comportamiento general de las arcillas varía 
sensiblemente con la cantidad de agua que envuelve las partículas, de esa manera, en 
una determinada gama de humedad, presentan características de plasticidad, 
permitiendo el cambio de su volumen, sobre la acción de cierto esfuerzo. Su cohesión 
está en función al contenido de humedad, cuanta menos humedad, mayor es la cohesión 
presentada. (Fernández y Cardoso, 2000, p.124) 
 
Existen más de un decena de tipo de arcillas, pero las más importantes y frecuentes a 
encontrar en el campo son la caolinita, la ilita y el grupo de la montmorillonitas 
(esmecitas), se diferencian principalmente por la plasticidad que presenta, la caolinita 
tiene baja plasticidad, la ilita media plasticidad y las motmorillonitas tiene alta 
plasticidad. (Como se citó en Ramos, 2014, p.20) 
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1.3.3. Subrasante 
“La subrasante es la superficie terminada de la carretera a nivel de movimiento de tierras 
(Corte y relleno), sobre la cual se coloca la estructura del pavimento o afirmado” (MTC, 
2014, p.20). 
 
“Su capacidad de soporte en condiciones de servicio, junto con el tránsito y las 
características de los materiales de construcción de la superficie de rodadura, 
constituyen variables básicas para el diseño del pavimento que se colocara encima” 
(MTC, 2014, p.20). 
 
Se consideran como materiales aptos para las capas de la subrasante suelos con CBR≥ 
6 %. En caso de ser menor (sub rasante pobre u subrasante inadecuada), se procederá al 
estabilización de los suelos, para lo cual se analizaran alternativas de solución, de 
acuerdo a la naturaleza del suelo, como la estabilización mecánica, el reemplazo del 
suelo de cimentación, estabilización química de suelos, estabilización con geosintéticos, 
elevación de la rasante, cambiar el trazo vial, eligiéndose las más conveniente técnica y 
económica. (MTC, 2014, p.40) 
 
1.3.4. Estabilización del suelo 
Según Vogt (1971) define la estabilidad del suelo como todo método que apunta a 
aumentar de manera durable la resistencia de un material a los esfuerzos impuestos sobre 
el suelo. Estabilizar un suelo de modo general puede ser utilizada un proceso de 
cualquier de naturaleza física, química y mecánica. Reuben (2003) afirma. “La 
estabilización implica cualquier acto que adecue o cambie las propiedades de un suelo 
exigidas para una determinada actividad, que generalmente se aplican para suelos 
cohesivos” (p.584).  
 
Estabilización Física 
En la estabilización física las propiedades del suelo son modificadas alterando su 
textura. También puede ocurrir por corrección granulométrica que consiste en la 
combinación y manipulación del suelo en porciones adecuadas de manera de obtener 
un producto de estabilidad mayor que los suelos de origen y adecuado para cada caso 
particular de construcción. Reuben (2003) 
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Aparte de la corrección granulométrica, existen otras técnicas como tratamientos 
térmicos de secado o congelamiento, tratamiento eléctrico y electro osmosis, que 
mejoran las características estructurales y de drenaje de los suelos” (Oliveira, 1994).  
 
Estabilización Química 
Estabilización química de suelos es una tecnología que se basa en la aplicación de un 
producto químico, genéricamente denominado estabilizador químico, el cual se debe 
mezclar íntima y homogéneamente con el suelo a tratar y curar de acuerdo a 
especificaciones técnicas propias del producto. La aplicación de un estabilizador 
químico tiene como objetivo principal transferir al suelo tratado, en un espesor 
definido, ciertas propiedades tendientes a mejorar sus propiedades de comportamiento 
ya sea en la etapa de construcción y/o de servicio. Los estabilizadores químicos 
consideran una amplia variedad de tipos, entre los cuales se encuentran sales, 
productos enzimáticos, polímeros y subproductos del petróleo. Los estabilizadores 
químicos pueden tener efectos sobre una o varias de las propiedades de desempeño del 
suelo, de acuerdo al tipo específico y condiciones de aplicación del estabilizador 
químico, así como del tipo de suelo tratado. (Como se citó en Fernández, 2017, p.45) 
 
Estabilización Mecánica 
“Son los procesos que alteran apenas las partículas o la granulometría del suelo. El 
método clásico es la compactación del suelo, que establece una reducción del volumen 
del suelo, llenado los vacíos que se presentan de forma natural” (Gondim, 2008, 
p.213).  
 
1.3.5. Agentes estabilizantes del suelo 
Gutiérrez (2010) Existen en la práctica diversos métodos para estabilizar los suelos; 
cada método, utiliza diferentes agentes estabilizadores, entre los que se pueden 
encontrar: La cal, el cloruro de sodio, el cemento, los asfaltos, las imprimaciones 
reforzadas, la Bischofita entre otros; incluso se ha utilizado la combinación de diferentes 
productos, con el fin de dar soluciones óptimas a problemas particulares.  
 
Por otro lado (como se citó en Aguilar y Borda, 2015) también se pueden encontrar 
estabilizadores como los polímeros naturales, que son provenientes directamente de los 
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seres vivos (reino vegetal o animal), entre estos están: celulosa, almidón (polisacáridos), 
proteínas (aminoácidos), caucho natural, ácidos nucleicos, etc. también polímeros 
sintéticos que se obtienen por procesos en una industria o un laboratorio controlados por 
el hombre a partir de materias primas de bajo peso molecular, entre estos tenemos: 
nylon, polietileno, cloruro de polivinilo, etc. Y los Polímeros semi – sintéticos, son el 
resultado de la transformación de polímeros naturales mediante procesos químicos, 
entre estos: el caucho natural. 
 
El objetivo de la adición es primeriar las propiedades de los suelos de acuerdo con el 
objetivo deseado, de forma obtener mejoras en el comportamiento geotécnico del 
material, por ejemplo, reducción de la expansibilidad, variación de soporte, densidad y 
permeabilidad, resultando económicamente rentable, técnico y ambiente. (Santos, 2015, 
p.23) 
 
1.3.6. El plátano 
González (2015) afirma que es originario de Asia siendo una fruta rica por sus 
nutrientes. En 1516 llegó a Latinoamérica, convirtiéndose en el producto agrícola más 
comercializado por los países que lo cultivan. Su clasificación taxonómica es la 
siguiente: 
 








Especie Musa paradisiaca L. 
 Fuente: (Como se citó en Gonzáles, 2015) 
 
El pseudotallo del plátano mide 2 – 5m y su altura pude alcanzar 8m con las hojas, donde 
se manifiesta que posee antioxidantes y alto contenido de fibras y nutrientes, 
específicamente proteínas y compuestos químicos para producción de alcohol y hongos 
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(Blasco y Gómez, 2014, p.23), hasta incluso se han realizado estudios como componente 
aditivo en la construcción civil (Espinoza, 2016). 
 
Vargas, Martínez y Guarnizo (2013) refiere que el jugo de tallo de plátano está 
compuesto en su mayor parte por agua, con una humedad del 96.71%, y solidos que en 
su mayoría son orgánicos como, cenizas, almidón, Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, azucares, 
acidez titulable, solidos solubles, PH, glucosa, fructuosa, sacarosa, arabinosa, xilosa, 
ácido cítrico succínico, y clorhidrato. - 
 





Almidón Z7.31 % 
Na 90.0 ppm 
K 151,0 ppm 
Ca 92.0 ppm 
Mg 85.0 ppm 
Fe 85.5 ppm 
Zn 28.7 ppm 
Fuente: (Como se citó en Vargas, Martínez y Guarnizo, 2013) 
 
1.4. ENSAYOS DE SUELOS 
1.4.1. Análisis granulométrico  
“Este modo operativo describe el método para determinar los porcentajes de suelo que 
pasan por los distintos tamices de la serie empleada en el ensayo, hasta el de 74 mm (Nº 
200)” (MTC E 107, 2016, P.44). 
 
Muestra 
La muestra, de suelo, tal como se recibe del campo, se debe exponer al aire en un 
cuarto temperado, hasta su secado total, los terrones de suelo se desmenuzan utilizando 
el mortero. La muestra representativa se constituye con la cantidad necesaria para 
utilizarla en los ensayos y se obtiene por cuarteo manual o mecánico, de acuerdo a 
MTC E 105. (MTC 106, 2016, P.41)  
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La cantidad de muestra debe ser representativa y suficiente para poder considerarla, 
esto depende de la proporción entre finos y gruesos. Para suelo limosos o arcillosos 
esta cantidad mínima debe ser de 65gr (MTC 106, 2016). 
 
Figura 3.  Cantidad muestra necesaria 
 
Tamaño Máximo Cantidad Mínina 
Retenida en el Tamiz 
(N° 10) 2,00mm Nominales Redondeados 
9,5 mm (3/8”) 10 mm 500 gr 
19,0 mm (3/4”) 20 mm 1000 gr 
25,4 mm (1”) 25 mm 2000 gr 
38,0 mm (1 1/2”) 40 mm 3000 gr 
50,8 mm (2”) 50 mm 4000 gr 
76,2 mm (3”) 80mm 5000 gr 
 Fuente: MTC 2016 
 
Procedimiento 
MTC E 107 (2016) afirma lo siguiente: 
Análisis por medio de tamizado de la fracción retenida en el tamiz de 4,760 mm 
(N°4). 
- Se sepárese la porción de muestra retenida en el tamiz de 4,760 mm (Nº 4) en una serie 
de fracciones usando los tamices de:  
 
Figura 4.  Abertura de tamices. 
 
Tamices Aberturas (mm) 
3” 75,000 
2” 50,800 




N° 4 4,760 
Fuente: MTC 2016 
 
O los que sean necesarios dependiendo del tipo de muestra, o de las especificaciones 
para el material que se ensaya. 
- En la operación de tamizado manual se movieron los tamices de un lado a otro y 
recorriendo circunferencias de forma que la muestra se mantenga en movimiento sobre 
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la malla. Debe comprobarse al desmontar los tamices que la operación está terminada; 
esto se sabe cuándo no pasa más del 1 % de la parte retenida al tamizar durante un 
minuto, operando cada tamiz individualmente. Las partículas que quedaron apresadas 
en la malla, se separaron con un pincel o cepillo y se reunieron con lo retenido en el 
tamiz.  
- Cuando se utilizó la tamizadora mecánica, se puso a funcionar por diez minutos 
aproximadamente, el resultado se pudo verificar usando el método manual.  
Se determinó el peso de cada fracción en una balanza analítica la que tuvo una 
sensibilidad de 0,1 %. La suma de los pesos de todas las fracciones y el peso, inicial 
de la muestra no debe diferir en más de 1 %. 
Análisis granulométrico de la fracción fina 
- El análisis granulométrico de la fracción que pasó el tamiz de 4,760 mm (Nº 4), se hizo 
por tamizado y/o sedimentación según las características de la muestra y según la 
información requerida.  
-  Los materiales arenosos que contuvieron muy poco limo y arcilla, cuyos terrones en 
estado seco se desintegren con facilidad, se tamizaron en seco.  
- Los materiales limo-arcillosos, cuyos terrones en estado seco no se rompan con 
facilidad, se procesaron por la vía húmeda.  
- Si se requiere la curva granulométrica completa incluyendo la fracción de tamaño 
menor que el tamiz de 0,074 mm (Nº 200), la gradación de ésta se determinó por 
sedimentación, utilizando el hidrómetro para obtener los datos necesarios. 
- Se puede utilizar procedimientos simplificados para la determinación del contenido de 
partículas menores de un cierto tamaño, según se requiera.  
- La fracción de tamaño mayor que el tamiz de 0,074 mm (Nº 200), se analizó por 
tamizado en seco, lavando la muestra previamente sobre el tamiz de 0,074 mm (Nº 
200).  
-  Procedimiento para el análisis granulométrico por lavado sobre el tamiz de 0,074 mm 
(Nº 200).  
- Se pesaran mediante cuarteo, 115 g para suelos arenosos y 65 g para suelos arcillosos 
y limosos, posteriormente se pesaron en una balanza  con exactitud de 0,01 g.  
-  Humedad higroscópica. Se pesó una porción de 10 a 15 g de los cuarteos anteriores y 
se secó en el horno a una temperatura de 110 ± 5 ºC. Se pesaron de nuevo y se anotaron 
los pesos.  
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- Se coloca la muestra en un recipiente apropiado, cubriéndola con agua y se dejó en 
remojo hasta que todos los terrones se ablanden. 
- Se lava a continuación la muestra sobre el tamiz de 0,074 mm Nº 200), con abundante 
agua, evitando frotarla contra el tamiz y teniendo mucho cuidado de que no se pierda 
ninguna partícula de las retenidas en él. 
- Se recogió lo retenido en un recipiente, se secó en el horno a una temperatura de 110±5 
ºC y se pesa. (p.45) 
- Y Por último Se tamiza en seco, se pesa y anota cada retenido en cada tamiz 
correspondiente. 
De acuerdo al tamaño de partículas de suelo, a continuación se definen la clasificación 
de suelo según su tamaño. 
 
Figura 5.  Clasificación de suelos según su tamaño de partículas 
  
Tipo de Material Tamaño de las Partículas 
Grava 75 mm - 4.75mm 
Arena 
Arena Gruesa: 4.75mm - 2.00mm 
Arena Media: 2.00mm - 0.425mm 
Arena Fina: 0.425mm - 0.075mm 
Material Fino 
Limo 0.075mm - 0.005mm 
Arcilla menor a 0.005 mm 
Fuente: MTC 2016 
 
1.4.2. Contenido de humedad  
“La humedad o contenido de humedad de un suelo, se expresada como porcentaje, del 




“La determinación del contenido de humedad se realizara tan pronto como sea posible 
después del muestreo, especialmente si se utilizan contenedores corrosibles: (tales 
como: tubos de acero de pared delgada, latas de pintura, etc.) ó bolsas plásticas” (MTC 





- (MTC E 108, 2016) hace referencia a que la cantidad mínima de espécimen de material 
húmedo para este ensayo, debe ser representativo respecto a la muestra total; para así 
luego determinar y registrar la masa del  contenedor, contenedor + material húmedo; 
usándose una balanza de 0,01 gr para muestras de menos de 200 gr y de 0,1 gr para 
muestras de más de 200 gr. El secado de la muestra se hará en horno capaz de mantener 
la temperatura de 110 ± 5°C y finalmente dejar enfriar el contenedor + material a 
temperatura ambiente hasta poder manipularlo para luego pesarlo. 
 
1.4.3. Límites de consistencia o Atterberg 
Los límites de atterberg establecen cuan sensible es el comportamiento de un suelo en 
relación con su contenido de humedad (agua), definiéndose los limites correspondientes 
a los tres estados de consistencia según su humedad y de acuerdo a ello puede 
presentarse un suelo: liquido, plástico o sólido. (MTC, 2014, p.31) 
 
El ensayo es utilizado como una parte integral de varios sistemas de clasificación (SUCS 
Y AAHSTO) en ingeniería para caracterizar las fracciones de grano fino de suelos. el 
limite líquido, limite plástico e índice de plasticidad de suelos son extensamente usados, 
tato individualmente como en conjunto, con otras propiedades del suelo para 
correlacionarlos con su comportamiento ingenieril tal como la compresibilidad, 
permeabilidad, compactibilidad, contracción – expansión y resistencia al corte (MTC E 
110, 2016). 
 
 Limite líquido 
MTC E 110 (2016) afirma:  
Es el contenido de humedad, expresado en porcentaje, para el cual el suelo se halla en 
el límite entre los estados líquido y plástico. Arbitrariamente se designa como el 
contenido de humedad al cual el surco separador de dos mitades de una pasta de suelo 
se cierra a lo largo de su fondo en una distancia de 13 mm (1/2 pulg) cuando se deja 






Se obtiene una porción representativa de la muestra total suficiente para proporcionar 
150 g a 200 g de material pasante del tamiz 425 µm (Nº 40). Las muestras que fluyeron 
libremente fueron reducidas por los métodos de cuarteo o división de muestras. Las 
muestras cohesivas fueron mezcladas totalmente en un recipiente con una espátula, o 
cuchara y se obtuvo una porción representativa de la masa total extrayéndola dos veces 
con la cuchara. (MTC E 110, 2016, p.68) 
 
Procedimiento 
MTC E 110 (2016) dice:  
- Colocar una porción del suelo preparado, en la copa del dispositivo de límite líquido 
en el punto en que la copa descansa sobre la base, presionándola, y esparciéndola en 
la copa hasta una profundidad de aproximadamente 10 mm en su punto más profundo, 
formando una superficie aproximadamente horizontal. Se tuvo cuidado en no dejar 
burbujas de aire atrapadas en la pasta con el menor número de pasadas de espátula 
como sea posible. Mantener el suelo no usado en el plato de mezclado. Se cubrió el 
plato de mezclado con un paño húmedo (o por otro medio) para retener la humedad en 
la muestra. 
- Utilizando el acanalador, dividir la muestra contenida en la copa, haciendo una ranura 
a través del suelo siguiendo una línea que una el punto más alto y el punto más bajo 
sobre el borde de la copa. Cuando se corte la ranura, mantener el acanalador contra la 
superficie de la copa y trazar un arco, manteniendo la corriente perpendicular a la 
superficie de la copa en todo su movimiento. En los suelos en los que no se puede 
hacer la ranura en una sola pasada sin desgarrar el suelo, cortar la ranura con varias 
pasadas del acanalador. Como alternativa, puede cortarse la ranura a dimensiones 
ligeramente menores que las requeridas, con una espátula y usar la del acanalador las 
dimensiones finales de la ranura.  
- verificar que no existiesen restos de suelo por debajo de la copa. Levantar y soltar la 
copa girando el manubrio a una velocidad de 1,9 a 2,1 golpes por segundo hasta que 
las dos mitades de suelo estén en contacto en la base de la ranura una longitud de 13 
mm (1/2 pulg). 
- Verificar que no se haya producido el cierre prematuro de la ranura debido a burbujas 
de aire, observando que ambos lados de la ranura se hayan desplazado en conjunto 
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aproximadamente con la misma forma. Si una burbuja hubiera causado el cierre 
prematuro de la ranura, formar nuevamente el suelo en la copa, añadiendo una pequeña 
cantidad de suelo para compensar la pérdida en la operación de rasuración y repetir el 
procedimiento a un contenido más elevado. Si luego de varias pruebas a contenidos de 
humedad sucesivamente más altos, la pasta de suelo se sigue deslizando en la copa o 
si el número de golpes necesarios para cerrar la ranura es siempre menor de 25, se 
registró que el límite no pudo determinarse, y se reportará al suelo como no plástico 
sin realizar el ensayo de límite plástico. 
- registrar el número de golpes, N, necesario para cerrar la ranura. Tomar una tajada de 
suelo de aproximadamente de ancho de la espátula, extendiéndola de extremo a 
extremo de la torta de suelo en ángulos rectos a la ranura e incluyendo la porción de la 
ranura en la cual el suelo se deslizó en conjunto, colocarlo en un recipiente de peso 
conocido, y cubrirlo.  
- Regresar el suelo remanente en la copa al plato de mezclado. Lavar y secar la copa y 
el acanalador y fijar la copa nuevamente a su soporte como preparación para la 
siguiente prueba.  
- Mezclar nuevamente todo el espécimen de suelo en el plato de mezclado añadiéndole 
agua destilada para aumentar su contenido de humedad y disminuir el número de 
golpes necesarios para cerrar la ranura. Repetir el procedimiento, para al menos dos 
pruebas adicionales produciendo números de golpes sucesivamente más bajos para 
cerrar la ranura. Una de estas pruebas se realizará para un cierre que requiera de 25 a 
35 golpes, una para un cierre entre 20 y 30 golpes, y una prueba para un cierre que 
requiera de 15 a 25 golpes.  
- Determinar el contenido de humedad, Wn, del espécimen de suelo de cada prueba de 
acuerdo al método de ensayo NTP 339.127. Los pesos iniciales deben determinarse 
inmediatamente después de terminar el ensayo. El ensayo interrumpido  por más de 15 
minutos, el espécimen ya obtenido debe pesarse en el momento de la interrupción. 
(p.69) 
 
 Limite plástico e índice de plasticidad 
Se denomina límite plástico (L.P.) a la humedad más baja con la que pueden formarse 
barritas de suelo de unos 3,2 mm (1/8") de diámetro, rodando dicho suelo entre la 
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palma de la mano y una superficie lisa (vidrio esmerilado), sin que dichas barritas se 
desmoronen. (MTC E 111, 2016, p.72) 
 
Índice de plasticidad indica la magnitud del intervalo de humedades en el cual el suelo 
posee consistencia plástica y permite clasificar bastante bien un suelo. Un IP grande 
corresponde a un suelo muy arcilloso; por el contrario, un IP pequeño es característico 
de un suelo poco arcilloso. En tal sentido, el suelo en relación a su índice de plasticidad 
puede clasificarse. (MTC, 2014, p.31) 
 
Muestra 
MTC E 111 (2016) menciona: 
- Si se quiere determinar sólo el L.P., se toman aproximadamente 20 g de la muestra que 
pase por el tamiz de 426 mm (N° 40), preparado para el ensayo de límite líquido. Se 
amasa con agua destilada hasta que pueda formarse con facilidad una esfera con la 
masa de suelo. Se toma una porción de 1,5 g a 2,0 g de dicha esfera como muestra para 
el ensayo.  
- El secado previo del material en horno o estufa, o al aire, puede cambiar (en general, 
disminuir), el límite plástico de un suelo con material orgánico, pero este cambio puede 
ser poco importante.  
- Si se requieren el límite líquido y el límite plástico, se toma una muestra de unos 15 g 
de la porción de suelo humedecida y amasada, preparada de acuerdo con la Norma 
MTC E 110 (determinación del límite líquido de los suelos). La muestra debe tomarse 
en una etapa del proceso de amasado en que se pueda formar fácilmente con ella una 
esfera, sin que se pegue demasiado a los dedos al aplastarla. Si el ensayo se ejecuta 
después de realizar el del límite líquido y en dicho intervalo la muestra se ha secado, 
se añade más agua. (p.72) 
 
Procedimiento 
MTC E 111 (2016) menciona: 
- Se moldea la mitad de la muestra en forma de elipsoide y, a continuación, se rueda con 
los dedos de la mano sobre una superficie lisa, con la presión estrictamente necesaria 
para formar cilindros.  
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- Antes de llegar el cilindro a un diámetro de unos 3,2 mm (1/8") no se ha desmoronado, 
se vuelve a hacer un elipsoide y a repetir el proceso, cuantas veces sea necesario, hasta 
que se desmorone aproximadamente con dicho diámetro.  
- El desmoronamiento puede manifestarse de modo distinto, en los diversos tipos de 
suelo: En suelos muy plásticos, el cilindro queda dividido en trozos de unos 6 mm de 
longitud, mientras que en suelos plásticos los trozos son más pequeños.  
- Porción así obtenida se coloca en vidrios de reloj o pesa-filtros tarados, se continua el 
proceso hasta reunir unos 6 gr de suelo y se determina la humedad de acuerdo con la 
norma MTC E 108. (p.73) Se repitió el procedimiento, con la otra mitad de la masa. 
 





IP < 20 Alta suelos muy arcillosos 
 7 < IP ≤ 20 Media suelos arcillosos 
IP < 7 Baja suelos poco arcillosos  
IP = 0 No Plástico (NP) suelos exentos de arcilla 
Fuente: MTC 2014 
 
1.4.4. Índice de Grupo 
Acerca de esta medida adimensional. MTC (2014) afirma: 
Es un índice normado por AASHTO (American Association of State Highway and 
Transpotation Officials) de uso corriente para clasificar suelos, está basado en gran parte 
en los límites de Atterberg. El índice de grupo de un suelo se define mediante la fórmula: 
IG= 0.2 (a)+ 0.005 (ac)+0.01 (bd) 
Donde: 
a = F-35 (F = Fracción del porcentaje que pasa el tamiz N° 200 – 74 micras). Expresado 
por un número entero positivo comprendido entre 1 y 40. 
b = F-15 (F = Fracción del porcentaje que pasa el tamiz N° 200 – 74 micras). Expresado 
por un número entero positivo comprendido entre 1 y 40. 
c = LL – 40 (LL = limite liquido). Expresado por un número entero comprendido entre 
0 y 20. 
d = IP – 10 (IP = índice plástico). Expresado por un número entero comprendido entre 
0 y 20. 
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El índice de grupo es un valor entero positivo, comprendido entre 0 y 20 o más. Cuando 
IG calculado es negativo, se reporta como cero. Un índice cero significa un suelo muy 
bueno y un índice ≥ a 20, suelo no utilizable para caminos. (p.32) 
 
Figura 7.  Clasificación de suelos según Índice de Grupo 
 
Índice de Grupo Suelo de Sub Rasante 
IG > 9 Inadecuado 
IG está entre 4 a 9 Insuficiente 
IG está entre 2 a 4 Regular 
IG está entre 1 - 2 Bueno 
IG está entre 0 - 1 Muy bueno 
Fuente: MTC 2014 
 
1.4.5. Clasificación de suelos 
Una vez ya determinadas las características de los suelos, según los ensayos descritos 
anteriormente, se podrá estimar son suficiente aproximación el comportamiento de los 
suelos, especialmente con el conocimiento de la granulometría, plasticidad e índice de 
grupo y luego clasificar los suelos. Dicha clasificación se hará bajo el sistema AAHSTO 
que es usado para carreteras y el sistema SUCS para edificaciones (MTC, 2014).  
 
Figura 8.  Correlación de tipos de suelo AASHTO – SUCS 
 
Clasificación de Suelos AASHTO Clasificación de Suelos SUCS 
AASHTO M-145 ASTM - D-2487 
A -1 - a GW, GP, GM, SW,SP ,SM  
A - 1 - b GM, GP, SM, SP 
A - 2 GM, GC, SM, SC 
A - 3 SP 
A - 4 CL, ML 
A - 5 ML, MH, CH 
A - 6 CL, CH 
A - 7 OH, MH, CH 
Fuente: Como se citó en MTC 2014  
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Figura 9.  Clasificación de suelo basada en AASHTO M 145 y/o ASTM D 3282 
 
Clasificación general 
Suelos Granulares  Suelo Finos 
 35% máximo que pasa por el tamiz de 0.0075 mm (N°200) 
 más de 35% pasa por el tamiz de 0.0075 mm 
(N°200) 
Clasificación de Grupo 
A – 1 
A - 3 
A - 2 
A - 4 A - 5 A - 6 
A - 7 
A -  1  - a A -  1  - b A - 2 - 4 A - 2 - 5 A - 2 - 6 A - 2 - 7 A - 7 - 5 A - 7 - 6 
Análisis granulométrico % que 
pasa por el tamiz de: 
                        
                
2 mm ( N° 10) máx. 50             
0.425 mm ( N° 40) máx. 30 máx. 50 min. 51           
F:0.075 mm ( N° 200) máx. 15 máx. 26 máx. 10 máx. 35 máx. 35 máx. 35 máx. 35 min. 36 min. 36 min. 36 min. 36 min. 36 
Características de la fracción que 
pasa el 0.425 (N° 40) 
                        
                
Características de la fracción que 
pasa del tamiz (N° 40) 
              
                
LL: Limite de Liquido     máx. 40 min. 41 máx. 40 min. 41 máx. 40 min. 41 máx. 40 min. 41 min. 41 
IP: Índice de Plasticidad máx. 6 máx. 6 NP máx. 10 máx. 10 min. 11 min. 11 máx. 10 máx. 10 min. 11 min. 11 min. 11 
Tipo de material 




Gravas y arenas Suelos  
Suelos arcillosos 
limosa o arcillosas limosos 
Estimación general del suelo 
como sub rasante 
Excelente a Bueno Regular a Deficiente 
Fuente: MTC 2014      (a) Índice de Plasticidad del subgrupo A-7-5: es igual o menor que LL-30 




1.4.6. Proctor Modificado 
MTC E 115 (2016) afirma que este ensayo abarca los procedimientos de compactación 
usados en Laboratorio, para determinar la relación entre el Contenido de Agua y Peso 
Unitario Seco de los suelos (curva de compactación) compactados en un molde de 101,6 
ó 152,4 mm (4 ó 6 pulg) de diámetro con un pisón de 44,5 N (10 lbf) que cae de una 
altura de 457 mm (18 pulg), produciendo una Energía de Compactación de (2700 kN-
m/m3 (56000 pie-lbf/pie3)). Y aplica sólo para suelos que tienen 30% o menos en peso 
de sus partículas retenidas en el tamiz de 19,0 mm (¾” pulg). 
 
Antes de iniciar el ensayo es precioso saber la gradación del material ya que se 
proporcionan 3 métodos alternativos. MTC E 115 (2016) describe de la siguiente forma: 
METODO "A"  
- Molde: 101,6 mm de diámetro (4 pulg)  
- Material: Se emplea el que pasa por el tamiz 4,75 mm (Nº 4).  
- Número de capas: 5 2.3.1.4 Golpes por capa: 25  
- Uso: Cuando el 20 % ó menos del peso del material es retenido en el tamiz 4,75 mm (Nº 
4).  
- Otros Usos: Si el método no es especificado; los materiales que cumplen estos 
requerimientos de gradación pueden ser ensayados usando Método B o C. 
METODO "B"  
- Molde: 101,6 mm (4 pulg) de diámetro.  
- Materiales: Se emplea el que pasa por el tamiz de 9,5 mm (⅜ pulg).  
- Número de Capas: 5  
- Golpes por capa: 25  
- Usos: Cuando más del 20% del peso del material es retenido en el tamiz 4,75 mm (Nº4) 
y 20% ó menos de peso del material es retenido en el tamiz 9,5 mm (⅜ pulg). 
- Otros Usos: Si el método no es especificado, y los materiales entran en los 
requerimientos de gradación pueden ser ensayados usando Método C. 
METODO "C"  
- Molde: 152,4 mm (6 pulg) de diámetro.  
- Materiales: Se emplea el que pasa por el tamiz 19,0 mm (¾ pulg).  
- Número de Capas: 5  
- Golpes por Capa: 56 
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- Uso: Cuando más del 20% en peso del material se retiene en el tamiz 9,5 mm (⅜ pulg) 
y menos de 30% en peso es retenido en el tamiz 19,0 mm (¾ pulg).  




MTC E 115 (2016) menciona que: 
La masa de la muestra requerida para el Método A y B es aproximadamente 16 kg (35 
lbm) y para el Método C es aproximadamente 29 kg (65 lbm) de suelo seco. Debido a 
esto, la muestra de campo debe tener un peso húmedo de al menos 23 kg (50 lbm) y 
45 kg (100 lbm) respectivamente. 
Determinar el porcentaje de material retenido en la Determinar el porcentaje de 
material retenido en la malla 4,75mm (Nº 4), 9,5mm (⅜ pulg) ó 19.0mm (¾pulg) para 
escoger el Método A, B ó C. Realizar esta determinación separando una porción 
representativa de la muestra total y establecer los porcentajes que pasan las mallas de 
interés mediante el Método de Análisis por tamizado de Agregado Grueso y Fino (NTP 
339.128 ó ASTM C 136). Sólo es necesario para calcular los porcentajes para un tamiz 
ó tamices de las cuales la información que se desea. (p.108) 
 
Procedimiento 
MTC E 115 (2016) refiere que el primer paso para la realización de este ensayo es 
- Verificar el análisis de granulometría y ver cuál de los 3 métodos (A, B ó C) es 
aplicable. 
- Si la muestra está demasiado húmeda, reducir el contenido de agua por secado al aire 
o uso de aparato de secado tal que la temperatura no exceda de 60°C. 
- Disgregar grumos de tal forma de evitar quebrar las partículas individuales. 
- Pasar el material por el tamiz apropiado según el método: 4,75m9m (N°4); 9,5mm 
(3/8”) ó 19,0mm (3/4”), dependiendo el método a ser usado (A, B ó C). 
- Para material granular se pasa por el tamiz de 3/4” para la compactación en el molde 
de 6”. 
- Preparar mínino 4 especímenes, usar aproximadamente 2.3 kg de suelo tamizado para 
cada espécimen a ser compactado cuando se emplee el método A, B o 5.9 kg para el 
método C; con contenidos de agua que estos tengan un contenido de agua lo cerca al 
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óptimo. Un espécimen que tiene un contenido cercano al óptimo deberá ser preparado 
primero. (Con la práctica es posible juzgar visualmente un punto cerca al contenido de 
agua óptimo). 
- Seleccionar contenidos de agua para el resto de los especímenes de tal forma que 
resulten por lo menos dos especímenes húmedos y dos secos de acuerdo al contenido 
óptimo de humedad, para definir exactamente la curva de compactación. El contenido 
debe variar alrededor 2%. En algunos suelos con muy alto contenido de humedad, el 
contenido de humedad varía alrededor de 4%. 
Cada espécimen se compactado de la siguiente manera: 
- Determinar y anotar la masa del molde (asegure el molde y collar al plato base). 
- El molde se apoyara a un cimiento rígido. 
- Compactar el espécimen en cinco capas, usando el pisón de 2” de diámetro  manual 
cada capa debe tener aproximadamente el mismo espesor, posteriormente cuando el 
suelo este cerca de la superficie, será recortada con un cuchillo u otro aparato. El suelo 
recortado puede ser incluido con el suelo adicional para la próxima capa. La cantidad 
de suelo usado será tal que la quinta capa compactada se extenderá ligeramente dentro 
del collar, pero no exceder de 1/4” de la parte superior del molde, el espécimen será 
descartado. 
- Compactar cada capa con 25 para el molde de 4” o 56 golpes para el molde de 6”. 
- Determine y registre la masa del espécimen y molde con aproximación al gramo. 
- Remueva el material del molde y obtener un espécimen para determinar el contenido 
de humedad de agua, la muestra de be ser representativa, para ser colocado en un horno 
con una temperatura 110 ± 5°C. 
 
1.4.7. California Bering Ratio (CBR) 
MTC E 132 (2016) el Método de ensayo de CBR (California Bearing Ratio) de suelos 
compactados en el laboratorio lo define como el ensayo más empleado para el diseño 
de pavimentos, y mide la resistencia al corte (esfuerzo cortante) de un suelo bajo 
condiciones de humedad y densidad controladas. 
La finalidad de este ensayo es determinar la capacidad de soporte (CBR, California 
Bearing Ratio) de suelos y agregados compactados en laboratorio, con una humedad 
óptima y niveles de compactación variables. El ensayo se desarrolló por parte de la 
División de Carreteras de California, como una forma de clasificación y evaluación de 
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la capacidad de un suelo para ser utilizado como sub-base o material de base en 
construcciones de carreteras. 
El ensayo mide la resistencia al corte de un suelo bajo condiciones de humedad y 
densidad controladas, que permite obtener un porcentaje de la relación de soporte. El 
porcentaje de CBR está definido como la fuerza requerida para que un pistón 
normalizado penetre a una profundidad determinada, una muestra compactada de suelo 
a un contenido de humedad y densidad dadas con respecto a la fuerza necesario para 
que el pistón penetre a esa misma profundidad y con igual velocidad, una probeta con 
una muestra estándar de material triturado (Roldán, 2010). 
 
Muestra 
MTC E 132 (2016) menciona lo siguiente: “La muestra debe ser preparada y los 
especímenes para la compactación deberán prepararse de acuerdo a los procedimientos 
dados en los métodos de prueba de NTP339.14 ó NTP339.142 para la compactación 
de un molde de 152,4mm (6”) (p.250). 
 
Procedimiento 
MTC E 132 (2016) refiere que el primer paso para la realización de este ensayo es 
- preparar la muestra con el contenido óptimo de humedad determinado en el ensayo de 
compactación proctor modificado.  
- Compactar el espécimen en 5 capas en cada uno de los 3 moldes CBR, el primero con 
12 golpes, el segundo con 25 golpes y el tercero con 56 golpes por capa, usando el 
pisón de 2” de diámetro  manual cada capa debe tener aproximadamente el mismo 
espesor, posteriormente cuando el suelo este cerca de la superficie, será recortada con 
un cuchillo u otro aparato. El suelo recortado puede ser incluido con el suelo adicional 
para la próxima capa. La cantidad de suelo usado será tal que la quinta capa 
compactada se extenderá ligeramente dentro del collar, el espécimen será descartado. 
- Remueva el material del molde y obtener un espécimen para determinar el contenido 
la densidad y humedad de agua, la muestra de be ser representativa, para ser colocado 
en un horno con una temperatura 110 ± 5°C. 
- invertir las muestras de tal manera que la superficie libre quede en la parte superior 
cuando se ensambla nuevamente los moldes en sus placas de base.  
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- colocar sobre cada muestra el papel filtro, la placa de expansión, la sobrecarga, el 
trípode y el dial de expansión. 
- coclocar los tres moldes debidamente equipados en un tanque de agua durante 4 días 
(96 horas), registrar las lecturas de expansión cada 24 horas.  
- Después de los 4 días se sacaron los moldes del tanque de agua y de cada uno de ellos 
retirar el dial, el trípode, la sobrecarga y la placa de expansión, dejarlos drenar durante 
15 minutos.  
- colocar la sobrecarga en cada molde, llevar a la prensa hidráulica, proceder al ensayo 
de penetración aplicando un pisón a una velocidad de 0.05 pulg/min., registraron las 
lecturas de carga de cada muestra. 
- Nuevamente determinar la densidad, humedad y el contenido de humedad de las 
muestras de cada molde. 
 
Figura 10.  Categorías de subrasante 
 
Categoría de subrasante CBR 
So: Subrasante Inadecuada CBR ≥ 3% 
S1: Subrasante Pobre De CBR ≥ 3% A CBR  < 6% 
S2: Subrasante Regular De CBR ≥ 6% A CBR  < 10% 
S3: Subrasante Buena De CBR ≥ 10% A CBR  < 20% 
S4: Subrasante Muy Buena De CBR ≥ 20% A CBR  < 30% 
S5: Subrasante Excelente De CBR ≥ 30% 


















2.1. OBJETIVO GENERAL 
 Determinar la influencia de la incorporación del extracto de tallo de plátano en la 
capacidad soporte (CBR) de suelo arcilloso de la carretera Huallanda – Santa 
Rosa, distrito de Santa Rosa, provincia de Jaén, Cajamarca. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Determinar las características físicas, mecánicas  del suelo arcilloso de la carretera 
Huallanda - de Santa Rosa, distrito de Santa Rosa, provincia de Jaén – Cajamarca. 
 
 Determinar la capacidad soporte (CBR) de suelo arcilloso con incorporaciónes de 
2.5 %, 5 %, 7.5 % y 10 % de extracto de tallo de plátano de la carretera Huallanda 




















III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
La presente investigación se desarrolló en la en la carretera Huallanda - Santa Rosa, 
distrito de Santa Rosa, provincia de Jaén, Cajamarca; el cual se encuentra ubicado 
geográficamente entre las coordenadas UTM según Datum WGS-84; 9397913 N, 
0769293 E (Huallanda) y 93973505 N, 0768185 E (Santa rosa), contando una longitud 
de 1500 m aprox. Limita por el norte con los distritos de Huarango y Aramango, por el 
sureste con la provincia de Bagua y por el suroeste con el distrito de Bellavista. Tiene 
una superficie de 26840 hectáreas, la altitud varía desde su punto más bajo 420 msnm 
localizado en puerto Rentema y 1900 msnm en su punto más alto localizado en el caserío 
Granadillas, el clima del distrito es del tipo tropical - cálido en las partes bajas, y frío en 
las partes altas sobre los 1 500 msnm., registra épocas lluviosas que se concentran en 
los meses de enero a julio, su temperatura varía entre los 20° C y 30° C. 
 
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
MTC (2014) considera que con el objeto de determinar características físico- mecánicas 
de los materiales de la subrasante se llevaron a cabo investigaciones mediante la 
ejecución de calicatas de 1.5m de profundidad mínima; el número mínimo de calicatas 
por kilómetro, estará de acuerdo de al tipo de carretera y al IMDA.  
 
La carretera de estudio, es de bajo volumen de transito con un IMDA ≤ 200 veh/día y 
de una calzada por lo que Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014) sugiere 
realizar 1 calicata por kilómetro. Sin embargo con fines de investigativos, se aplicó un 
diseño completamente al azar (DCA), donde se realizó calicatas cada 500m ubicadas 
longitudinalmente y en forma alterna. 
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3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
3.3.1. Según su afinidad 
Es aplicada, porque busca proponer la aplicación o utilización de los conocimientos que 
se adquieran al tratar de mejorar la capacidad soporte (CBR) del suelo arcilloso al 
incorporar extracto de tallo de plátano. 
 
3.3.2. Según su alcance  
Tiene un alcance descriptivo; porque describe las características físicas, mecánicas y la 
capacidad soporte (CBR) del suelo arcilloso al incorporar extracto de tallo de plátano. 
 
3.3.3. Según su diseño 
Tiene un diseño experimental; porque se realizaran diferentes ensayos del suelo 
arcilloso en laboratorio. 
 
3.3.4. Según su enfoque 
La investigación contempla un enfoque cuantitativo, puesto que los resultados 
numéricos permitirán interpretar, las propiedades físicas, mecánicas y la capacidad 
soporte (CBR) del suelo arcilloso al incorporar extracto de tallo de plátano. 
 
3.4. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
Mecánica de Suelos. 
 
3.5.  METODOLOGÍA  
3.5.1. Técnica e instrumento de recolección de datos  
La primera actividad fue hacer el reconocimiento de la carretera Haullanda – Santa 
Rosa, provincia de Jaén, Cajamarca. Posteriormente se georreferenciaron los puntos o 
calicatas de extracción de las muestras con receptor GPS. Precisando las coordenadas 
UTM con Datum Horizontal WGS 84. 
 
La calicata 01 encuentra ubicado geográficamente en las coordenadas 9397350 N, 
0768185E; la calicata 02, 9397707 N, 0768422 E y la calicata 03, 9397833 N, 0768793 
E; donde los cuerpos de prueba fueron muestras de suelo arcilloso, que fueron extraídas, 
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transportadas y conservadas  de acuerdo a la norma del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones MTC E 101, E 103 y E 104. 
 
3.5.2. Trabajo de laboratorio 
a) Análisis granulométrico por tamizado 
Se determinó de acuerdo a la normatividad MTC E 107, que tiene como referencia la 
Norma Técnica Peruana (NTP) 339.128. 
- Se secó la muestra al aire en un cuarto temperado, hasta su secado total 
- Se desmenuzó los terrones de suelo  utilizando el mortero. 
- Se pesó en una balanza con exactitud de 0,01 g., 500 gr de muestra que se seleccionó 
por cuarteo manual  
- Se colocó la muestra de 500 gr en un recipiente apropiado y sumergió con agua por 24 
horas hasta que todos los terrones se ablanden. 
- Se lavó la muestra sobre el tamiz de 0,074 mm (Nº 200), con abundante agua, y se evitó 
frotarla contra el tamiz y teniendo mucho cuidado de que no se pierda ninguna partícula 
de las retenidas en él. Lavándose hasta que el agua fue transparente. 
- Se secó en el horno a una temperatura de 110±5 ºC por 24 horas,  
- se retiró la muestra y se dejó enfriarlo a temperatura ambiente 
- Se colocó desde el tamiz ¼” hasta el tamiz N° 200 en orden descendente, colocando la 
tapa de fondo 
- Se colocó todo el juego de tamices en la tamizadora mecánica, luego el material y se 
programó por un tiempo de 10 min.  
- Se pesó las partículas retenidas en cada tamiz en una balanza con precisión de 0.01gr 
 
b) Contenido de humedad 
Se determinó de acuerdo a la normatividad MTC E 108, que tiene como referencia la 
Norma Técnica Peruana (NTP) 339.127. 
 
- Una vez recepcionada la muestra de suelo en el laboratorio, se pesó en una balanza de 
0,1 gr; un contenedor solo y el contenedor + una cantidad de muestra representativa que 
fue mayor a 300 gr.  
- Se secó en el horno a una temperatura de 110 ± 5°C. 
- Por último se dejó enfriar a temperatura ambiente y luego se pesó. 
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c) Límites de consistencia o de Atteberg  
Se determinó de acuerdo a la normatividad MTC E 110 Y MTC E 111, Que tiene como 
bases referenciales a la NTP 339.129. 
 
 Límite liquido  
- El material se secó a una temperatura no mayor a 60 °C 
- Se tamizó material por el tamiz 425 µm (Nº 40), y se obtuvo 200 g,  
- Se mezcló y batió en un recipiente una cantidad de material con agua suficiente del tal 
manera no inundar el material 
- Se verificó que la copa casa grande cumpla con la normatividad. 
- Se colocó una porción del suelo preparado, en la copa de límite líquido luego se moldeo 
el material con el menor número de pasadas con la espátula. 
- Se tuvo cuidado en no dejar burbujas de aire atrapadas en la pasta  
- Se usó el acanalador, para dividir la muestra contenida en la copa, haciendo una ranura 
a través del suelo siguiendo una línea que una el punto más alto y el punto más bajo  
- Se procedió a levantar y soltar la copa girando el manubrio a una velocidad de 1,9 a 2,1 
golpes por segundo hasta que las dos mitades de suelo estén en contacto en la base de 
la ranura una longitud de 13 mm. 
- Se registró el número de golpes, con la que se cerró la ranura. 
-  Se tomó una tajada de suelo de aproximadamente de ancho de la espátula, incluyendo 
la porción de la ranura en la cual el suelo se deslizó en conjunto. 
- se colocó en un recipiente de peso conocido, y cubrió.  
- Se regresó el suelo remanente en la copa al plato de mezclado.  
- Se lavó y seco la copa y el acanalador  
- se fijó la copa nuevamente a su soporte como preparación para la siguiente prueba.  
- Se mezcló  nuevamente todo el espécimen de suelo en el plato de mezclado  
- Se añadió más agua destilada para aumentar su contenido de humedad y disminuir el 
número de golpes necesarios para cerrar la ranura. 
- se repitió el procedimiento, para las dos pruebas adicionales (produciendo números de 
golpes sucesivamente más bajos para cerrar la ranura). 
-  se realizó para un cierre de 25 a 35 golpes, una para un cierre entre 20 y 30 golpes, y 
una prueba para un cierre de 15 a 25 golpes.  
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- Y finalmente se secó en el horno a una temperatura de 110 ± 5°C por el tiempo que sea 
necesario. 
- finalmente se retiró y dejarlo enfriar a temperatura ambiente. 
- Se pesó en una balanza con precisión de 0.01 gr. 
 
 Limite plástico e índice de plasticidad 
- Se obtuvo 20 g, de muestra( el mismo material de limite líquido) 
- Se amaso con agua destilada hasta que se formó una esfera con la masa de suelo. 
- Se rodó con los dedos de la mano sobre una superficie lisa vidrio y con presión 
estrictamente formando cilindros. 
- esto se realizó varias veces, hasta que se desmorone aproximadamente con un diámetro 
6mm. 
- Se continuó con el proceso hasta que se reunió. 6 gr de suelo. 
- Se almacenó en taras con pesos registrados. 
-  Se secó en el horno a una temperatura de 110 ± 5°C por el tiempo necesario. 
- Se dejó enfriar a temperatura ambiente y luego pesarlo. 
-  Este procedimiento fue realizado realizó dos veces 
 
d) Proctor modificado 
Este ensayo se realizó con incorporaciones de 0.0 %, 2.5 %, 5.0 %, 7.5 % y 10.0 % de 
extracto de tallo de plátano, y tuvo como referencia a la norma MTC E 115 que tiene 
como base referencial a la NTP 339.129. 
- Primero Se Verificó primero el análisis de granulometría y se determinó que el método 
aplicado para este suelo es el método A 
- Se disgrego los grumos y se procedió a tamizarse por el tamiz N° 4. 
- Se obtuvo un peso húmedo de 35 kg  
- El material a ensayarse estaba muy húmedo 
- Se secó a una temperatura que no exceda 60°C, luego se dejó enfriar a temperatura 
ambiente. 
-  Se seleccionó 12 kg de muestra para la realización de proctor modificado 
- Se seleccionó el molde de 4” según el método A. 
- Se preparó 4 especímenes, de 3 kg de suelo tamizado y seco, para cada ensayo de Proctor 
Modificado. 
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- Cada ensayo de proctor se preparó con contenido de agua de 11 %, 16%, 21%. 26 % 
(los porcentajes de agua son con respecto a la cantidad de la muestra). y con 
incorporaciones de extracto de tallo de plátano (la densidad de extracto (DE) se calculó). 
 
Figura 11.  Porcentajes de incorporación de extracto 





Incorporación de extracto de tallo 
de plátano 
11% + 0.0 % (peso de la muestra)/DE 
16% + 0.0 % (peso de la muestra)/DE 
21% + 0.0 % (peso de la muestra)/DE 
26% + 0.0 % (peso de la muestra)/DE 
11% + 2.5 % (peso de la muestra)/DE 
16% + 2.5 % (peso de la muestra)/DE 
21% + 2.5 % (peso de la muestra)/DE 
26% + 2.5 % (peso de la muestra)/DE 
11% + 5.0 % (peso de la muestra)/DE 
16% + 5.0 % (peso de la muestra)/DE 
21% + 5.0 % (peso de la muestra)/DE 
26% + 5.0 % (peso de la muestra)/DE 
11% + 7.5 % (peso de la muestra)/DE 
16% + 7.5 % (peso de la muestra)/DE 
21% + 7.5 % (peso de la muestra)/DE 
26% + 7.5 % (peso de la muestra)/DE 
11% + 10.0 % (peso de la muestra)/DE 
16% + 10.0 % (peso de la muestra)/DE 
21% + 10.0 % (peso de la muestra)/DE 
26% + 10.0 % (peso de la muestra)/DE 
 
- Se anotó la masa del molde sin collar.  
- Se aseguró el molde y collar al plato base. 
- Se apoyó el molde a un cimiento rígido. 
- Se compactó la muestra cinco capas, usando el pisón de 2” de diámetro (compactación 
manual). 
- Cada capa compactada tuvo aproximadamente el mismo espesor. Posteriormente 
cuando el suelo estuvo cerca de la superficie (collar), se retiró el collar y se enraso hasta 
la superficie del molde propiamente dicho 
-  Se determinó y registró la masa del espécimen y molde con en una balanza de 1 gramo 
de aproximación. 
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- Se removió material del molde y se obtuvo un espécimen representativo en una tara, se 
anotó y peso la tara y luego la tara más muestra; en una balanza de 0.1gr agua.  
- Se secó en  un horno con una temperatura 110 ± 5°C. 
Para cada contenido de agua se preparó bajo este procedimiento. 
 
e) Relación de soporte california (CBR) 
Este ensayo se realizó con incorporaciones de 0.0 %, 2.5 %, 5.0 %, 7.5 % y 10.0 % de 
extracto de tallo de plátano y tuvo como referencia a la norma MTC E 132 que tiene 
como base referencial a la NTP 339.145. 
 
- Se disgrego los grumos y se procedió a tamizarse por el tamiz N° 4. 
- Se obtuvo un peso húmedo de 40 kg  
- El material a ensayarse estaba muy húmedo 
- Se secó a una temperatura que no exceda 60°C, luego se dejó enfriar a temperatura 
ambiente. 
-  Se seleccionó 18 kg de muestra para la realización de CBR 
- Se seleccionó el molde de 6”. 
- Se preparó 3 especímenes, de 6 kg de suelo tamizado y seco para cada ensayo de CBR. 
- Se preparó con contenido óptimo de humedad determinado en el ensayo de proctor 
modificado. 
- Se anotó la masa del molde sin collar.  
- Se aseguró el molde y collar al plato base. 
- Se apoyó el molde a un cimiento rígido. 
- Se compactó la muestra con 5 capas, usando el pisón de 2”; en cada uno de los tres 
moldes CBR, el primero con 12 golpes, el segundo con 25 golpes y el tercero con 56 
golpes 
- Cada capa compactada tuvo aproximadamente el mismo espesor. Posteriormente 
cuando el suelo estuvo cerca de la superficie (collar), se retiró el collar y se enraso hasta 
la superficie del molde propiamente dicho. 
-  Se determinó y registró la masa del espécimen y molde con en una balanza de 1 gramo 
de aproximación. 
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- Se obtuvo un espécimen representativo en una tara, se anotó y peso la tara y luego la 
tara más muestra; en una balanza de 0.1gr agua. Para luego se secada en un horno con 
una temperatura 110 ± 5°C. 
- Se invirtió las muestras de tal manera que la superficie libre quedó en la parte superior 
cuando se ensambla nuevamente los moldes en sus placas de base.  
- Se colocó sobre cada muestra el papel filtro, la placa de expansión, la sobrecarga, el 
trípode y el dial de expansión. 
- Se colocó los tres moldes debidamente equipados en un tanque de agua durante 4 días 
(96 horas), se registró las lecturas de expansión cada 24 horas.  
- Después de los 4 días se sacaron los moldes del tanque de agua y de cada uno de ellos 
se retiró el dial, el trípode, la sobrecarga y la placa de expansión, dejarlos drenar durante 
15 minutos.  
- Se colocó la sobrecarga en cada molde, se llevó a la prensa hidráulica, proceder al 
ensayo de penetración aplicando un pisón a una velocidad de 0.05 pulg/min., se registró 
las lecturas de carga de cada muestra. 
- Luego que se ensayó cada molde se retiró el material y se tomó muestra representativa. 
para Para luego se secada en un horno con una temperatura 110 ± 5°C. 
 
3.5.3.  Trabajo de gabinete 
Unas vez terminado de realizar los ensayos en el laboratorio Geocon Vial – Ingenieros 
















4.1. REGISTRO DE EXCAVACIONES 
Después de la toma de muestras se analizó el registro visual de cada una de la calicatas, 
anotándose las características de los tipos de suelo encontrados, como su humedad, su 
forma, textura, tamaño máximo de las partículas de suelo, color, etc. Y tomas 
fotográficas. 
 




Suelo arcilloso, húmedo de consistencia blanda, color marrón claro, sin 
olor, con pequeños grumos blancos y con evidencia de mediana 
plasticidad. 
C-2 
Suelo arcilloso, muy húmedo de consistencia blanda, color amarillo 
oscuro, sin olor, con pequeños grumos blancos y con evidencia de alta 
plasticidad. 
C-3 
Suelo arcilloso, muy húmedo de consistencia blanda, color amarillo 
oscuro, sin olor, con pequeños grumos blancos y con evidencia de alta 
plasticidad. 
 
4.2. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
En la tabla 2 se muestran porcentajes pasantes por cada tamiz obtenidos mediante 















Porcentaje que pasa 















  3" 100 100 100 
2 ½" 100 100 100 
  2" 100 100 100 
1 ½" 100 100 100 
  1" 100 100 100 
3/4" 100 100 100 
 1/2" 100 100 100 
3/8" 100 100 100 
1/4" 100 100 99.65 
N°4 100 99.8 99.54 












Nº 20 99.48 98.48 98.36 
Nº 40 98.32 97.23 96.38 
Nº 60 95.32 96.18 95.2 
Nº 140 90.98 93.99 92.86 
Nº 200 89.85 93.12 91.89 
Cazoleta 0 0 0 
 
Con el análisis granulométrico se determinó la clasificación general del suelo 
A.A.S.H.T.O M 145 los resultados de la clasificación se muestran en la tabla siguiente. 
 






Arcilla inorgánica, de mediana plasticidad, mezclada con 
poca cantidad de arena gruesa a fina (9.9%) y escasa 
cantidad de gravilla (0.25%). 
Suelo muy 
pobre como sub 
rasante 
C-2 
Arcilla inorgánica, de alta plasticidad, mezclada con poca 
cantidad de arena gruesa a fina (6.09%) y escasa cantidad 
de gravilla (0.79%). 
Suelo muy 
pobre como sub 
rasante 
C-3 
Arcilla inorgánica, de alta plasticidad, mezclada con poca 
cantidad de arena gruesa a fina (7.28%) y escasa cantidad 
de gravilla (0.83%). 
Suelo muy 










4.3. CONTENIDO DE HUMEDAD Y DENSIDAD NATURAL 
Se determinó el contenido de humedad (%) y densidad natural (gr/cm3) de cada calicata 
y los resultados se muestran a continuación en la tabla siguiente. 
 




























































1.686 2 25.67 1.69 





1.643 2 30.86 1.65 





1.683 2 25.32 1.69 
3 25.05 1.69 
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4.4.  LÍMITES DE CONSISTENCIA O ATTERBERG 
Se determinó límite líquido, el límite plástico y el índice de plasticidad para cada 
muestra de suelo extraída de cada calicata, los resultados de las tres calicatas se muestra 
a continuación: 
 








En la figura 13, se aprecia los resultados del análisis de los límites de atterberg mediante 
un gráfico de barras. 
 


























C-1                               C-2                               C-3 
Límites de 
Atterberg 
C-1  C-2 C-3 
Limite Líquido 47.00% 50.00% 48.00% 
Limite Plástico 26.00% 28.00% 27.00% 
Índice de 
plasticidad 
21.00% 22.00% 21.00% 
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4.5.  PROCTOR MODIFICADO 
Se presenta los resultados del ensayo de proctor en la tabla 6, con incorporaciones de 
extracto de tallo de plátano en porcentajes de 0.0 %, 2.5 %, 5.0 %, 7.5 %, 10.0 %. 
 
Tabla 6. Proctor Modificado con Extracto de  










0.0%  1.717 21.40 
2.5% 1.732 21.17 
5.0% 1.729 21.11 
7.5% 1.707 21.43 
10.0% 1.696 21.62 
C-2 
0.0%  1.703 21.78 
2.5% 1.731 21.45 
5.0% 1.730 21.50 
7.5% 1.712 21.60 
10.0% 1.685 21.79 
C-3 
0.0%  1.708 21.60 
2.5% 1.722 21.40 
5.0% 1.722 21.35 
7.5% 1.698 21.53 
10.0% 1.692 21.75 
 































Extracto de tallo de plátano (%)











































Extracto de tallo de plátano (%) 
  0%   2.5%             
0% 
 5%             
0% 
7.5%             
0% 
10%             
0% 
0%            
0% 
 2.5%             
0% 
5%             
0% 
7.5%             
0% 
10%             
0% 
 0%            
0% 
2.5%             
0% 
 5%             
0% 
7.5%             
0% 
10%             
0% 
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4.6. CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)  
Se presenta los resultados del ensayo de CBR en la tabla 5, con incorporaciones de extracto de tallo de plátano en porcentajes de 0.0 %, 2.5 
%, 5.0 %, 7.5 %, 10.0 %. 
 
Tabla 7. CBR con Extracto de Tallo de Plátano 
    C-1  
Ensayos 
Tratamiento con extracto de tallo de plátano 
0% 2.50% 5% 7.50% 10% 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
PM 
DMS 1.717 gr/cm3 1.732% gr/cm3 1.729 gr/cm3 1.707 gr/cm3 1.696 gr/cm3 
COH 21.40% 21.17% 21.11% 21.43% 21.62% 
CBR CBR 95%(MDS) a 0.1" 0.72 0.81 0.84 1.38 1.33 1.32 1.26 1.34 1.2 0.82 0.86 0.89 0.74 0.74 0.69 
    C-2  
Ensayos 
Tratamiento con extracto de tallo de plátano 
0% 2.50% 5% 7.50% 10% 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
PM 
DMS 1.703 gr/cm3 1.731 gr/cm3 1.730 gr/cm3 1.712 gr/cm3 1.685 gr/cm3 
COH 21.78% 21.45 21.5 21.6 21.79 
CBR CBR 95%(MDS) a 0.1" 0.68 0.805 0.775 1.24 1.235 1.335 1.22 1.285 1.109 1.02 1 1.022 0.86 0.89 0.865 
    C-3 
Ensayos 
Tratamiento con extracto de tallo de plátano 
0% 2.50% 5% 7.50% 10% 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
PM 
DMS 1.708 gr/cm3 1.722 gr/cm3 1.722 gr/cm3 1.698 gr/cm3 1.692 gr/cm3 
COH 21.6 21.4 21.35 21.53 21.75 
CBR CBR 95%(MDS) a 0.1" 0.785 0.805 0.735 1.175 1.205 1.17 1.235 1.22 1.22 0.835 0.82 0.905 0.78 1.05 0.905 
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4.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
El análisis estadístico permite tener certeza de confiabilidad de los valores extraídos de 
las pruebas y en función a los parámetros estadísticos poder evaluar los resultados.  
 
Tabla 8. Resultados de CBR 
 
Extracto de tallo 
de plátano (%) 
CBR al 95% de M.D.S (0.1")  
 C-1  C-2  C-3 
0.0% 0.72 0.68 0.785 
0.0% 0.805 0.805 0.805 
0.0% 0.835 0.775 0.735 
2.5% 1.375 1.24 1.175 
2.5% 1.33 1.235 1.205 
2.5% 1.32 1.335 1.17 
5.0% 1.26 1.22 1.235 
5.0% 1.343 1.285 1.22 
5.0% 1.20 1.109 1.12 
7.5% 0.82 1.02 0.835 
7.5% 0.86 1.00 0.82 
7.5% 0.885 1.02 0.905 
10.0% 0.74 0.86 0.78 
10.0% 0.735 0.89 1.05 































4.7.1. Planteamiento de la hipótesis 
Hipótesis nula (Ho): 0.0% = 2.5 % = 5.0 % = 7.5 % =10.0 % 
Hipótesis alterna (Ha): 0.0 % ≠ 2.5 % ≠ 5.0 % ≠ 7.5% ≠ 10.0 % 
 
4.7.2. Regla para la toma de decisión 
Si el valor p > 0.05, se aceptará la hipótesis nula (Ho)  
Si el valor p < 0.05, se aceptará la hipótesis alternativa (Ha) 
 
4.7.3. Estadística de contraste de hipótesis 
Se realizó el análisis de varianza con el programa estadístico “IBM spss statistics 25” 
donde se analizaron los resultados de cada tratamiento con extracto de tallo de plátano; 
los resultados se pueden apreciar en la tabla siguiente. 
 





C-1 107.95 0.0001 
C-2 43.234 0.0001 
C-3 21.564 0.0001 
 
En la tabla 9 se aprecia que los resultados de análisis de varianza aplicado a los valores 
de los tratamientos de cada calicata, donde se puede apreciar que la calicata C-1, C-2 y 
C-3 obtuvieron que el valor p es < 0.05, lo que indica que presentan una diferencia 


















CBR al 95% de M.D.S (0.1")  
 C-1  C-2  C-3 
Promedio ± D.E. CV% Sub.C Promedio ± D.E. CV% Sub.C Promedio ±D.E. CV% Sub.C 
0.0% 0.787±0.06 7.62 BC 0.753±0.07 9.3 C 0.775±0.04  5.16 B 
2.5% 1.342±0.03 2.24 A 1.27±0.06 4.72 A 1.183±0.02 1.69 A 
5.0% 1.268±0.07 5.52 A 1.205±0.09 7.47 A 1.192±0.06 5.03 A 
7.5% 0.855±0.033 3.86 B 1.013±0.012 1.18 B 0.853±0.045 4.69 B 
10.0% 0.720±0.03 4.17 C 0.855±0.04 4.68 C 0.912±0.135 14.8 B 
 
En la tabla 10 se aprecia el análisis Duncan y se puede observar que el resultado 
estadístico que se obtiene es que los tratamientos aplicando 2.5 % y 5 % de extracto de 
plátano presentan la mayor media y presentan una similitud entre los resultados, para 
cada calicata. 
 
Figura 17.  Análisis Duncan de la C-1 
 


























































































































Tabla 11. Interpretación del análisis DUNCAN  
Calicata 
Análisis de parámetros 
Resultados estadísticos 
Grupo valor p  Error 
C-1 
Tratamiento con 
extracto de tallo 
plátano 
0.0001 < 0.05 
Se afirma que el CBR se ha incrementado 
con la incorporación de 2.5 % y 5.0 % el 
extracto de tallo de plátano. El CBR tuvo 
un aumento significativo de 1% aprox. 
C-2 
Tratamiento con 
extracto de tallo de 
plátano 
0.0001 < 0.05 
Se afirma que el CBR se ha incrementado 
con la incorporación de 2.5 %,  5.0 % y 
7.5 % el extracto de tallo de plátano. El 




extracto de tallo de 
plátano 
0.0001 < 0.05 
Se afirma que el CBR se ha incrementado 
con la incorporación de  2.5 % y 5.0 % el 
extracto de tallo de  plátano. El CBR tuvo 
un aumento significativo de 1% aprox. 
 







































EXCTRACTO DE TALLO DE PLÁTANO (%)






En la tabla 2 de análisis granulométrico por lavado se observa que el primer retenido 
para la C-1 se dio en el tamiz N°10, para la C-2 en el tamiz N°4 y para la C-3 en el tamiz 
1/4” y que los porcentajes pasantes para cada calicata son superiores al 90%, y según la 
clasificación general del suelo A.A.S.H.T.O M 145, en la tabla 3 los resultados 
obtenidos para cada calicata el suelo se encuentra en una clasificación de suelo muy 
pobre como sub rasante. Por su parte Llamoga (2017) clasificó un suelo mediante el 
sistema SUCS y AASHTO para que cumpla con las características de ser arcillo, por lo 
que en el ensayo análisis granulométrico por lavado obtuvo que el primer retenido se 
dio en el tamiz N°4 y que los porcentajes pasantes son superiores al 90%; por ende el 
método AASHTO lo clasificó como suelo arcilloso, por lo tanto está dentro de la 
categoría de sub rasante muy pobre. Y el método SUCS lo clasificó al suelo en la 
categoría CL. 
 
En el ensayo realizado concerniente al contenido de humedad y la densidad natural, se 
logró determinar que la calicata que obtuvo mayor contenido de humedad promedio fue 
la calicata C-2  con el 30,84 % y la calicata que obtuvo mayor densidad natural promedio 
fue la calicata C-1 con el 1.686 gr/cm3. Por otro lado Palomino (2016) clasificó un suelo 
para que cumpla con las características de ser arcilla, obteniendo como resultado que el 
contenido de humedad promedio fue mayor al 23.00%. 
 
En la tabla 5 puede evidenciar que la calicata que tiene mayor porcentaje en el límite 
plástico (LP), el limite líquido (LL) y el índice de plasticidad (IP) es la calicata C-2 con 
IP de 22%, LL0 de 50 % y un LP de 28%.por su parte Llamoga (2017) clasificó un suelo 
mediante el sistema SUCS y AASHTO para que cumpla con las características de ser 
arcillo, por lo que en el ensayo de límites de consistencia obtuvo que el LL = 44.53 %, 




De los resultados obtenidos en los ensayos Límites de Atterberg y Análisis 
Granulométrico por lavado se clasificó mediante el sistema A.A.S.H.T.O cada calicata 
en estudio, obteniendo para la C-1 una arcilla inorgánica, de mediana plasticidad A-7-6 
(21), para la C-2 una arcilla inorgánica, de alta plasticidad A-7-6 (24) y para la C 3 una 
arcilla inorgánica, de alta plasticidad A-7-6 (22). Por su parte Pérez (2012) evaluó las 
características físicas y mecánicas de un suelo arcilloso a estabilizar, y obtuvo que el 
material natural arcilloso corresponde al grupo A-7-6 (14) arcilla de alta plasticidad 
(clasificación A.A.S.H.T.O). 
 
En el ensayo de proctor modificado, se han obtenido resultados tanto de DMS y OCH. 
En la C-1 al incrementar el porcentaje de extracto de tallo de plátano la DMS presenta 
su mayor aumento de 1.717 gr/cm3 sin extracto a 1.732 gr/cm3 con la incorporación de 
2.5 % extracto, mientras con la incorporación de 5.0 % la densidad es de 1.729 gr/cm3, 
notándose un pequeña disminución de la densidad sin embargo para los porcentajes de 
7.5% y 10.0 % de extracto, la DMS empieza a disminuir a medida que estos aumentan. 
En lo que respecta al OCH, este presenta una disminución de 21.40 % sin extracto de 
tallo de plátano a 21.17% y 21.11% con la adición de 2.5 % y 5.0% extracto 
respectivamente; por otro lado para los porcentajes de 7.5 % y 10.0 % de extracto, OCH 
empieza a aumentar a medida que estos aumentan; estos resultados son semejantes a los 
que obtuvo Romero y Sañac (2016) que adicionó en porcentajes de 0.5 %, 1 %, 2% 3% 
de polímero adhesivo natural a un suelo arcilloso con el fin de evaluar la capacidad 
soporte y la densidad máxima seca, obtuvo que DMS fue cuando añadió el 0.5 % de 
polímero adhesivo natural y que iba disminuyendo a medida que añadía mayor cantidad 
de polímero, para OCH presentó un disminución en con la adición de 0.5 % , 1 % Y 2% 
adhesivo y empezó a aumentar a medida que se aumentó los porcentajes. 
 
De la misma manera la C-2 al incrementar el porcentaje de extracto de tallo de plátano 
la DMS presenta su mayor aumento de 1.703 gr/cm3 sin extracto a 1.731 gr/cm3 con la 
incorporación de 2.5 % extracto, mientras con la incorporación de 5.0 % la densidad es 
de 1.730 gr/cm3, notándose un pequeña disminución de la densidad, mientras tanto para 
los porcentajes de 7.5 % y 10.0 % de extracto, la DMS empieza a disminuir a medida 
que estos aumentan. En lo que concierne al OCH, este presenta una disminución de 
21.78% sin extracto de tallo de plátano a 21.45% con la adición de 2.5 % extracto, y 
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para los porcentajes de 5.0 %, 7.5 % y 10.0 % de extracto el OCH empieza a aumentar 
a medida que estos aumentan. Estos resultados también son semejantes los mencionados 
anteriormente por Romero y Sañac (2016). 
Por ultimo en la C-3 al incrementar el porcentaje de extracto de tallo de plátano la DMS 
presenta su mayor aumento de 1.708 gr/cm3 sin extracto a 1.722 gr/cm3 con la 
incorporación de 2.5 % y 5% extracto, mientras tanto para los porcentajes de 7.5 % y 
10 % de extracto la DMS empieza a disminuir a medida que estos aumentan. Mientas 
para el OCH, presenta una disminución de 21.60% sin extracto de tallo de plátano a 
21.40 % y 21.35% con la adición de 2.5 % y 5.0 % extracto respectivamente, por otro 
lado para los porcentajes de 7.5% y 10.0 % de extracto el OCH empieza a aumentar a 
medida que estos aumentan. Por su  parte Palomino (2016) en su estudio concluyó que 
los resultados logrados en los parámetros de compactación de la DMS fue que presento 
un aumento el aumentar la dosificación de cloruro de sodio, por otro lado en el OCH 
este presento una disminución en los porcentajes de 8% y 12%. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el ensayo de CBR al 95 %(DMS) a 0.1” en la  
C-1 se puede apreciar que a medida que se incrementa en 2.5 % y 5.0 % el extracto de 
tallo de  plátano, el CBR aumenta en aprox. 1%; sin embargo a medida que se 
incrementa en 7.5 % y 10 %, el CBR empieza a disminuir. Resultados similares obtiene 
en su ensayos Romero y Sañac (2016) en su investigación “Evaluación comparativa 
mediante la capacidad de soporte y densidad máxima de un suelo adicionado con 
polímero adhesivo natural en porcentajes de 0.5%, 1%, 2% y 3% frente a un suelo 
natural para sub rasante de pavimento rígido de la urb. San judas chico – cusco” donde 
determinó que el CBR al 95%(MDS) a 0.1” aumento a medida que se incrementó en 0.5 
%, 1% y 2% el adhesivo natural, donde el CBR tuvo su mayor aumento en aprox. 1% 
con el 2% de adhesivo, mientras que cuando se incrementó en 3% el adhesivo, el CBR 
empezó a disminuir. 
 
De manera similar en la C-2 y la C-3, se puede apreciar que a medida que se incrementa 
en 2.5 % y 5.0 % el extracto de tallo de plátano el CBR aumenta en aprox. 1%, sin 
embargo a medida que se incrementa en 7.5 % y 10 % el CBR empieza a disminuir. 
Comparando con investigaciones anteriores como la de Cubas (2019) que tuvo como 
objeto determinar el efecto de la adición de miel de caña sobre el CBR para afirmado 
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de la cantera gavilán ubicada en el distrito de Cajamarca, provincia Cajamarca, 
departamento de Cajamarca; donde obtuvo que el CBR al 95 %(MDS) a 0.1” tuvo su 
aumento en 3% con el 2 % de miel de caña, sin embargo mientras que a medida que se 

































VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el ensayo de CBR al 95 %(DMS) a 0.1” se 
demuestra parcialmente la hipótesis que indica: “La capacidad soporte (CBR) de suelo 
arcilloso de la carretera Huallanda – Santa Rosa, distrito de Santa Rosa, provincia de Jaén, 
Cajamarca; aumenta a medida que se incrementa extracto de tallo de plátano”, por los 
resultados obtenidos en la C-1, C-2 Y C-3 se concluye que a medida que se incrementa en 
2.5 % y 5.0 % el extracto de tallo de  plátano, el CBR aumenta en aprox. 1%; sin embargo a 
medida que se incrementa en 7.5 % y 10 %, el CBR empieza a disminuir. 
 
Para la C-1, C-2 Y C-3 se determinó la influencia de la incorporación del extracto de tallo 
de plátano en la capacidad soporte (CBR) del suelo arcilloso de la carretera Huallanda - de 
Santa Rosa, distrito de Santa Rosa, provincia de Jaén – Cajamarca, no fueron los esperados 
puesto que el CBR solo aumento 1 % aprox. 
 
Los resultados logrados en los parámetros de Proctor, la MDS para las tres calicatas 
analizadas tienen su mayar aumento, cuando se incorpora el 2.5 % de extracto de tallo de 
plátano. Mientras para el OCH para la C – 1 Y C – 3 Tiene su mayor disminución cuando se 
incorpora 5.0 % de extracto de tallo de plátano y la C – 2 cuando se incorpora 2.5%. 
 
Las características físicas mecánicas de la carretera Huallanda - de Santa Rosa, distrito de 
Santa Rosa, provincia de Jaén – Cajamarca, Según la clasificación general del suelo 
A.A.S.H.T.O M 145 para la C-1 una arcilla inorgánica de mediana plasticidad A-7-6 (21), 
para la C-2 una arcilla inorgánica de alta plasticidad A-7-6 (24) y para la C-3 una arcilla 
inorgánica de alta plasticidad A-7-6 (22). 
 
Se recomienda evaluar la capacidad soporte (CBR) en carreteras que tengan otro tipo de 
suelo con la incorporación de extracto de tallo de plátano, así como realizar otras pruebas 
añadiendo otros tratamientos para mejorar el suelo de la carretera en estudio y determinar si 
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Extracción de muestras de suelo 
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Remojado de muestra de suelo 
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Remojado y medición de expansión 
 
 















Extracción del extracto de tallo de plátano. 
 
Máquina para extracción del extracto del tallo de plátano 
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Medición de la densidad del extracto de tallo de plátano. 
 
Peso del Picnómetro 
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JEFE DE CALIDAD :
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB :
SOLICITANTE : ASISTENTE:
PROFUNDIDAD TOTAL (m) : 1.50 PROF. NIVEL FILTRACION :
W
SIMBOLO SIMBOLO MUESTRAS (%) LL IP
(m) (A.A.S.H.T.O) GRAFICO (%) (%)
               0.50
M - 1 25.34 47 21.00
                          1.00 
                          1.50 
                          
                          2.00 
          
                          2.50
                         3.00
                         3.50
                         4.00
                         4.50




OBSERVACIONES: LA MUESTRA HA SIDO ALCANZADOS POR EL SOLICITANTE.
PROYECTO DE TESIS :  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
ING. RAFAEL QUIROZ CHIHUAN.
ING. RAFAEL QUIROZ CHIHUAN.
LIMITES
C  - 1 / KM 0+500
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
A - 7 - 6
ARCILLA  INORGANICA , DE MEDIANA PALSTICIDAD, DE COLOR MARRON CLARO
MEZCLADA CON ESCASA CANTIDAD  GRAVILLA








OFICINA DE GESTION Y 
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
"-
CLASIFICACION






GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.





  N° ABERTURA(mm) PARCIAL ACUMULADO QUE PASA DE SECADO
  3" 75.00 0.00 0.00 100.00
2 ½" 63.00 0.00 0.00 100.00
  2" 50.80 0.00 0.00 100.00
1 ½" 37.50 0.00 0.00 100.00
  1" 25.40 0.00 0.00 100.00
3/4" 19.00 0.00 0.00 100.00
 '1/2" 12.50 0.00 0.00 100.00
3/8" 9.50 0.00 0.00 100.00
1/4" 6.35 0.00 0.00 100.00
N°4 4.75 0.00 0.00 100.00
Nº 10 2.00 1.24 1.24 99.75
Nº 20 0.85 1.36 2.60 99.48
Nº 40 0.43 5.78 8.38 98.32
Nº 60 0.25 15.03 23.41 95.32
Nº 140 0.11 21.70 45.11 90.98 TOTAL W G = 1.24
Nº 200 0.08 5.66 50.77 89.85
CAZOLETA -.- 449.23 500.0 0.00 CORRECCION CUARTEO : S/WG
1.00
TOTAL PESO PORCION SECA : S =
498.8
"- "- "-
Cu = "- Cc = "-
LA MUESTRA EN ESTUDIO HA SIDO CLASIFICADA SEGÚN LA NORMA ( A.A.S.H.T.O M 145 -  THE CLASSIFICATION OF SOILS FOR ENGINEERING PURPOSES ), Y SE DESCRIBE COMO 
ARCILLA INORGANICA, DE MEDIANA PLASTICIDAD, MEZCLADA CON POCA CANTIDAD DE ARENA GRUESA A FINA (9.9%) Y ESCASA CANTIDAD DE GRAVILLA (0.25%).
LA MUESTRA HA SIDO ALCANZADOS POR EL SOLICITANTE.
CLASIFICACION GENERAL
COMO SUB RASANTE
CLASIFICACION DEL SUELO PROFUNDIDAD :
0.00
0.00






























PROYECTO DE TESIS :  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.




























PESO TOTAL MUESTRA SECA (gr)
10.15
PESO TOTAL MUESTRA SECA > Nº 4 (gr) 
PESO TOTAL MUESTRA HUMEDA (gr) 626.7
0.00
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
STANDARD TEST METHOD FOR PARTICLE SIZE ANALYSIS OF SOILS (A.A.S.H.T.O. T 88- A.S.T.M. D 422)






GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD








PESO TOTAL MUESTRA SECA < Nº 4 (gr) 
DATOS DEL PERSONAL






































(CURVA GRANULOMETRICA  A.A.S.H.T.O. T 88)
Nº 200 Nº 40 Nº 10 Nº 4 3/8 " 
1/2" 3/4" "1 11/2 " 2 "
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :
KILOMETRAJE: FECHA : MAYO 2018
DATOS DEL PROYECTO








CLASIFICACION DEL SUELO 
A-7-6 (21)
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD




METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO
MUESTRA : M - 1
CALICATA : C - 1
STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY DETERMINACION OF WATER (MOISTURE) CONTENT OF SOIL AND ROCK - A.A.S.H.T.O T 265
W (%) Promedio :














W (tara + M Seca) gr
W agua (gr)
W (tara + M.Húmeda) gr
PROYECTO DE TESIS :








0.20 m. A 1.50 m.
NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
 "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIADE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.




CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
0+500
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :














GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
DATOS DEL PROYECTO
2
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD













DATOS DEL MUESTREO CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO)
MUESTRA :
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIADE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE
CODIGO MUESTRA: 602-004
M - 1
LA MUESTRA HA SIDO ALCANZADA POR EL SOLICITANTE.
1.68
287.85
W  M. Natural (gr)
W Cilindro (gr)
102.98










PROYECTO DE TESIS :
PROFUNDIDAD :
278.69
CLASIFICACION DEL SUELO 
A-7-6 (21)
0+500 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
ENSAYO :
C - 1
 "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.




TARA Nº 119 182 172
Wt+ M.Húmeda (gr) 28.68 27.77 24.75
Wt+ M. Seca (gr) 23.62 23.22 21.40 60°C 110º C
W agua (gr) 5.06 4.55 3.35
W tara (gr) 13.10 13.50 14.10 60°C 110º C
W M.Seca (gr) 10.52 9.72 7.30
W(%) 48.10% 46.81% 45.89%
N.GOLPES 11 22 34
TARA Nº 380 177 Promedio
Wt+ M.Húmeda (gr) 18.18 18.24 LIMITE
Wt+ M. Seca (gr) 17.30 17.30 LIQUIDO (%)
W agua (gr) 0.88 0.94 LIMITE
W tara (gr) 14.10 13.60 PLASTICO (%)
W M.Seca (gr) 3.20 3.70 INDICE















 SIMBOLO DE PORCENTAJE, DE ACUERDO A LA NORMA A.A.S.H.T.O. T 89.
PROFUNDIDAD :
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OBSERVACIONES:
 EL CALCULO Y REPORTE DEL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD, SERA CON APROXIMACION AL ENTERO MAS CERCANO, OMITIENDO EL 











METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS
STANDARD TEST METHOD FOR LIQUID LIMIT, PLASTIC LIMIT, AND PLASTICITY INDEX OF SOILS (A.A.S.H.T.O. T 89 - A.S.T.M. D 4318)






0+500 MAYO 2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
QCF-CCAS-02
M-1
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD




0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL SUELO 
DATOS DEL PERSONAL
DATOS DEL MUESTREO
PROYECTO DE TESIS :  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIADE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.








































GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :
EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO: FECHA :
NUMERO DE ENSAYO
N° de Capas
N° de Golpes por Capa
Peso Húmedo+ Molde (gr)
Peso Molde  (gr)
Peso Húmedo (gr)
Volumen del Molde  (cm³)
Densidad Húmeda (gr/cm³)
269 149 380 177 76 400 376 114
Peso Húmedo + Tara (gr) 152.70 154.50 150.30 165.60 142.80 165.20 160.80 161.70
Peso Seco + Tara (gr) 139.80 141.70 132.70 146.10 120.40 140.60 132.40 133.40
Peso Agua   (gr) 12.90 12.80 17.60 19.50 22.40 24.60 28.40 28.30
Peso Tara   (gr) 23.40 25.80 23.00 23.90 13.80 23.40 23.20 24.60
Peso Muestra Seca (gr) 116.40 115.90 109.70 122.20 106.60 117.20 109.20 108.80
Contenido de Humedad (% ) 11.08 11.04 16.04 15.96 21.01 20.99 26.01 26.01
C. Humedad (% ) promedio
DENSIDAD SECA (cm³)
DENSIDAD SECA MAXIMA: 1.717 gr/cm3
C. HUMEDAD OPTIMO : 21.40%
D. SECA MAXIMA CORREG: -
C. HUMEDAD OPTIMO CORREG : -
METODO DE ENSAYO :
DIAMETRO DE MOLDE :
CONDICION DE SECADO:
Ensayo












C - 1 / KM 0+500
CONTROL DE CALIDAD
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
QCF-CCAS-05
OFICINA DE GESTION Y
602-18-005CODIGO:
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
LABORATORIO
DATOS DEL PERSONAL
A - 7 - 6 (21)
METODO DE ENSAYO PARA LA COMPACTACION DE SUELOS EN LABORATORIO UTILIZANDO UNA ENERGIA MODIFICADA
1
TEST METHOD FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL USING MODIFIED EFFORT (2700 kN-m/m3) - A.A.S.T.H.O. T 180
2
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
921.36
1.942
EL METODO "A", SE UTILIZA SI LA MALLA
















































NORMA  A.A.S.H.T.O. T 180
LA MUESTRA HA SIDO ALCANZADOS POR EL SOLICITANTE.
DATOS DEL MUESTREO
 "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
5789.00
PROYECTO DE TESIS:
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
CODIGO MUESTRA: 602-005











































CONTENIDO DE HUMEDAD (%)
CURVA DE COMPACTACION (A.A.S.H.T.O. T 180)
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :
EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO: FECHA :
NUMERO DE ENSAYO
N° de Capas
N° de Golpes por Capa
Peso Húmedo+ Molde (gr)
Peso Molde  (gr)
Peso Húmedo (gr)
Volumen del Molde  (cm³)
Densidad Húmeda (gr/cm³)
418 415 179 182 142 372 412 33
Peso Húmedo + Tara (gr) 156.80 155.00 177.90 165.60 129.30 134.00 156.40 153.90
Peso Seco + Tara (gr) 141.20 139.60 154.10 143.60 109.50 113.20 127.00 126.00
Peso Agua   (gr) 15.60 15.40 23.80 22.00 19.80 20.80 29.40 27.90
Peso Tara   (gr) 23.00 24.70 24.10 24.00 24.30 23.30 23.30 24.50
Peso Muestra Seca (gr) 118.20 114.90 130.00 119.60 85.20 89.90 103.70 101.50
Contenido de Humedad (% ) 13.20 13.40 18.31 18.39 23.24 23.14 28.35 27.49
C. Humedad (% ) promedio
DENSIDAD SECA (cm³)
DENSIDAD SECA MAXIMA: 1.732gr/cm3
C. HUMEDAD OPTIMO : 21.17%
D. SECA MAXIMA CORREG: -
C. HUMEDAD OPTIMO CORREG : -
METODO DE ENSAYO :



















METODO DE ENSAYO PARA LA COMPACTACION DE SUELOS EN LABORATORIO UTILIZANDO UNA ENERGIA MODIFICADA
TEST METHOD FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL USING MODIFIED EFFORT (2700 kN-m/m3) - A.A.S.T.H.O. T 180























CLASIFICACION DEL MATERIAL 
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
921.36
2.03
EL METODO "A", SE UTILIZA SI LA MALLA








GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
QCF-CCAS-06
OFICINA DE GESTION Y
25
 "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DATOS DEL MUESTREO



















LA MUESTRA HA SIDO ALCANZADOS POR EL SOLICITANTE.
602-18-006
C - 1 / KM 0+500
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A - 7 - 6 (21)
PROYECTO DE TESIS:
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.















































CONTENIDO DE HUMEDAD (%)
CURVA DE COMPACTACION (A.A.S.H.T.O. T 180)
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :
EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO: FECHA :
NUMERO DE ENSAYO
N° de Capas
N° de Golpes por Capa
Peso Húmedo+ Molde (gr)
Peso Molde  (gr)
Peso Húmedo (gr)
Volumen del Molde  (cm³)
Densidad Húmeda (gr/cm³)
149 372 412 182 378 174 380 118
Peso Húmedo + Tara (gr) 191.50 174.40 176.50 208.90 176.10 204.60 173.90 182.70
Peso Seco + Tara (gr) 168.20 153.20 150.00 176.80 144.50 167.50 138.50 146.20
Peso Agua   (gr) 23.30 21.20 26.50 32.10 31.60 37.10 35.40 36.50
Peso Tara   (gr) 25.80 23.30 23.30 24.00 23.60 25.90 23.00 26.50
Peso Muestra Seca (gr) 142.40 129.90 126.70 152.80 120.90 141.60 115.50 119.70
Contenido de Humedad (% ) 16.36 16.32 20.92 21.01 26.14 26.20 30.65 30.49
C. Humedad (% ) promedio
DENSIDAD SECA (gr/cm³)
DENSIDAD SECA MAXIMA: 1.729gr/cm3
C. HUMEDAD OPTIMO : 21.11%
D. SECA MAXIMA CORREG: -
C. HUMEDAD OPTIMO CORREG : -
METODO DE ENSAYO :





























TEST METHOD FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL USING MODIFIED EFFORT (2700 kN-m/m3) - A.A.S.T.H.O. T 180
















Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
921.36
2.09
EL METODO "A", SE UTILIZA SI LA MALLA





GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
QCF-CCAS-07
















C - 1 / KM 0+500
Ensayo









LA MUESTRA HA SIDO ALCANZADOS POR EL SOLICITANTE.
NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
A - 7 - 6 (21)
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
CODIGO MUESTRA: 602-007




















































CONTENIDO DE HUMEDAD (%)
CURVA DE COMPACTACION (A.A.S.H.T.O. T 180)
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :
EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO: FECHA :
NUMERO DE ENSAYO
N° de Capas
N° de Golpes por Capa
Peso Húmedo+ Molde (gr)
Peso Molde  (gr)
Peso Húmedo (gr)
Volumen del Molde  (cm³)
Densidad Húmeda (gr/cm³)
118 412 381 183 419 261 397 417
Peso Húmedo + Tara (gr) 135.60 142.20 153.20 165.30 135.60 178.50 149.90 152.30
Peso Seco + Tara (gr) 118.20 123.20 128.80 138.80 110.40 143.90 117.70 119.60
Peso Agua   (gr) 17.40 19.00 24.40 26.50 25.20 34.60 32.20 32.70
Peso Tara   (gr) 26.50 23.30 23.20 23.40 22.90 23.60 22.80 23.10
Peso Muestra Seca (gr) 91.70 99.90 105.60 115.40 87.50 120.30 94.90 96.50
Contenido de Humedad (% ) 18.97 19.02 23.11 22.96 28.80 28.76 33.93 33.89
C. Humedad (% ) promedio
DENSIDAD SECA (cm³)
DENSIDAD SECA MAXIMA: 1.707gr/cm3
C. HUMEDAD OPTIMO : 21.43%
D. SECA MAXIMA CORREG: -
C. HUMEDAD OPTIMO CORREG : -
METODO DE ENSAYO :
DIAMETRO DE MOLDE :
CONDICION DE SECADO:
JUNIO 2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
















CLASIFICACION DEL MATERIAL 















METODO DE ENSAYO PARA LA COMPACTACION DE SUELOS EN LABORATORIO UTILIZANDO UNA ENERGIA MODIFICADA
1










Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
921.36
2.086
EL METODO "A", SE UTILIZA SI LA MALLA









TEST METHOD FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL USING MODIFIED EFFORT (2700 kN-m/m3) - A.A.S.T.H.O. T 180
5







GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
QCF-CCAS-08




LA MUESTRA HA SIDO ALCANZADOS POR EL SOLICITANTE.
C - 1 / KM 0+500
Ensayo






































































CONTENIDO DE HUMEDAD (%)
CURVA DE COMPACTACION (A.A.S.H.T.O. T 180)
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :
EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO: FECHA :
NUMERO DE ENSAYO
N° de Capas
N° de Golpes por Capa
Peso Húmedo+ Molde (gr)
Peso Molde  (gr)
Peso Húmedo (gr)
Volumen del Molde  (cm³)
Densidad Húmeda (gr/cm³)
380 362 269 378 118 142 415 179
Peso Húmedo + Tara (gr) 174.20 158.50 144.50 166.40 187.40 170.30 168.40 165.30
Peso Seco + Tara (gr) 147.70 135.40 119.10 136.60 148.70 135.40 130.10 127.40
Peso Agua   (gr) 26.50 23.10 25.40 29.80 38.70 34.90 38.30 37.90
Peso Tara   (gr) 23.00 26.20 23.40 25.60 26.50 24.30 24.70 24.00
Peso Muestra Seca (gr) 124.70 109.20 95.70 111.00 122.20 111.10 105.40 103.40
Contenido de Humedad (% ) 21.25 21.15 26.54 26.85 31.67 31.41 36.34 36.65
C. Humedad (% ) promedio
DENSIDAD SECA (cm³)
DENSIDAD SECA MAXIMA: 1.696gr/cm3
C. HUMEDAD OPTIMO : 21.62%
D. SECA MAXIMA CORREG: -
C. HUMEDAD OPTIMO CORREG : -
METODO DE ENSAYO :
DIAMETRO DE MOLDE :
CONDICION DE SECADO:
JUNIO 2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
















CLASIFICACION DEL MATERIAL 















METODO DE ENSAYO PARA LA COMPACTACION DE SUELOS EN LABORATORIO UTILIZANDO UNA ENERGIA MODIFICADA
1










Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
921.36
2.025
EL METODO "A", SE UTILIZA SI LA MALLA









TEST METHOD FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL USING MODIFIED EFFORT (2700 kN-m/m3) - A.A.S.T.H.O. T 180
5







GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
QCF-CCAS-09




LA MUESTRA HA SIDO ALCANZADOS POR EL SOLICITANTE.
C - 1 / KM 0+500
Ensayo









































































CONTENIDO DE HUMEDAD (%)
CURVA DE COMPACTACION (A.A.S.H.T.O. T 180)
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11645.0 12025.0 11795.0
Peso Molde (gr) 7450.0 7679.0 7336.0
Peso Húmedo (gr) 4195.0 4346.0 4459.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2116.02 2101.66 2101.66
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 1.982 2.068 2.122
Número de Tara 122 380 182 33 149 412 413 381 178
P.Húmedo + Tara (gr) 181.30 178.30 152.80 121.50 113.70 136.90 173.60 156.30 158.30
Peso Seco + Tara (gr) 153.30 150.90 124.70 104.40 98.20 113.10 147.20 132.80 131.90
Peso Agua   (gr) 28.00 27.40 28.10 17.10 15.50 23.80 26.40 23.50 26.40
Peso Tara   (gr) 22.40 23.00 24.00 24.50 25.80 23.30 23.60 23.20 25.50
P. Muestra Seca (gr) 130.90 127.90 100.70 79.90 72.40 89.80 123.60 109.60 106.40
Contenido de Humedad (%) 21.39% 21.42% 27.90% 21.40% 21.41% 26.50% 21.36% 21.44% 24.81%
C.Humedad Promedio (%) 27.90% 26.50% 24.81%
1.550 1.635 1.700
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.561 14.249 11.31 0.542 13.767 10.93 0.514 13.056 10.36
48 2 0.675 17.145 13.61 0.658 16.713 13.26 0.627 15.926 12.64
72 3 0.742 18.847 14.96 0.731 18.567 14.74 0.700 17.780 14.11
96 4 0.788 20.015 15.89 0.768 19.507 15.48 0.748 18.999 15.08














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 1.80 0.10 1.48 2.00 0.12 1.65 2.40 0.14 1.98
1.27 0.050 3.70 0.21 3.05 3.80 0.22 3.13 4.60 0.27 3.79
1.91 0.075 5.40 0.31 4.45 6.10 0.35 5.02 7.70 0.44 6.34
2.54 0.100 7.30 0.42 6.01 8.80 0.51 7.25 10.80 0.62 8.89
3.18 0.125 9.00 0.52 7.41 10.50 0.61 8.65 12.30 0.71 10.13
3.81 0.150 10.80 0.62 8.89 12.40 0.71 10.21 14.20 0.82 11.69
4.45 0.175 12.50 0.72 10.29 13.80 0.80 11.36 15.70 0.90 12.93
5.08 0.200 14.00 0.81 11.53 15.60 0.90 12.85 17.10 0.99 14.08
7.62 0.300 17.30 1.00 14.25 19.10 1.10 15.73 19.50 1.12 16.06
10.16 0.400 19.90 1.15 16.39 21.80 1.26 17.95 21.80 1.26 17.95
12.70 0.500 21.20 1.22 17.46 23.40 1.35 19.27 24.30 1.40 20.01
   HINCHAMIENTO
ENSAYO DE HINCHAMIENTO
   HINCHAMIENTO







NUMERO DE MOLDE  10
  HINCHAMIENTO


















GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
LABORATORIO
MOLDE N° 12
ENSAYO CARGA - PENETRACION











C - 1 / KM  0+500
DATOS DEL PROYECTO
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
PROYECTO DE TESIS:
0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (21)
 "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
0%
25
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.















MAYO  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
NUMERO DE MOLDE 11
11
COMPACTACION  C B R
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.717
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.40
C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS







C - 1 / KM  0+500
CODIGO MUESTRA:





PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m.
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.




Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD















METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
(gr/cm3)       (Lb/pulg2)




(pulg)  CORREGIDA (Lb/pulg2)
1.635
CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (21)


























CURVA ESFUERZO - PENETRACION

























CURVA ESFUERZO - PENETRACION






















































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE 12 
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11681.0 12051.0 11862.0
Peso Molde (gr) 7395.0 7640.0 7360.0
Peso Húmedo (gr) 4286.0 4411.0 4502.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2104.86 2104.86 2104.86
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.036 2.096 2.139
Número de Tara 377 102 376 5 178 411 400 416 174
P.Húmedo + Tara (gr) 143.00 145.90 133.70 137.30 123.10 130.80 137.50 138.30 149.20
Peso Seco + Tara (gr) 121.80 124.50 110.10 117.10 105.90 108.30 117.40 118.00 124.70
Peso Agua   (gr) 21.20 21.40 23.60 20.20 17.20 22.50 20.10 20.30 24.50
Peso Tara   (gr) 22.80 24.50 25.20 22.80 25.50 23.00 23.40 23.20 25.90
P. Muestra Seca (gr) 99.00 100.00 84.90 94.30 80.40 85.30 94.00 94.80 98.80
Contenido de Humedad (%) 21.41% 21.40% 27.80% 21.42% 21.39% 26.38% 21.38% 21.41% 24.80%
C.Humedad Promedio (%) 27.80% 26.38% 24.80%
1.593 1.658 1.714
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM.| (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.531 13.487 10.70 0.511 12.979 10.30 0.481 12.217 9.70
48 2 0.641 16.281 12.92 0.623 15.824 12.56 0.578 14.681 11.65
72 3 0.722 18.339 14.55 0.702 17.831 14.15 0.674 17.120 13.59
96 4 0.774 19.660 15.60 0.760 19.304 15.32 0.741 18.821 14.94














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 2.10 0.12 1.73 2.60 0.15 2.14 2.70 0.16 2.22
1.27 0.050 3.80 0.22 3.13 4.90 0.28 4.03 5.30 0.31 4.36
1.91 0.075 6.00 0.35 4.94 7.10 0.41 5.85 9.00 0.52 7.41
2.54 0.100 9.00 0.52 7.41 10.30 0.59 8.48 12.20 0.70 10.05
3.18 0.125 11.00 0.63 9.06 12.80 0.74 10.54 13.90 0.80 11.45
3.81 0.150 12.70 0.73 10.46 15.10 0.87 12.43 16.20 0.93 13.34
4.45 0.175 14.80 0.85 12.19 16.70 0.96 13.75 17.60 1.01 14.49
5.08 0.200 16.10 0.93 13.26 19.00 1.10 15.64 19.80 1.14 16.30
7.62 0.300 20.10 1.16 16.55 22.80 1.31 18.77 23.20 1.34 19.10
10.16 0.400 23.70 1.37 19.51 24.80 1.43 20.42 26.30 1.52 21.66
12.70 0.500 25.90 1.49 21.33 27.80 1.60 22.89 30.20 1.74 24.87
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
21.41%













   HINCHAMIENTO
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD









     TIEMPO
21.40%
1.672











NUMERO DE MOLDE  N1
    ESFUERZO
MOLDE N° N1
ENSAYO CARGA - PENETRACION










C - 1 / KM  0+500
CODIGO MUESTRA: 602-005
M-1
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (21)










CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE N2
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
COMPACTACION  C B R
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.717
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.40
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
MAYO  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
0.1
0.1
C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 





PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS










0.20 m. A 1.50 m.
CODIGO:
CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (21)
0%
C - 1 / KM  0+500
CODIGO MUESTRA:
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD




CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
1.658
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)








































CURVA ESFUERZO - PENETRACION


























CURVA ESFUERZO - PENETRACION























































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE N3
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11653.0 11986.0 11866.0
Peso Molde (gr) 7395.0 7640.0 7360.0
Peso Húmedo (gr) 4258.0 4346.0 4506.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2104.86 2104.86 2104.86
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.023 2.065 2.141
Número de Tara 397 400 140 183 379 414 177 51 362
P.Húmedo + Tara (gr) 166.30 159.50 153.70 157.80 171.00 140.40 171.90 213.60 163.40
Peso Seco + Tara (gr) 141.00 135.50 125.70 134.10 145.00 116.20 145.80 180.10 136.30
Peso Agua   (gr) 25.30 24.00 28.00 23.70 26.00 24.20 26.10 33.50 27.10
Peso Tara   (gr) 22.80 23.40 24.80 23.40 23.50 24.40 23.90 23.60 26.20
P. Muestra Seca (gr) 118.20 112.10 100.90 110.70 121.50 91.80 121.90 156.50 110.10
Contenido de Humedad (%) 21.40% 21.41% 27.75% 21.41% 21.40% 26.36% 21.41% 21.41% 24.61%
C.Humedad Promedio (%) 27.75% 26.36% 24.61%
1.584 1.634 1.718
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.489 12.421 9.86 0.466 11.836 9.39 0.450 11.430 9.07
48 2 0.602 15.291 12.14 0.585 14.859 11.79 0.568 14.427 11.45
72 3 0.698 17.729 14.07 0.678 17.221 13.67 0.653 16.586 13.16
96 4 0.765 19.431 15.42 0.747 18.974 15.06 0.708 17.983 14.27














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 2.10 0.12 1.73 2.80 0.16 2.31 3.40 0.20 2.80
1.27 0.050 3.90 0.22 3.21 4.80 0.28 3.95 5.90 0.34 4.86
1.91 0.075 6.40 0.37 5.27 8.00 0.46 6.59 9.30 0.54 7.66
2.54 0.100 8.90 0.51 7.33 10.10 0.58 8.32 12.70 0.73 10.46
3.18 0.125 10.30 0.59 8.48 12.60 0.73 10.37 14.40 0.83 11.86
3.81 0.150 12.70 0.73 10.46 14.20 0.82 11.69 16.30 0.94 13.42
4.45 0.175 13.90 0.80 11.45 16.20 0.93 13.34 17.30 1.00 14.25
5.08 0.200 15.90 0.92 13.09 17.80 1.03 14.66 18.00 1.04 14.82
7.62 0.300 19.90 1.15 16.39 21.20 1.22 17.46 21.90 1.26 18.03
10.16 0.400 22.30 1.29 18.36 23.40 1.35 19.27 24.80 1.43 20.42
12.70 0.500 25.00 1.44 20.59 25.60 1.48 21.08 27.80 1.60 22.89
ENSAYO DE HINCHAMIENTO
3992.0
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
21.41%







 ACUMULADO   HINCHAMIENTO
1.604
   HINCHAMIENTO
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD









     TIEMPO
21.41%
1.674
ENSAYO CARGA - PENETRACION











NUMERO DE MOLDE  N1
    ESFUERZO
MOLDE N° N1







C - 1 / KM  0+500
CODIGO MUESTRA: 602-005
M-1
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL MATERIAL 















CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE N2
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
COMPACTACION  C B R
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.717
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.40
C - 1 / KM  0+500
CODIGO MUESTRA:





METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
PROFUNDIDAD :
0%
0.20 m. A 1.50 m.
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS












C.B.R. Para el 100% de la M.D.S. (0,1")= 
C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD




CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (21)
DATOS DEL PROYECTO
PRESION APLICADA
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION








































CURVA ESFUERZO - PENETRACION


























CURVA ESFUERZO - PENETRACION






















































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE N3 
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11757.0 12070.0 11846.0
Peso Molde (gr) 7450.0 7679.0 7336.0
Peso Húmedo (gr) 4307.0 4391.0 4510.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2116.02 2116.02 2116.02
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.035 2.075 2.131
Número de Tara 376 174 170 33 413 372 122 116 362
P.Húmedo + Tara (gr) 168.60 193.60 129.10 158.40 187.30 195.60 187.80 170.40 157.30
Peso Seco + Tara (gr) 143.20 164.30 106.70 135.00 158.70 160.50 158.90 144.70 131.90
Peso Agua   (gr) 25.40 29.30 22.40 23.40 28.60 35.10 28.90 25.70 25.40
Peso Tara   (gr) 23.20 25.90 24.20 24.50 23.60 23.30 22.40 23.30 26.20
P. Muestra Seca (gr) 120.00 138.40 82.50 110.50 135.10 137.20 136.50 121.40 105.70
Contenido de Humedad (%) 21.17% 21.17% 27.15% 21.18% 21.17% 25.58% 21.17% 21.17% 24.03%
C.Humedad Promedio (%) 27.15% 25.58% 24.03%
1.601 1.652 1.718
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.451 11.455 9.09 0.441 11.201 8.89 0.432 10.973 8.71
48 2 0.581 14.757 11.71 0.564 14.326 11.37 0.546 13.868 11.01
72 3 0.678 17.221 13.67 0.638 16.205 12.86 0.621 15.773 12.52
96 4 0.738 18.745 14.88 0.689 17.501 13.89 0.671 17.043 13.53














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 3.80 0.22 3.13 4.50 0.26 3.71 5.30 0.31 4.36
1.27 0.050 6.60 0.38 5.43 9.00 0.52 7.41 9.80 0.56 8.07
1.91 0.075 10.00 0.58 8.23 13.20 0.76 10.87 15.80 0.91 13.01
2.54 0.100 12.80 0.74 10.54 17.10 0.99 14.08 19.20 1.11 15.81
3.18 0.125 15.50 0.89 12.76 21.90 1.26 18.03 22.40 1.29 18.44
3.81 0.150 18.80 1.08 15.48 25.50 1.47 21.00 25.60 1.48 21.08
4.45 0.175 21.40 1.23 17.62 28.30 1.63 23.30 28.70 1.65 23.63
5.08 0.200 23.70 1.37 19.51 31.20 1.80 25.69 31.40 1.81 25.86
7.62 0.300 28.70 1.65 23.63 36.30 2.09 29.89 36.60 2.11 30.14
10.16 0.400 32.50 1.87 26.76 39.20 2.26 32.28 40.10 2.31 33.02
12.70 0.500 35.60 2.05 29.31 42.30 2.44 34.83 44.30 2.55 36.48
    ESFUERZO
DATOS DEL MUESTREO




CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE 11
0.20 m. A 1.50 m.







JUNIO 2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
COMPACTACION  C B R
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
1110
DATOS DEL PERSONAL




PROFUNDIDAD : CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (21)
2.5%
126
ENSAYO CARGA - PENETRACION












     TIEMPO
CODIGO: 602-18-006
QCF-CCAS-06
A.S.T.M. D 1883 
MOLDE N° 11
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
 ACUMULADO    HINCHAMIENTO
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD











    ESFUERZO




   HINCHAMIENTO
PENETRACION
21.17%
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.








GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.732
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.17
CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (21)
2.5% JUNIO 2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
DATOS DEL MUESTREO
C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 














METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)




CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD












C - 1 / KM  0+500
CODIGO MUESTRA:
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
PRESION PATRON
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS



































CURVA ESFUERZO - PENETRACION




























CURVA ESFUERZO - PENETRACION
























































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE 12
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11694.0 11888.0 11663.0
Peso Molde (gr) 7370.0 7490.0 7190.0
Peso Húmedo (gr) 4324.0 4398.0 4473.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2101.66 2101.66 2101.66
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.057 2.093 2.128
Número de Tara 400 297 174 372 116 122 33 397 179
P.Húmedo + Tara (gr) 144.20 133.60 144.70 146.30 136.00 118.40 132.10 135.60 174.60
Peso Seco + Tara (gr) 123.10 114.50 119.20 124.80 116.30 98.80 113.30 115.90 145.50
Peso Agua   (gr) 21.10 19.10 25.50 21.50 19.70 19.60 18.80 19.70 29.10
Peso Tara   (gr) 23.40 24.30 25.90 23.30 23.30 22.40 24.50 22.80 24.10
P. Muestra Seca (gr) 99.70 90.20 93.30 101.50 93.00 76.40 88.80 93.10 121.40
Contenido de Humedad (%) 21.16% 21.18% 27.33% 21.18% 21.18% 25.65% 21.17% 21.16% 23.97%
C.Humedad Promedio (%) 27.33% 25.65% 23.97%
1.616 1.665 1.717
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.467 11.862 9.41 0.442 11.227 8.91 0.430 10.922 8.67
48 2 0.591 15.011 11.91 0.575 14.605 11.59 0.538 13.665 10.85
72 3 0.681 17.297 13.73 0.651 16.535 13.12 0.635 16.129 12.80
96 4 0.743 18.872 14.98 0.692 17.577 13.95 0.682 17.323 13.75














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 3.70 0.21 3.05 3.50 0.20 2.88 5.30 0.31 4.36
1.27 0.050 7.40 0.43 6.09 9.30 0.54 7.66 10.30 0.59 8.48
1.91 0.075 10.70 0.62 8.81 13.50 0.78 11.12 14.70 0.85 12.10
2.54 0.100 13.20 0.76 10.87 17.80 1.03 14.66 18.20 1.05 14.99
3.18 0.125 16.60 0.96 13.67 19.80 1.14 16.30 21.50 1.24 17.70
3.81 0.150 19.70 1.14 16.22 22.30 1.29 18.36 23.50 1.35 19.35
4.45 0.175 23.00 1.33 18.94 24.20 1.39 19.93 25.60 1.48 21.08
5.08 0.200 24.70 1.42 20.34 26.40 1.52 21.74 28.00 1.61 23.06
7.62 0.300 29.20 1.68 24.04 31.80 1.83 26.18 32.10 1.85 26.43
10.16 0.400 32.80 1.89 27.01 36.20 2.09 29.81 36.60 2.11 30.14
12.70 0.500 36.60 2.11 30.14 39.90 2.30 32.85 40.00 2.31 32.94
DATOS DEL MUESTREO
4159.0
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
11434.0
7370.0
ENSAYO CARGA - PENETRACION
NUMERO DE MOLDE  03
21.17%
ENSAYO DE HINCHAMIENTO


















GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
LABORATORIO

















CLASIFICACION DEL MATERIAL 












CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE 02
0.20 m. A 1.50 m.
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO
JUNIO 2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
1.633
7190.0
    ESFUERZO
COMPACTACION  C B R








GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.732
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.17
0.1
0.1
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
JUNIO 2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
PRESION PATRON
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS












PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m.
CODIGO:
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.





Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD




CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION













C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 
C.B.R. Para el 100% de la M.D.S. (0,1")= 
1.330%
-
CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (21)
1.665
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)




























CURVA ESFUERZO - PENETRACION




























CURVA ESFUERZO - PENETRACION























































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE 03
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11763.0 12061.0 11853.0
Peso Molde (gr) 7450.0 7679.0 7336.0
Peso Húmedo (gr) 4313.0 4382.0 4517.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2116.02 2116.02 2116.02
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.038 2.071 2.135
Número de Tara 413 382 119 377 269 149 123 222 412
P.Húmedo + Tara (gr) 156.90 154.10 159.50 156.20 133.80 141.10 127.80 112.80 118.60
Peso Seco + Tara (gr) 133.60 131.20 130.40 132.90 114.50 117.60 109.60 97.50 100.10
Peso Agua   (gr) 23.30 22.90 29.10 23.30 19.30 23.50 18.20 15.30 18.50
Peso Tara   (gr) 23.60 23.00 24.40 22.80 23.40 25.80 23.70 25.30 23.30
P. Muestra Seca (gr) 110.00 108.20 106.00 110.10 91.10 91.80 85.90 72.20 76.80
Contenido de Humedad (%) 21.18% 21.16% 27.45% 21.16% 21.19% 25.60% 21.19% 21.19% 24.09%
C.Humedad Promedio (%) 27.45% 25.60% 24.09%
1.599 1.649 1.720
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.475 12.065 9.58 0.440 11.176 8.87 0.400 10.160 8.06
48 2 0.591 15.011 11.91 0.566 14.376 11.41 0.534 13.564 10.76
72 3 0.686 17.424 13.83 0.658 16.713 13.26 0.619 15.723 12.48
96 4 0.735 18.669 14.82 0.702 17.831 14.15 0.685 17.399 13.81














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 2.50 0.14 2.06 3.00 0.17 2.47 4.00 0.23 3.29
1.27 0.050 6.30 0.36 5.19 7.60 0.44 6.26 9.30 0.54 7.66
1.91 0.075 9.50 0.55 7.82 12.00 0.69 9.88 13.70 0.79 11.28
2.54 0.100 11.80 0.68 9.72 16.20 0.93 13.34 18.60 1.07 15.32
3.18 0.125 14.40 0.83 11.86 18.20 1.05 14.99 20.90 1.20 17.21
3.81 0.150 17.00 0.98 14.00 20.30 1.17 16.72 23.10 1.33 19.02
4.45 0.175 18.50 1.07 15.23 22.30 1.29 18.36 25.60 1.48 21.08
5.08 0.200 20.80 1.20 17.13 24.20 1.39 19.93 27.60 1.59 22.73
7.62 0.300 24.70 1.42 20.34 28.60 1.65 23.55 32.10 1.85 26.43
10.16 0.400 28.30 1.63 23.30 33.40 1.93 27.50 37.50 2.16 30.88
12.70 0.500 31.80 1.83 26.18 37.40 2.16 30.80 41.30 2.38 34.01
DATOS DEL PROYECTO
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE 11
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
11643.0








CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (21)
COMPACTACION  C B R
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
12
DATOS DEL PERSONAL
C - 1 / KM  0+500
CODIGO MUESTRA: 602-006
M-1
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m.
126
ENSAYO CARGA - PENETRACION







NUMERO DE MOLDE  10
   HINCHAMIENTO
    ESFUERZO
MOLDE N° 10

















GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD












PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.










GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.732
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.17
C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 














METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)





CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
2.5%
602-18-006
0.20 m. A 1.50 m.
CODIGO:
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
JUNIO 2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.




C - 1 / KM  0+500
CODIGO MUESTRA: 602-006
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
PRESION PATRON
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS





PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DATOS DEL MUESTREO
M-1
PROFUNDIDAD : CLASIFICACION DEL MATERIAL 





























CURVA ESFUERZO - PENETRACION



























CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE  10
1.55
1.65




















































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE 12 
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11273.0 11564.0 11585.0
Peso Molde (gr) 7095.0 7240.0 7160.0
Peso Húmedo (gr) 4178.0 4324.0 4425.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2085.23 2085.23 2085.23
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.004 2.074 2.122
Número de Tara 380 397 123 378 177 414 419 178 376
P.Húmedo + Tara (gr) 100.40 111.20 132.40 112.50 108.80 143.90 119.30 116.70 145.30
Peso Seco + Tara (gr) 86.90 95.80 109.00 97.00 94.00 119.60 102.50 100.80 121.60
Peso Agua   (gr) 13.50 15.40 23.40 15.50 14.80 24.30 16.80 15.90 23.70
Peso Tara   (gr) 23.00 22.80 23.70 23.60 23.90 24.40 22.90 25.50 23.20
P. Muestra Seca (gr) 63.90 73.00 85.30 73.40 70.10 95.20 79.60 75.30 98.40
Contenido de Humedad (%) 21.13% 21.10% 27.43% 21.12% 21.11% 25.53% 21.11% 21.12% 24.09%
C.Humedad Promedio (%) 27.43% 25.53% 24.09%
1.572 1.652 1.710
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.464 11.786 9.35 0.442 11.227 8.91 0.405 10.287 8.16
48 2 0.589 14.961 11.87 0.541 13.741 10.91 0.513 13.030 10.34
72 3 0.679 17.247 13.69 0.619 15.723 12.48 0.601 15.265 12.12
96 4 0.728 18.491 14.68 0.689 17.501 13.89 0.656 16.662 13.22














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 3.20 0.18 2.63 4.10 0.24 3.38 5.10 0.29 4.20
1.27 0.050 5.70 0.33 4.69 7.50 0.43 6.18 8.60 0.50 7.08
1.91 0.075 9.00 0.52 7.41 10.50 0.61 8.65 13.20 0.76 10.87
2.54 0.100 12.90 0.74 10.62 15.60 0.90 12.85 17.00 0.98 14.00
3.18 0.125 15.70 0.90 12.93 19.40 1.12 15.97 19.60 1.13 16.14
3.81 0.150 19.60 1.13 16.14 22.10 1.27 18.20 22.90 1.32 18.86
4.45 0.175 21.80 1.26 17.95 25.30 1.46 20.83 25.50 1.47 21.00
5.08 0.200 25.70 1.48 21.16 28.70 1.65 23.63 28.50 1.64 23.47
7.62 0.300 34.00 1.96 28.00 34.50 1.99 28.41 33.60 1.94 27.67
10.16 0.400 38.40 2.21 31.62 39.50 2.28 32.52 37.80 2.18 31.12
12.70 0.500 43.20 2.49 35.57 42.30 2.44 34.83 39.80 2.29 32.77
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.








NUMERO DE MOLDE  04
21.11%
ENSAYO CARGA - PENETRACION
NUMERO DE MOLDE  06












GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD





A.S.T.M. D 1883 
     TIEMPO
ANTES DE EMPAPAR
2.018
















C - 1 / KM  0+500
CODIGO MUESTRA: 602-007
M-1
PROFUNDIDAD : CLASIFICACION DEL MATERIAL 
DATOS DEL PROYECTO
A - 7 - 6 (21)
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE 05
0.20 m. A 1.50 m.
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO
JUNIO 2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
1.617
7160.0
COMPACTACION  C B R










GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.729
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.11





JUNIO 2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145






PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS




C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 
C.B.R. Para el 100% de la M.D.S. (0,1")= 
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
DATOS DEL MUESTREO




A.S.T.M. D 1883 
M-1
14.00
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD


















CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (21)
1.652
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
(gr/cm3)       (Lb/pulg2)





























CURVA ESFUERZO - PENETRACION





























CURVA ESFUERZO - PENETRACION























































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE 06
0,1"
95 % M.D S.
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11607.0 11960.0 11835.0
Peso Molde (gr) 7395.0 7640.0 7360.0
Peso Húmedo (gr) 4212.0 4320.0 4475.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2104.86 2104.86 2104.86
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.001 2.052 2.126
Número de Tara 419 177 126 297 222 51 172 149 362
P.Húmedo + Tara (gr) 141.70 148.90 166.70 156.10 155.00 184.80 148.00 161.00 189.90
Peso Seco + Tara (gr) 121.00 127.10 136.00 133.10 132.40 151.90 126.50 137.40 158.20
Peso Agua   (gr) 20.70 21.80 30.70 23.00 22.60 32.90 21.50 23.60 31.70
Peso Tara   (gr) 22.90 23.90 24.40 24.30 25.30 23.60 24.60 25.80 26.20
P. Muestra Seca (gr) 98.10 103.20 111.60 108.80 107.10 128.30 101.90 111.60 132.00
Contenido de Humedad (%) 21.10% 21.12% 27.51% 21.14% 21.10% 25.64% 21.10% 21.15% 24.02%
C.Humedad Promedio (%) 27.51% 25.64% 24.02%
1.569 1.634 1.714
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.428 10.871 8.63 0.411 10.439 8.29 0.392 9.957 7.90
48 2 0.529 13.437 10.66 0.509 12.929 10.26 0.485 12.319 9.78
72 3 0.592 15.037 11.93 0.574 14.580 11.57 0.558 14.173 11.25
96 4 0.638 16.205 12.86 0.612 15.545 12.34 0.600 15.240 12.10














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 3.80 0.22 3.13 3.80 0.22 3.13 3.80 0.22 3.13
1.27 0.050 7.00 0.40 5.76 8.90 0.51 7.33 8.80 0.51 7.25
1.91 0.075 10.20 0.59 8.40 12.80 0.74 10.54 13.30 0.77 10.95
2.54 0.100 13.70 0.79 11.28 16.00 0.92 13.17 16.80 0.97 13.83
3.18 0.125 18.20 1.05 14.99 20.50 1.18 16.88 19.90 1.15 16.39
3.81 0.150 21.00 1.21 17.29 24.50 1.41 20.17 24.30 1.40 20.01
4.45 0.175 23.50 1.35 19.35 26.70 1.54 21.99 27.30 1.57 22.48
5.08 0.200 26.70 1.54 21.99 30.00 1.73 24.70 30.80 1.78 25.36
7.62 0.300 32.60 1.88 26.84 34.00 1.96 28.00 36.60 2.11 30.14
10.16 0.400 36.50 2.10 30.05 38.20 2.20 31.45 40.30 2.32 33.18
12.70 0.500 39.80 2.29 32.77 41.30 2.38 34.01 43.60 2.51 35.90
DATOS DEL PROYECTO
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE N2
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.










COMPACTACION  C B R
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
N3
5% JUNIO 2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
126
DATOS DEL PERSONAL
C - 1 / KM  0+500
CODIGO MUESTRA: 602--007
M-1
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL MATERIAL 






NUMERO DE MOLDE  N3
CONTENIDO DE HUMEDAD
MOLDE N° N3
NUMERO DE MOLDE  N1
CODIGO: 602-18-007
QCF-CCAS-07












   HINCHAMIENTO
4261.0
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD










   HINCHAMIENTO
ENSAYO DE HINCHAMIENTO
MOLDE N° N1
     TIEMPO
21.12%
    ESFUERZO
1.942
21.11%
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.






GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.729
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.11
C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 















CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
1.634
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
(gr/cm3)       (Lb/pulg2)
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD










C - 1 / KM  0+500
CODIGO MUESTRA:
PRESION APLICADA
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
PRESION PATRON
PERIODO DE SUMERGIDO:   





PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
A - 7 - 6 (21)
5% JUNIO 2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
602-007
M-1





























CURVA ESFUERZO - PENETRACION




























CURVA ESFUERZO - PENETRACION



























































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE N3 
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11637.0 11873.0 11649.0
Peso Molde (gr) 7370.0 7490.0 7190.0
Peso Húmedo (gr) 4267.0 4383.0 4459.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2101.66 2101.66 2101.66
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.030 2.085 2.122
Número de Tara 179 414 122 380 174 400 170 419 378
P.Húmedo + Tara (gr) 182.40 154.00 175.00 145.20 186.50 154.10 168.20 177.80 158.40
Peso Seco + Tara (gr) 154.80 131.40 142.00 123.90 158.50 127.40 143.10 150.80 132.30
Peso Agua   (gr) 27.60 22.60 33.00 21.30 28.00 26.70 25.10 27.00 26.10
Peso Tara   (gr) 24.10 24.40 22.40 23.00 25.90 23.40 24.20 22.90 23.60
P. Muestra Seca (gr) 130.70 107.00 119.60 100.90 132.60 104.00 118.90 127.90 108.70
Contenido de Humedad (%) 21.12% 21.12% 27.59% 21.11% 21.12% 25.67% 21.11% 21.11% 24.01%
C.Humedad Promedio (%) 27.59% 25.67% 24.01%
1.591 1.659 1.711
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.451 11.455 9.09 0.438 11.125 8.83 0.419 10.643 8.45
48 2 0.562 14.275 11.33 0.540 13.716 10.89 0.524 13.310 10.56
72 3 0.638 16.205 12.86 0.621 15.773 12.52 0.611 15.519 12.32
96 4 0.692 17.577 13.95 0.672 17.069 13.55 0.661 16.789 13.32














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 2.50 0.14 2.06 2.90 0.17 2.39 3.40 0.20 2.80
1.27 0.050 4.70 0.27 3.87 6.70 0.39 5.52 7.80 0.45 6.42
1.91 0.075 7.40 0.43 6.09 10.80 0.62 8.89 11.90 0.69 9.80
2.54 0.100 9.80 0.56 8.07 15.80 0.91 13.01 16.30 0.94 13.42
3.18 0.125 11.30 0.65 9.30 17.80 1.03 14.66 19.60 1.13 16.14
3.81 0.150 13.60 0.78 11.20 20.20 1.16 16.63 22.40 1.29 18.44
4.45 0.175 15.30 0.88 12.60 22.80 1.31 18.77 24.30 1.40 20.01
5.08 0.200 17.10 0.99 14.08 24.20 1.39 19.93 25.80 1.49 21.24
7.62 0.300 21.30 1.23 17.54 29.70 1.71 24.46 30.20 1.74 24.87
10.16 0.400 25.60 1.48 21.08 33.50 1.93 27.58 35.60 2.05 29.31
12.70 0.500 28.70 1.65 23.63 38.40 2.21 31.62 39.80 2.29 32.77
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
25
DATOS DEL PROYECTO
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE 02
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
COMPACTACION  C B R


























NUMERO DE MOLDE  01
    ESFUERZO
MOLDE N° 01
















5% JUNIO 2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
DATOS DEL MUESTREO
CLASIFICACION DEL MATERIAL 0.20 m. A 1.50 m.
PROYECTO DE TESIS:
ENSAYO CARGA - PENETRACION
NUMERO DE MOLDE  03     TIEMPO
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD








 ACUMULADO   HINCHAMIENTO
1.628
   HINCHAMIENTO
 "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.





GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.729















A.S.T.M. D 1883 
1.659
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACIONDATOS DEL MUESTREO
C - 1 / KM  0+500
CODIGO MUESTRA:
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD




A - 7 - 6 (21)
602-18-007
LABORATORIO







C.B.R. Para el 100% de la M.D.S. (0,1")= 
C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL MATERIAL 
PERIODO DE SUMERGIDO:   










DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.





























CURVA ESFUERZO - PENETRACION


























CURVA ESFUERZO - PENETRACION


























































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE 03 
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11611.0 11831.0 11633.0
Peso Molde (gr) 7370.0 7490.0 7190.0
Peso Húmedo (gr) 4241.0 4341.0 4443.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2101.66 2101.66 2101.66
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.018 2.066 2.114
Número de Tara 119 420 397 5 379 123 2 1 6
P.Húmedo + Tara (gr) 178.00 167.80 181.00 157.00 171.40 182.50 147.40 159.20 176.60
Peso Seco + Tara (gr) 150.90 142.20 146.60 133.30 145.30 150.00 128.30 138.20 150.00
Peso Agua   (gr) 27.10 25.60 34.40 23.70 26.10 32.50 19.10 21.00 26.60
Peso Tara   (gr) 24.40 22.80 22.80 22.80 23.50 23.70 39.20 40.30 40.40
P. Muestra Seca (gr) 126.50 119.40 123.80 110.50 121.80 126.30 89.10 97.90 109.60
Contenido de Humedad (%) 21.42% 21.44% 27.79% 21.45% 21.43% 25.73% 21.44% 21.45% 24.27%
C.Humedad Promedio (%) 27.79% 25.73% 24.27%
1.579 1.643 1.701
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.471 11.963 9.49 0.450 11.430 9.07 0.430 10.922 8.67
48 2 0.573 14.554 11.55 0.559 14.199 11.27 0.500 12.700 10.08
72 3 0.654 16.612 13.18 0.628 15.951 12.66 0.618 15.697 12.46
96 4 0.720 18.288 14.51 0.710 18.034 14.31 0.698 17.729 14.07














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 2.30 0.13 1.89 2.80 0.16 2.31 2.80 0.16 2.31
1.27 0.050 4.40 0.25 3.62 5.20 0.30 4.28 5.40 0.31 4.45
1.91 0.075 6.20 0.36 5.11 8.10 0.47 6.67 8.70 0.50 7.16
2.54 0.100 8.60 0.50 7.08 10.50 0.61 8.65 11.60 0.67 9.55
3.18 0.125 11.20 0.65 9.22 12.80 0.74 10.54 13.80 0.80 11.36
3.81 0.150 13.20 0.76 10.87 14.90 0.86 12.27 16.00 0.92 13.17
4.45 0.175 15.00 0.86 12.35 16.80 0.97 13.83 18.60 1.07 15.32
5.08 0.200 16.80 0.97 13.83 19.50 1.12 16.06 20.10 1.16 16.55
7.62 0.300 20.30 1.17 16.72 24.50 1.41 20.17 24.80 1.43 20.42
10.16 0.400 24.60 1.42 20.26 27.80 1.60 22.89 29.00 1.67 23.88
12.70 0.500 28.70 1.65 23.63 32.00 1.84 26.35 33.60 1.94 27.67
ENSAYO DE HINCHAMIENTO
3976.0
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
21.43%







 ACUMULADO   HINCHAMIENTO
1.606
   HINCHAMIENTO
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD









     TIEMPO
21.44%
1.652
ENSAYO CARGA - PENETRACION











NUMERO DE MOLDE  01
    ESFUERZO
MOLDE N° 01







C - 1 / KM  0+500
CODIGO MUESTRA: 602-008
M-1
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL MATERIAL 















CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE 02
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
COMPACTACION  C B R
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.707
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.43
C - 1 / KM  0+500
CODIGO MUESTRA:





METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
PROFUNDIDAD :
7.5%
0.20 m. A 1.50 m.
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS












C.B.R. Para el 100% de la M.D.S. (0,1")= 
C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD




CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (21)
DATOS DEL PROYECTO
PRESION APLICADA
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION









































CURVA ESFUERZO - PENETRACION


























CURVA ESFUERZO - PENETRACION





















































CURVA ESFUERZO - PENETRACION




GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11573.0 11806.0 11811.0
Peso Molde (gr) 7395.0 7460.0 7360.0
Peso Húmedo (gr) 4178.0 4346.0 4451.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2104.86 2104.86 2104.86
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 1.985 2.065 2.115
Número de Tara 297 222 362 119 414 177 33 412 380
P.Húmedo + Tara (gr) 142.30 154.50 161.50 175.70 160.40 158.20 170.20 164.40 155.90
Peso Seco + Tara (gr) 121.50 131.70 132.20 149.00 136.40 130.70 144.50 139.50 130.10
Peso Agua   (gr) 20.80 22.80 29.30 26.70 24.00 27.50 25.70 24.90 25.80
Peso Tara   (gr) 24.30 25.30 26.20 24.40 24.40 23.90 24.50 23.30 23.00
P. Muestra Seca (gr) 97.20 106.40 106.00 124.60 112.00 106.80 120.00 116.20 107.10
Contenido de Humedad (%) 21.40% 21.43% 27.64% 21.43% 21.43% 25.75% 21.42% 21.43% 24.09%
C.Humedad Promedio (%) 27.64% 25.75% 24.09%
1.555 1.642 1.704
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.464 11.786 9.35 0.446 11.328 8.99 0.425 10.795 8.57
48 2 0.570 14.478 11.49 0.546 13.868 11.01 0.528 13.411 10.64
72 3 0.666 16.916 13.43 0.643 16.332 12.96 0.635 16.129 12.80
96 4 0.736 18.694 14.84 0.721 18.313 14.53 0.689 17.501 13.89














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 2.30 0.13 1.89 2.80 0.16 2.31 3.10 0.18 2.55
1.27 0.050 4.50 0.26 3.71 4.90 0.28 4.03 5.80 0.33 4.78
1.91 0.075 5.90 0.34 4.86 7.80 0.45 6.42 8.80 0.51 7.25
2.54 0.100 8.00 0.46 6.59 11.10 0.64 9.14 12.00 0.69 9.88
3.18 0.125 10.80 0.62 8.89 12.90 0.74 10.62 13.80 0.80 11.36
3.81 0.150 12.80 0.74 10.54 15.40 0.89 12.68 15.80 0.91 13.01
4.45 0.175 15.70 0.90 12.93 17.10 0.99 14.08 17.70 1.02 14.57
5.08 0.200 17.80 1.03 14.66 18.90 1.09 15.56 19.80 1.14 16.30
7.62 0.300 22.80 1.31 18.77 23.60 1.36 19.43 23.50 1.35 19.35
10.16 0.400 26.80 1.54 22.07 27.00 1.56 22.23 28.60 1.65 23.55
12.70 0.500 30.00 1.73 24.70 31.60 1.82 26.02 32.80 1.89 27.01
DATOS DEL PROYECTO
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE N2
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
COMPACTACION  C B R






CLASIFICACION DEL MATERIAL 









C - 1 / KM  0+500
CODIGO MUESTRA: 602-008
M-1








NUMERO DE MOLDE  N1
    ESFUERZO
MOLDE N° N1












     TIEMPO
21.42%
1.654
JUNIO  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
5
4226.0
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD






ENSAYO CARGA - PENETRACION




 ACUMULADO   HINCHAMIENTO
1.606
   HINCHAMIENTO
21.41%






PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.707

















CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
1.642
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
1.704
CODIGO:
CLASIFICACION DEL MATERIAL 








C.B.R. Para el 100% de la M.D.S. (0,1")= 
C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
0.20 m. A 1.50 m.
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS






NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.







METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
C - 1 / KM  0+500
CODIGO MUESTRA:



























CURVA ESFUERZO - PENETRACION



























CURVA ESFUERZO - PENETRACION






















































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE N3
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11590.0 11991.0 11822.0
Peso Molde (gr) 7395.0 7640.0 7360.0
Peso Húmedo (gr) 4195.0 4351.0 4462.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2104.86 2104.86 2104.86
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 1.993 2.067 2.120
Número de Tara 413 297 398 119 414 377 178 379 412
P.Húmedo + Tara (gr) 180.50 177.30 185.30 164.90 156.60 150.10 165.40 142.50 174.30
Peso Seco + Tara (gr) 152.80 150.30 148.20 140.10 133.30 123.90 140.70 121.50 144.80
Peso Agua   (gr) 27.70 27.00 37.10 24.80 23.30 26.20 24.70 21.00 29.50
Peso Tara   (gr) 23.60 24.30 14.40 24.40 24.40 22.80 25.50 23.50 23.30
P. Muestra Seca (gr) 129.20 126.00 133.80 115.70 108.90 101.10 115.20 98.00 121.50
Contenido de Humedad (%) 21.44% 21.43% 27.73% 21.43% 21.40% 25.91% 21.44% 21.43% 24.28%
C.Humedad Promedio (%) 27.73% 25.91% 24.28%
1.560 1.642 1.706
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.488 12.395 9.84 0.462 11.735 9.31 0.444 11.278 8.95
48 2 0.609 15.469 12.28 0.589 14.961 11.87 0.558 14.173 11.25
72 3 0.691 17.551 13.93 0.677 17.196 13.65 0.656 16.662 13.22
96 4 0.750 19.050 15.12 0.733 18.618 14.78 0.701 17.805 14.13














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 2.50 0.14 2.06 3.00 0.17 2.47 3.00 0.17 2.47
1.27 0.050 4.40 0.25 3.62 5.50 0.32 4.53 6.00 0.35 4.94
1.91 0.075 6.10 0.35 5.02 8.70 0.50 7.16 9.20 0.53 7.58
2.54 0.100 8.60 0.50 7.08 11.40 0.66 9.39 12.30 0.71 10.13
3.18 0.125 11.10 0.64 9.14 13.30 0.77 10.95 14.80 0.85 12.19
3.81 0.150 13.00 0.75 10.70 15.60 0.90 12.85 16.90 0.97 13.92
4.45 0.175 15.60 0.90 12.85 17.60 1.01 14.49 18.80 1.08 15.48
5.08 0.200 18.30 1.05 15.07 19.00 1.10 15.64 21.30 1.23 17.54
7.62 0.300 23.00 1.33 18.94 23.80 1.37 19.60 25.80 1.49 21.24
10.16 0.400 27.20 1.57 22.40 28.00 1.61 23.06 29.80 1.72 24.54
12.70 0.500 31.50 1.82 25.94 32.50 1.87 26.76 35.00 2.02 28.82
ENSAYO DE HINCHAMIENTO
3932.0
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
21.43%







 ACUMULADO   HINCHAMIENTO
1.609
   HINCHAMIENTO
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD









     TIEMPO
21.43%
1.655
ENSAYO CARGA - PENETRACION











NUMERO DE MOLDE  N1
    ESFUERZO
MOLDE N° N1







C - 1 / KM  0+500
CODIGO MUESTRA: 602-008
M-1
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL MATERIAL 















CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE N2
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
COMPACTACION  C B R
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.707
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.43
C - 1 / KM  0+500
CODIGO MUESTRA:





METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
PROFUNDIDAD :
7.5%
0.20 m. A 1.50 m.
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS












C.B.R. Para el 100% de la M.D.S. (0,1")= 
C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD




CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (21)
DATOS DEL PROYECTO
PRESION APLICADA
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION









































CURVA ESFUERZO - PENETRACION



























CURVA ESFUERZO - PENETRACION























































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE N3
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11301.0 11569.0 11578.0
Peso Molde (gr) 7095.0 7240.0 7160.0
Peso Húmedo (gr) 4206.0 4329.0 4418.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2085.23 2085.23 2085.23
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.017 2.076 2.119
Número de Tara 419 178 380 400 397 102 119 140 174
P.Húmedo + Tara (gr) 166.30 145.90 185.60 155.70 178.60 189.60 158.80 188.00 177.60
Peso Seco + Tara (gr) 140.80 124.50 150.00 132.20 150.90 155.60 134.90 159.00 147.70
Peso Agua   (gr) 25.50 21.40 35.60 23.50 27.70 34.00 23.90 29.00 29.90
Peso Tara   (gr) 22.90 25.50 23.00 23.40 22.80 24.50 24.40 24.80 25.90
P. Muestra Seca (gr) 117.90 99.00 127.00 108.80 128.10 131.10 110.50 134.20 121.80
Contenido de Humedad (%) 21.63% 21.62% 28.03% 21.60% 21.62% 25.93% 21.63% 21.61% 24.55%
C.Humedad Promedio (%) 28.03% 25.93% 24.55%
1.575 1.649 1.701
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.505 12.827 10.18 0.456 11.582 9.19 0.385 9.779 7.76
48 2 0.633 16.078 12.76 0.581 14.757 11.71 0.475 12.065 9.58
72 3 0.712 18.085 14.35 0.687 17.450 13.85 0.554 14.072 11.17
96 4 0.781 19.837 15.74 0.742 18.847 14.96 0.711 18.059 14.33














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 2.00 0.12 1.65 2.40 0.14 1.98 3.00 0.17 2.47
1.27 0.050 4.70 0.27 3.87 4.60 0.27 3.79 5.30 0.31 4.36
1.91 0.075 6.30 0.36 5.19 6.60 0.38 5.43 7.90 0.46 6.50
2.54 0.100 8.60 0.50 7.08 9.60 0.55 7.90 11.20 0.65 9.22
3.18 0.125 10.30 0.59 8.48 11.20 0.65 9.22 13.30 0.77 10.95
3.81 0.150 12.30 0.71 10.13 13.60 0.78 11.20 15.40 0.89 12.68
4.45 0.175 13.40 0.77 11.03 15.80 0.91 13.01 16.60 0.96 13.67
5.08 0.200 15.30 0.88 12.60 17.20 0.99 14.16 18.60 1.07 15.32
7.62 0.300 19.00 1.10 15.64 21.30 1.23 17.54 23.50 1.35 19.35
10.16 0.400 22.50 1.30 18.53 24.00 1.38 19.76 25.60 1.48 21.08







NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
1.609
7160.0
COMPACTACION  C B R
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
2085.23
21.61%
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE 05
0.20 m. A 1.50 m.
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO
JUNIO 2018
PROFUNDIDAD : CLASIFICACION DEL MATERIAL 
DATOS DEL PROYECTO






















    ESFUERZO
CODIGO: 602-18-009
QCF-CCAS-09
A.S.T.M. D 1883 
     TIEMPO
  HINCHAMIENTO
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD











NUMERO DE MOLDE  04
21.62%
ENSAYO CARGA - PENETRACION
NUMERO DE MOLDE  06







PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.





GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.696
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.62
(gr/cm3)       (Lb/pulg2)
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m.
0.740%
-
CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (21)
1.649
















Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD





C - 1 / KM  0+500
CODIGO MUESTRA: 602-009
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS




C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 
C.B.R. Para el 100% de la M.D.S. (0,1")= 
NORMA A.A.S.H.T.O. M 145






DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.

































CURVA ESFUERZO - PENETRACION


























CURVA ESFUERZO - PENETRACION





















































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE 06
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11691.0 11873.0 11681.0
Peso Molde (gr) 7370.0 7490.0 7190.0
Peso Húmedo (gr) 4321.0 4383.0 4491.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2101.66 2101.66 2101.66
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.056 2.085 2.137
Número de Tara 179 378 6 397 380 413 412 372 4
P.Húmedo + Tara (gr) 160.30 145.60 177.70 185.90 138.30 171.50 138.60 146.60 152.30
Peso Seco + Tara (gr) 136.10 123.90 147.80 156.90 117.80 141.10 118.10 124.70 129.50
Peso Agua   (gr) 24.20 21.70 29.90 29.00 20.50 30.40 20.50 21.90 22.80
Peso Tara   (gr) 24.10 23.60 40.40 22.80 23.00 23.60 23.30 23.30 36.00
P. Muestra Seca (gr) 112.00 100.30 107.40 134.10 94.80 117.50 94.80 101.40 93.50
Contenido de Humedad (%) 21.61% 21.64% 27.84% 21.63% 21.62% 25.87% 21.62% 21.60% 24.39%
C.Humedad Promedio (%) 27.84% 25.87% 24.39%
1.608 1.657 1.718
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.472 11.989 9.51 0.441 11.201 8.89 0.408 10.363 8.22
48 2 0.597 15.164 12.03 0.577 14.656 11.63 0.534 13.564 10.76
72 3 0.694 17.628 13.99 0.662 16.815 13.35 0.612 15.545 12.34
96 4 0.751 19.075 15.14 0.718 18.237 14.47 0.688 17.475 13.87














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 1.80 0.10 1.48 2.60 0.15 2.14 2.80 0.16 2.31
1.27 0.050 4.30 0.25 3.54 5.20 0.30 4.28 6.30 0.36 5.19
1.91 0.075 6.30 0.36 5.19 7.80 0.45 6.42 9.30 0.54 7.66
2.54 0.100 8.90 0.51 7.33 10.10 0.58 8.32 12.70 0.73 10.46
3.18 0.125 11.30 0.65 9.30 13.10 0.76 10.79 15.20 0.88 12.52
3.81 0.150 13.10 0.76 10.79 15.20 0.88 12.52 17.30 1.00 14.25
4.45 0.175 14.60 0.84 12.02 18.20 1.05 14.99 19.60 1.13 16.14
5.08 0.200 16.80 0.97 13.83 19.60 1.13 16.14 20.60 1.19 16.96
7.62 0.300 20.80 1.20 17.13 22.80 1.31 18.77 23.60 1.36 19.43
10.16 0.400 24.00 1.38 19.76 25.90 1.49 21.33 27.60 1.59 22.73
12.70 0.500 27.30 1.57 22.48 29.60 1.71 24.37 30.80 1.78 25.36
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.





NUMERO DE MOLDE  01
21.62%
ENSAYO CARGA - PENETRACION
NUMERO DE MOLDE  03

















GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD





     TIEMPO
602-18-009
QCF-CCAS-09










    ESFUERZO
CONTENIDO DE HUMEDAD
4262.0







C - 1 / KM  0+500
CODIGO MUESTRA: 602-009
M-1
PROFUNDIDAD : CLASIFICACION DEL MATERIAL 
DATOS DEL PROYECTO
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE 02
0.20 m. A 1.50 m.
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO
JUNIO 2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
1.620
7190.0
COMPACTACION  C B R









GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.696
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.62






C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 
C.B.R. Para el 100% de la M.D.S. (0,1")= 
JUNIO 2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145






PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS




DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
DATOS DEL MUESTREO
C - 1 / KM  0+500
CODIGO MUESTRA: 602-009
602-18-009CODIGO:
A.S.T.M. D 1883 
M-1
10.46
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD

















CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (21)
1.657
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
(gr/cm3)       (Lb/pulg2)



























CURVA ESFUERZO - PENETRACION


























CURVA ESFUERZO - PENETRACION






















































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE 03
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11634.0 11869.0 11669.0
Peso Molde (gr) 7370.0 7490.0 7190.0
Peso Húmedo (gr) 4264.0 4379.0 4479.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2101.66 2101.66 2101.66
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.029 2.084 2.131
Número de Tara 51 126 420 397 102 418 362 167 372
P.Húmedo + Tara (gr) 144.00 136.40 141.10 186.00 174.60 146.60 156.10 170.00 160.00
Peso Seco + Tara (gr) 122.60 116.50 115.80 157.00 147.90 121.70 133.00 144.10 133.40
Peso Agua   (gr) 21.40 19.90 25.30 29.00 26.70 24.90 23.10 25.90 26.60
Peso Tara   (gr) 23.60 24.40 22.80 22.80 24.50 23.90 26.20 24.40 23.30
P. Muestra Seca (gr) 99.00 92.10 93.00 134.20 123.40 97.80 106.80 119.70 110.10
Contenido de Humedad (%) 21.62% 21.61% 27.20% 21.61% 21.64% 25.46% 21.63% 21.64% 24.16%
C.Humedad Promedio (%) 27.20% 25.46% 24.16%
1.595 1.661 1.716
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.503 12.776 10.14 0.461 11.709 9.29 0.449 11.405 9.05
48 2 0.618 15.697 12.46 0.590 14.986 11.89 0.570 14.478 11.49
72 3 0.700 17.780 14.11 0.678 17.221 13.67 0.648 16.459 13.06
96 4 0.762 19.355 15.36 0.735 18.669 14.82 0.711 18.059 14.33














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 2.30 0.13 1.89 2.80 0.16 2.31 3.00 0.17 2.47
1.27 0.050 4.10 0.24 3.38 4.80 0.28 3.95 5.30 0.31 4.36
1.91 0.075 5.80 0.33 4.78 7.20 0.41 5.93 8.70 0.50 7.16
2.54 0.100 7.80 0.45 6.42 10.00 0.58 8.23 12.50 0.72 10.29
3.18 0.125 10.30 0.59 8.48 12.60 0.73 10.37 15.60 0.90 12.85
3.81 0.150 12.40 0.71 10.21 15.60 0.90 12.85 17.60 1.01 14.49
4.45 0.175 14.60 0.84 12.02 17.80 1.03 14.66 19.00 1.10 15.64
5.08 0.200 16.00 0.92 13.17 19.60 1.13 16.14 21.00 1.21 17.29
7.62 0.300 20.30 1.17 16.72 25.60 1.48 21.08 24.60 1.42 20.26
10.16 0.400 23.60 1.36 19.43 28.70 1.65 23.63 28.60 1.65 23.55
12.70 0.500 27.60 1.59 22.73 31.00 1.79 25.53 32.50 1.87 26.76
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
25
DATOS DEL PROYECTO
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE 02
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
COMPACTACION  C B R


























NUMERO DE MOLDE  01
    ESFUERZO
MOLDE N° 01
















10% JUNIO 2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
DATOS DEL MUESTREO
CLASIFICACION DEL MATERIAL 0.20 m. A 1.50 m.
PROYECTO DE TESIS:
ENSAYO CARGA - PENETRACION
NUMERO DE MOLDE  03     TIEMPO
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD








 ACUMULADO   HINCHAMIENTO
1.613
   HINCHAMIENTO
 "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.





GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.696















A.S.T.M. D 1883 
1.661
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACIONDATOS DEL MUESTREO
C - 1 / KM  0+500
CODIGO MUESTRA:
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD




A - 7 - 6 (21)
602-18-009
LABORATORIO







C.B.R. Para el 100% de la M.D.S. (0,1")= 
C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL MATERIAL 
PERIODO DE SUMERGIDO:   










DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.




























CURVA ESFUERZO - PENETRACION


























CURVA ESFUERZO - PENETRACION























































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE 03 
SECTOR :
GERENTE GENERAL :
JEFE DE CALIDAD :
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB :
SOLICITANTE : ASISTENTE:
PROFUNDIDAD TOTAL (m) : 1.50 PROF. NIVEL FILTRACION :
W
SIMBOLO SIMBOLO MUESTRAS (%) LL IP
(m) (A.A.S.H.T.O) GRAFICO (%) (%)
               0.50
                          1.50 
                          
                          2.00 
          
                          2.50
                         3.00
                         3.50
                         4.00
                         4.50
"-
CLASIFICACION










OFICINA DE GESTION Y 
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
LIMITES
C  - 2 / KM 1+000
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
A - 7 - 6
SE ENCUENTRA HUMEDO, CON GRUMOS BLANCOS Y SIN OLOR.
JHONATAN HERRERA BARAHONA
IZELA CUBAS REGALADO.




OBSERVACIONES: LA MUESTRA HA SIDO ALCANZADOS POR EL SOLICITANTE.
PROYECTO DE TESIS :  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
ING. RAFAEL QUIROZ CHIHUAN.
ING. RAFAEL QUIROZ CHIHUAN.
M - 1 30.78 50 22.00
                          1.00 
ARCILLA  INORGANICA , DE ALTA PALSTICIDAD, DE COLOR AMARILLO 
OSCURO, MEZCLADA CON ESCASA CANTIDAD  GRAVILLA
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.





  N° ABERTURA(mm) PARCIAL ACUMULADO QUE PASA DE SECADO
  3" 75.00 0.00 0.00 100.00
2 ½" 63.00 0.00 0.00 100.00
  2" 50.80 0.00 0.00 100.00
1 ½" 37.50 0.00 0.00 100.00
  1" 25.40 0.00 0.00 100.00
3/4" 19.00 0.00 0.00 100.00
 '1/2" 12.50 0.00 0.00 100.00
3/8" 9.50 0.00 0.00 100.00
1/4" 6.35 0.00 0.00 100.00
N°4 4.75 1.00 1.00 99.80
Nº 10 2.00 2.93 3.93 99.21
Nº 20 0.85 3.68 7.61 98.48
Nº 40 0.43 6.26 13.87 97.23
Nº 60 0.25 5.25 19.12 96.18
Nº 140 0.11 10.92 30.04 93.99 TOTAL W G = 3.93
Nº 200 0.08 4.35 34.39 93.12
CAZOLETA -.- 465.61 500.0 0.00 CORRECCION CUARTEO : S/WG
1.00
TOTAL PESO PORCION SECA : S =
496.1
"- "- "-
Cu = "- Cc = "-
LA MUESTRA EN ESTUDIO HA SIDO CLASIFICADA SEGÚN LA NORMA ( A.A.S.H.T.O M 145 -  THE CLASSIFICATION OF SOILS FOR ENGINEERING PURPOSES ), Y SE DESCRIBE COMO 
ARCILLA INORGANICA, DE ALTA PLASTICIDAD, MEZCLADA CON POCA CANTIDAD DE ARENA GRUESA A FINA (6.09%) Y ESCASA CANTIDAD DE GRAVILLA (0.79%).
































DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.




























PESO TOTAL MUESTRA SECA (gr)
6.88
PESO TOTAL MUESTRA SECA > Nº 4 (gr)






GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD





PESO TOTAL MUESTRA SECA < Nº 4 (gr) 
DATOS DEL PERSONAL




PROYECTO DE TESIS :  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
SUELO MUY POBRE COMO SUB RASANTE
3.82
METODO DE ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO









































(CURVA GRANULOMETRICA  A.A.S.H.T.O. T 88)
Nº 200 Nº 40 Nº 10 Nº 4 3/8 " 1/2" 3/4" 1 11/2 " 2 "
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :
KILOMETRAJE: FECHA : MAYO 2018








GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD





DATOS DEL PROYECTO DATOS DEL PERSONAL
DATOS DEL MUESTREO CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
PROYECTO DE TESIS :  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
LA MUESTRA HA SIDO ALCANZADOS POR EL SOLICITANTE.
C - 2
A-7-6 (24)











W (%) Promedio :
W Muestra Seca (gr)
W tara (gr)
45.69












PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL SUELO 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO




GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :
KILOMETRAJE: FECHA : MAYO 2018
PROYECTO DE TESIS :  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
CODIGO MUESTRA:
412.54
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD











0.20 m. A 1.50 m.
243.50
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
3
OFICINA DE GESTION Y
102.98
1.64











METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO)
CALICATA : C - 2



























GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.




TARA Nº 415 420 183
Wt+ M.Húmeda (gr) 26.28 27.24 27.30
Wt+ M. Seca (gr) 22.10 22.87 23.12 60°C 110º C
W agua (gr) 4.18 4.37 4.18
W tara (gr) 14.10 14.20 14.60 60°C 110º C
W M.Seca (gr) 8.00 8.67 8.52
W(%) 52.25% 50.40% 49.06%
N.GOLPES 14 23 33
TARA Nº 398 414 Promedio
Wt+ M.Húmeda (gr) 18.40 18.60 LIMITE
Wt+ M. Seca (gr) 17.55 17.60 LIQUIDO (%)
W agua (gr) 0.85 1.00 LIMITE
W tara (gr) 14.40 14.10 PLASTICO (%)
W M.Seca (gr) 3.15 3.50 INDICE















 SIMBOLO DE PORCENTAJE, DE ACUERDO A LA NORMA A.A.S.H.T.O. T 89.
PROYECTO DE TESIS:
CODIGO MUESTRA: 603-002
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL SUELO 
1+000 MAYO 2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
DATOS DEL MUESTREO
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
LABORATORIO
DATOS DEL PROYECTO DATOS DEL PERSONAL
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
C - 2
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.















METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS




Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OBSERVACIONES:
 EL CALCULO Y REPORTE DEL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD, SERA CON APROXIMACION AL ENTERO MAS CERCANO, OMITIENDO EL 











































GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :
EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO: FECHA :
NUMERO DE ENSAYO
N° de Capas
N° de Golpes por Capa
Peso Húmedo+ Molde (gr)
Peso Molde  (gr)
Peso Húmedo (gr)
Volumen del Molde  (cm³)
Densidad Húmeda (gr/cm³)
123 167 269 126 382 420 5 172
Peso Húmedo + Tara (gr) 180.40 175.80 161.30 170.10 155.30 162.50 156.40 149.70
Peso Seco + Tara (gr) 164.80 160.70 142.20 150.60 132.20 138.20 128.80 123.90
Peso Agua   (gr) 15.60 15.10 19.10 19.50 23.10 24.30 27.60 25.80
Peso Tara   (gr) 23.70 24.40 23.40 29.40 23.00 22.80 22.80 24.60
Peso Muestra Seca (gr) 141.10 136.30 118.80 121.20 109.20 115.40 106.00 99.30
Contenido de Humedad (% ) 11.06 11.08 16.08 16.09 21.15 21.06 26.04 25.98
C. Humedad (% ) promedio
DENSIDAD SECA (cm³)
DENSIDAD SECA MAXIMA: 1.703 gr/cm3
C. HUMEDAD OPTIMO : 21.78%
D. SECA MAXIMA CORREG: -
C. HUMEDAD OPTIMO CORREG : -
METODO DE ENSAYO :





























METODO DE ENSAYO PARA LA COMPACTACION DE SUELOS EN LABORATORIO UTILIZANDO UNA ENERGIA MODIFICADA
1
TEST METHOD FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL USING MODIFIED EFFORT (2700 kN-m/m3) - A.A.S.T.H.O. T 180












Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
921.36
1.919
EL METODO "A", SE UTILIZA SI LA MALLA


















Energía de Compactación:  2700 kN-m/m3
CLASIFICACION DEL MATERIAL PROFUNDIDAD :
CONTROL DE CALIDAD
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
QCF-CCAS-05
OFICINA DE GESTION Y
NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
DATOS DEL MUESTREO
603-18-005
C - 2 / KM 1+000












PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.






































CONTENIDO DE HUMEDAD (%)
CURVA DE COMPACTACION (A.A.S.H.T.O. T 180)
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :
EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO: FECHA :
NUMERO DE ENSAYO
N° de Capas
N° de Golpes por Capa
Peso Húmedo+ Molde (gr)
Peso Molde  (gr)
Peso Húmedo (gr)
Volumen del Molde  (cm³)
Densidad Húmeda (gr/cm³)
158 222 102 51 114 76 149 79
Peso Húmedo + Tara (gr) 174.20 170.90 172.90 95.50 173.60 102.80 178.80 110.30
Peso Seco + Tara (gr) 156.90 154.00 149.40 82.70 145.40 85.90 145.70 89.50
Peso Agua   (gr) 17.30 16.90 23.50 12.80 28.20 16.90 33.10 20.80
Peso Tara   (gr) 24.50 25.30 24.50 14.20 24.60 13.80 25.80 13.80
Peso Muestra Seca (gr) 132.40 128.70 124.90 68.50 120.80 72.10 119.90 75.70
Contenido de Humedad (% ) 13.07 13.13 18.82 18.69 23.34 23.44 27.61 27.48
C. Humedad (% ) promedio
DENSIDAD SECA (cm³)
DENSIDAD SECA MAXIMA: 1.731gr/cm3
C. HUMEDAD OPTIMO : 21.45%
D. SECA MAXIMA CORREG: -
C. HUMEDAD OPTIMO CORREG : -
METODO DE ENSAYO :
DIAMETRO DE MOLDE :
CONDICION DE SECADO:
LA MUESTRA HA SIDO ALCANZADA POR EL SOLICITANTE.
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
CODIGO MUESTRA: 603-006
CLASIFICACION DEL MATERIAL 
2.5%
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
M-1
3875.00
METODO DE ENSAYO PARA LA COMPACTACION DE SUELOS EN LABORATORIO UTILIZANDO UNA ENERGIA MODIFICADA
TEST METHOD FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL USING MODIFIED EFFORT (2700 kN-m/m3) - A.A.S.T.H.O. T 180






































Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
921.36
2.04
EL METODO "A", SE UTILIZA SI LA MALLA









A - 7 - 6 (24)
JULIO 2018
603-18-006
NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
5
CONTROL DE CALIDAD
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
QCF-CCAS-06
OFICINA DE GESTION Y
5
DATOS DEL MUESTREO CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
LABORATORIO
C - 2 / KM 1+000
Ensayo


























































CONTENIDO DE HUMEDAD (%)
CURVA DE COMPACTACION (A.A.S.H.T.O. T 180)
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :
EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO: FECHA :
NUMERO DE ENSAYO
N° de Capas
N° de Golpes por Capa
Peso Húmedo+ Molde (gr)
Peso Molde  (gr)
Peso Húmedo (gr)
Volumen del Molde  (cm³)
Densidad Húmeda (gr/cm³)
413 412 98 297 192 372 175 119
Peso Húmedo + Tara (gr) 152.40 156.60 154.40 165.10 153.60 154.00 156.50 153.50
Peso Seco + Tara (gr) 134.50 138.10 134.60 142.90 125.10 124.90 126.60 124.00
Peso Agua   (gr) 17.90 18.50 19.80 22.20 28.50 29.10 29.90 29.50
Peso Tara   (gr) 23.60 23.30 25.00 24.30 24.30 23.30 24.10 24.40
Peso Muestra Seca (gr) 110.90 114.80 109.60 118.60 100.80 101.60 102.50 99.60
Contenido de Humedad (% ) 16.14 16.11 18.07 18.72 28.27 28.64 29.17 29.62
C. Humedad (% ) promedio
DENSIDAD SECA (gr/cm³)
DENSIDAD SECA MAXIMA: 1.730gr/cm3
C. HUMEDAD OPTIMO : 21.50%
D. SECA MAXIMA CORREG: -
C. HUMEDAD OPTIMO CORREG : -
METODO DE ENSAYO :
DIAMETRO DE MOLDE :
CONDICION DE SECADO:
CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (24)
5% JULIO 2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145




METODO DE ENSAYO PARA LA COMPACTACION DE SUELOS EN LABORATORIO UTILIZANDO UNA ENERGIA MODIFICADA
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.












































Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
921.36
2.05
EL METODO "A", SE UTILIZA SI LA MALLA






GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
QCF-CCAS-07




CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
LABORATORIO
603-18-007
C - 2 / KM 1+000
Ensayo






























































CONTENIDO DE HUMEDAD (%)
CURVA DE COMPACTACION (A.A.S.H.T.O. T 180)
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :
EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO: FECHA :
NUMERO DE ENSAYO
N° de Capas
N° de Golpes por Capa
Peso Húmedo+ Molde (gr)
Peso Molde  (gr)
Peso Húmedo (gr)
Volumen del Molde  (cm³)
Densidad Húmeda (gr/cm³)
378 434 3 50 1 17 4 418
Peso Húmedo + Tara (gr) 159.00 86.30 182.20 99.40 172.50 99.70 164.40 101.00
Peso Seco + Tara (gr) 136.80 73.90 154.10 82.60 144.40 81.60 132.70 79.60
Peso Agua   (gr) 22.20 12.40 28.10 16.80 28.10 18.10 31.70 21.40
Peso Tara   (gr) 23.60 13.50 39.00 13.70 40.30 13.90 36.00 13.40
Peso Muestra Seca (gr) 113.20 60.40 115.10 68.90 104.10 67.70 96.70 66.20
Contenido de Humedad (% ) 19.61 20.53 24.41 24.38 26.99 26.74 32.78 32.33
C. Humedad (% ) promedio
DENSIDAD SECA (cm³)
DENSIDAD SECA MAXIMA: 1.712 gr/cm3
C. HUMEDAD OPTIMO : 21.60%
D. SECA MAXIMA CORREG: -
C. HUMEDAD OPTIMO CORREG : -
METODO DE ENSAYO :
DIAMETRO DE MOLDE :
CONDICION DE SECADO:
Ensayo















GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
QCF-CCAS-08
OFICINA DE GESTION Y
5
DATOS DEL MUESTREO CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
LABORATORIO




JULIO 2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
603-18-008
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
921.36
2.053
EL METODO "A", SE UTILIZA SI LA MALLA



































METODO DE ENSAYO PARA LA COMPACTACION DE SUELOS EN LABORATORIO UTILIZANDO UNA ENERGIA MODIFICADA
TEST METHOD FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL USING MODIFIED EFFORT (2700 kN-m/m3) - A.A.S.T.H.O. T 180













LA MUESTRA HA SIDO ALCANZADA POR EL SOLICITANTE.
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
CODIGO MUESTRA: 603-008
CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (24)
7.5%
























































CONTENIDO DE HUMEDAD (%)
CURVA DE COMPACTACION (A.A.S.H.T.O. T 180)
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :
EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO: FECHA :
NUMERO DE ENSAYO
N° de Capas
N° de Golpes por Capa
Peso Húmedo+ Molde (gr)
Peso Molde  (gr)
Peso Húmedo (gr)
Volumen del Molde  (cm³)
Densidad Húmeda (gr/cm³)
1 58 51 5 412 22 4 418
Peso Húmedo + Tara (gr) 174.40 89.80 87.60 164.50 158.90 167.70 164.40 101.00
Peso Seco + Tara (gr) 151.10 76.40 71.40 132.70 126.40 133.70 129.80 79.90
Peso Agua   (gr) 23.30 13.40 16.20 31.80 32.50 34.00 34.60 21.10
Peso Tara   (gr) 40.30 14.00 14.10 22.80 23.30 25.30 36.00 23.00
Peso Muestra Seca (gr) 110.80 62.40 57.30 109.90 103.10 108.40 93.80 56.90
Contenido de Humedad (% ) 21.03 21.47 28.27 28.94 31.52 31.37 36.89 37.08
C. Humedad (% ) promedio
DENSIDAD SECA (cm³)
DENSIDAD SECA MAXIMA: 1.685gr/cm3
C. HUMEDAD OPTIMO : 21.79%
D. SECA MAXIMA CORREG: -
C. HUMEDAD OPTIMO CORREG : -
METODO DE ENSAYO :
DIAMETRO DE MOLDE :
CONDICION DE SECADO:
CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (24)
10% JULIO 2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145




METODO DE ENSAYO PARA LA COMPACTACION DE SUELOS EN LABORATORIO UTILIZANDO UNA ENERGIA MODIFICADA
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.












































Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
921.36
1.959
EL METODO "A", SE UTILIZA SI LA MALLA






GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
QCF-CCAS-09




CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
LABORATORIO
603-18-009
C - 2 / KM 1+000
Ensayo











































































CONTENIDO DE HUMEDAD (%)
CURVA DE COMPACTACION (A.A.S.H.T.O. T 180)
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11692.0 12088.0 11846.0
Peso Molde (gr) 7395.0 7640.0 7360.0
Peso Húmedo (gr) 4297.0 4448.0 4486.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2104.86 2104.86 2104.86
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.041 2.113 2.131
Número de Tara 376 362 6 174 378 1 174 400 2
P.Húmedo + Tara (gr) 139.50 162.70 171.10 152.20 153.40 164.90 150.60 148.00 157.80
Peso Seco + Tara (gr) 118.70 138.30 142.40 129.60 130.20 138.90 128.30 125.70 134.20
Peso Agua   (gr) 20.80 24.40 28.70 22.60 23.20 26.00 22.30 22.30 23.60
Peso Tara   (gr) 23.20 26.20 40.40 25.90 23.60 40.30 25.90 23.40 39.20
P. Muestra Seca (gr) 95.50 112.10 102.00 103.70 106.60 98.60 102.40 102.30 95.00
Contenido de Humedad (%) 21.78% 21.77% 28.14% 21.79% 21.76% 26.37% 21.78% 21.80% 24.84%
C.Humedad Promedio (%) 28.14% 26.37% 24.84%
1.593 1.672 1.707
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM.| (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.609 15.469 12.28 0.556 14.122 11.21 0.512 13.005 10.32
48 2 0.699 17.755 14.09 0.660 16.764 13.30 0.652 16.561 13.14
72 3 0.813 20.650 16.39 0.786 19.964 15.84 0.772 19.609 15.56
96 4 0.885 22.479 17.84 0.847 21.514 17.07 0.802 20.371 16.17














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 2.50 0.14 2.06 2.60 0.15 2.14 3.20 0.18 2.63
1.27 0.050 4.10 0.24 3.38 5.00 0.29 4.12 5.50 0.32 4.53
1.91 0.075 6.00 0.35 4.94 7.60 0.44 6.26 8.00 0.46 6.59
2.54 0.100 7.40 0.43 6.09 10.00 0.58 8.23 10.10 0.58 8.32
3.18 0.125 9.30 0.54 7.66 12.90 0.74 10.62 11.70 0.67 9.63
3.81 0.150 11.30 0.65 9.30 15.90 0.92 13.09 13.90 0.80 11.45
4.45 0.175 12.80 0.74 10.54 18.20 1.05 14.99 16.00 0.92 13.17
5.08 0.200 14.60 0.84 12.02 20.10 1.16 16.55 17.90 1.03 14.74
7.62 0.300 21.40 1.23 17.62 27.40 1.58 22.56 23.30 1.34 19.19
10.16 0.400 25.00 1.44 20.59 31.30 1.80 25.77 27.80 1.60 22.89
12.70 0.500 26.80 1.54 22.07 34.60 1.99 28.49 31.70 1.83 26.10
    ESFUERZO
DATOS DEL PROYECTO
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE N2
0.20 m. A 1.50 m.
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.












CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (24)
0%
N3
JULIO  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
COMPACTACION  C B R
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)


























     TIEMPO
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD














   HINCHAMIENTO
ENSAYO DE HINCHAMIENTO
NUMERO DE MOLDE  N1
 ACUMULADO    HINCHAMIENTO
1.987
21.77%
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.






GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.703
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.78
CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (24)
0% JULIO  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
603-005
M-1
C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 
















CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
1.672
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD




PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m.
CODIGO:
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.





C - 2 / KM 1+000
CODIGO MUESTRA:
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
PRESION PATRON
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS
































CURVA ESFUERZO - PENETRACION


























CURVA ESFUERZO - PENETRACION























































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE N3
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11205.0 11354.0 11700.0
Peso Molde (gr) 6965.0 7005.0 7260.0
Peso Húmedo (gr) 4240.0 4349.0 4440.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2085.23 2085.23 2085.23
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.033 2.086 2.129
Número de Tara 400 177 179 362 382 167 76 380 149
P.Húmedo + Tara (gr) 172.20 88.70 193.50 88.80 169.40 199.00 88.70 172.30 198.40
Peso Seco + Tara (gr) 145.60 77.10 156.40 77.60 143.20 162.70 75.30 145.60 164.00
Peso Agua   (gr) 26.60 11.60 37.10 11.20 26.20 36.30 13.40 26.70 34.40
Peso Tara   (gr) 23.40 23.90 24.10 26.20 23.00 24.40 13.80 23.00 25.80
P. Muestra Seca (gr) 122.20 53.20 132.30 51.40 120.20 138.30 61.50 122.60 138.20
Contenido de Humedad (%) 21.77% 21.80% 28.04% 21.79% 21.80% 26.25% 21.79% 21.78% 24.89%
C.Humedad Promedio (%) 28.04% 26.25% 24.89%
1.588 1.652 1.705
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.598 15.189 12.05 0.560 14.224 11.29 0.521 13.233 10.50
48 2 0.688 17.475 13.87 0.689 17.501 13.89 0.660 16.764 13.30
72 3 0.798 20.269 16.09 0.787 19.990 15.86 0.767 19.482 15.46
96 4 0.877 22.276 17.68 0.860 21.844 17.34 0.835 21.209 16.83














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 2.00 0.12 1.65 2.10 0.12 1.73 3.10 0.18 2.55
1.27 0.050 4.60 0.27 3.79 4.80 0.28 3.95 5.80 0.33 4.78
1.91 0.075 6.30 0.36 5.19 7.70 0.44 6.34 9.10 0.52 7.49
2.54 0.100 8.70 0.50 7.16 11.00 0.63 9.06 11.90 0.69 9.80
3.18 0.125 10.80 0.62 8.89 12.50 0.72 10.29 14.20 0.82 11.69
3.81 0.150 12.40 0.71 10.21 14.80 0.85 12.19 16.00 0.92 13.17
4.45 0.175 14.60 0.84 12.02 16.20 0.93 13.34 17.70 1.02 14.57
5.08 0.200 15.80 0.91 13.01 17.80 1.03 14.66 19.50 1.12 16.06
7.62 0.300 20.40 1.18 16.80 21.60 1.24 17.79 23.50 1.35 19.35
10.16 0.400 23.90 1.38 19.68 24.20 1.39 19.93 26.60 1.53 21.90
12.70 0.500 26.80 1.54 22.07 27.00 1.56 22.23 29.00 1.67 23.88
DATOS DEL PROYECTO
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE B
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
COMPACTACION  C B R






CLASIFICACION DEL MATERIAL 









C - 2 / KM 1+000
CODIGO MUESTRA: 603-005
M-1








NUMERO DE MOLDE  A
    ESFUERZO
MOLDE N° A












     TIEMPO
21.78%
1.668
SETIEMBRE  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
5
4236.0
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD






ENSAYO CARGA - PENETRACION




 ACUMULADO   HINCHAMIENTO
1.604
   HINCHAMIENTO
21.79%






PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.703

















CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
1.652
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
1.705
CODIGO:
CLASIFICACION DEL MATERIAL 








C.B.R. Para el 100% de la M.D.S. (0,1")= 
C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
0.20 m. A 1.50 m.
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS






NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.







METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
C - 2 / KM 1+000
CODIGO MUESTRA:


























CURVA ESFUERZO - PENETRACION


























CURVA ESFUERZO - PENETRACION






















































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE C 
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11677.0 12096.0 11851.0
Peso Molde (gr) 7395.0 7640.0 7360.0
Peso Húmedo (gr) 4282.0 4456.0 4491.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2104.86 2104.86 2104.86
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.034 2.117 2.134
Número de Tara 178 172 149 140 123 380 114 76 269
P.Húmedo + Tara (gr) 174.30 171.00 199.00 160.20 160.10 189.90 175.50 93.80 172.90
Peso Seco + Tara (gr) 147.70 144.80 161.20 136.00 135.70 154.90 148.50 79.50 143.00
Peso Agua   (gr) 26.60 26.20 37.80 24.20 24.40 35.00 27.00 14.30 29.90
Peso Tara   (gr) 25.50 24.60 25.80 24.80 23.70 23.00 24.60 13.80 23.40
P. Muestra Seca (gr) 122.20 120.20 135.40 111.20 112.00 131.90 123.90 65.70 119.60
Contenido de Humedad (%) 21.77% 21.80% 27.92% 21.76% 21.79% 26.54% 21.79% 21.77% 25.00%
C.Humedad Promedio (%) 27.92% 26.54% 25.00%
1.590 1.673 1.707
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.543 13.792 10.95 0.521 13.233 10.50 0.492 12.497 9.92
48 2 0.691 17.551 13.93 0.682 17.323 13.75 0.676 17.170 13.63
72 3 0.804 20.422 16.21 0.794 20.168 16.01 0.785 19.939 15.82
96 4 0.889 22.581 17.92 0.864 21.946 17.42 0.836 21.234 16.85














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 2.90 0.17 2.39 2.80 0.16 2.31 3.10 0.18 2.55
1.27 0.050 4.50 0.26 3.71 5.10 0.29 4.20 6.50 0.37 5.35
1.91 0.075 6.80 0.39 5.60 8.10 0.47 6.67 9.10 0.52 7.49
2.54 0.100 8.70 0.50 7.16 11.10 0.64 9.14 11.50 0.66 9.47
3.18 0.125 11.40 0.66 9.39 14.50 0.84 11.94 14.10 0.81 11.61
3.81 0.150 13.80 0.80 11.36 16.80 0.97 13.83 16.30 0.94 13.42
4.45 0.175 15.40 0.89 12.68 19.10 1.10 15.73 17.90 1.03 14.74
5.08 0.200 17.40 1.00 14.33 20.70 1.19 17.04 19.50 1.12 16.06
7.62 0.300 24.10 1.39 19.84 24.30 1.40 20.01 22.80 1.31 18.77
10.16 0.400 27.50 1.59 22.64 26.00 1.50 21.41 25.70 1.48 21.16
12.70 0.500 29.30 1.69 24.13 28.10 1.62 23.14 27.30 1.57 22.48
11806.0
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
11377.0
7395.0
   HINCHAMIENTO
1.625



















GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
















C - 2 / KM 1+000
M-1
PROFUNDIDAD :
NUMERO DE MOLDE  N3
603-005
SETIEMBRE  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
CODIGO MUESTRA:




CLASIFICACION DEL MATERIAL 
DATOS DEL PROYECTO
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE N2
0.20 m. A 1.50 m.
7640.0
COMPACTACION  C B R N°
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
N3
A - 7 - 6 (24)
0%
126
    ESFUERZO    ESFUERZO
126
  HINCHAMIENTO
     TIEMPO









NUMERO DE MOLDE  N1
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.703
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.79
0.1
C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS























Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
A - 7 - 6 (24)
PRESION PATRON
0.20 m. A 1.50 m.
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
 CORREGIDA (Lb/pulg2)
CLASIFICACION DEL MATERIAL PROFUNDIDAD :
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)










C.B.R. Para el 100% de la M.D.S. (0,1")= 
0.775%
-



























CURVA ESFUERZO - PENETRACION



























CURVA ESFUERZO - PENETRACION






















































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE N3 
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11679.0 11873.0 11671.0
Peso Molde (gr) 7370.0 7490.0 7190.0
Peso Húmedo (gr) 4309.0 4383.0 4481.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2101.66 2101.66 2101.66
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.050 2.085 2.132
Número de Tara 167 182 3 51 178 119 413 397 5
P.Húmedo + Tara (gr) 146.10 146.30 183.70 153.20 159.90 188.70 149.70 145.70 178.00
Peso Seco + Tara (gr) 124.60 124.70 152.60 130.30 136.20 155.10 127.40 124.00 148.00
Peso Agua   (gr) 21.50 21.60 31.10 22.90 23.70 33.60 22.30 21.70 30.00
Peso Tara   (gr) 24.40 24.00 39.00 23.60 25.70 24.40 23.60 22.80 22.80
P. Muestra Seca (gr) 100.20 100.70 113.60 106.70 110.50 130.70 103.80 101.20 125.20
Contenido de Humedad (%) 21.46% 21.45% 27.38% 21.46% 21.45% 25.71% 21.48% 21.44% 23.96%
C.Humedad Promedio (%) 27.38% 25.71% 23.96%
1.610 1.659 1.720
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.484 12.294 9.76 0.463 11.760 9.33 0.454 11.532 9.15
48 2 0.603 15.316 12.16 0.587 14.910 11.83 0.577 14.656 11.63
72 3 0.741 18.821 14.94 0.737 18.720 14.86 0.685 17.399 13.81
96 4 0.798 20.269 16.09 0.762 19.355 15.36 0.741 18.821 14.94














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 3.70 0.21 3.05 3.60 0.21 2.96 3.60 0.21 2.96
1.27 0.050 6.10 0.35 5.02 7.60 0.44 6.26 8.00 0.46 6.59
1.91 0.075 9.40 0.54 7.74 11.70 0.67 9.63 12.30 0.71 10.13
2.54 0.100 12.10 0.70 9.96 15.90 0.92 13.09 16.70 0.96 13.75
3.18 0.125 15.30 0.88 12.60 18.10 1.04 14.90 18.60 1.07 15.32
3.81 0.150 19.20 1.11 15.81 20.50 1.18 16.88 20.90 1.20 17.21
4.45 0.175 22.30 1.29 18.36 22.40 1.29 18.44 22.80 1.31 18.77
5.08 0.200 25.10 1.45 20.67 24.80 1.43 20.42 24.60 1.42 20.26
7.62 0.300 32.80 1.89 27.01 30.90 1.78 25.44 28.50 1.64 23.47
10.16 0.400 35.80 2.06 29.48 34.40 1.98 28.33 32.30 1.86 26.60
12.70 0.500 38.50 2.22 31.70 37.10 2.14 30.55 35.60 2.05 29.31
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.







   HINCHAMIENTO
ENSAYO DE HINCHAMIENTO
NUMERO DE MOLDE  01
 ACUMULADO    HINCHAMIENTO
4297.0











GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
LABORATORIO
1.683
     TIEMPO
CODIGO: 603-18-006
QCF-CCAS-06













ENSAYO CARGA - PENETRACION





C - 2 / KM 1+000
CODIGO MUESTRA: 603-006
M-1
PROFUNDIDAD : CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (24)
2.5%
3
JULIO  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
COMPACTACION  C B R













CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE 02
0.20 m. A 1.50 m.
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.731
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.45
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
PRESION PATRON
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS









C - 2 / KM 1+000
CODIGO MUESTRA: PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m.
CODIGO:
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.




Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD





CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
1.659
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)










C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 
C.B.R. Para el 100% de la M.D.S. (0,1")= 
1.240%
-
CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (24)






























CURVA ESFUERZO - PENETRACION




























CURVA ESFUERZO - PENETRACION























































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE 03
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11225.0 11398.0 11725.0
Peso Molde (gr) 6965.0 7005.0 7260.0
Peso Húmedo (gr) 4260.0 4393.0 4465.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2085.23 2085.23 2085.23
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.043 2.107 2.141
Número de Tara 437 420 178 123 222 51 2 15 362
P.Húmedo + Tara (gr) 156.30 145.30 164.70 158.90 171.40 165.70 171.10 110.30 156.80
Peso Seco + Tara (gr) 131.10 123.70 135.10 135.00 145.60 136.80 147.80 93.30 131.60
Peso Agua   (gr) 25.20 21.60 29.60 23.90 25.80 28.90 23.30 17.00 25.20
Peso Tara   (gr) 13.80 22.80 25.50 23.70 25.30 23.60 39.20 14.20 26.20
P. Muestra Seca (gr) 117.30 100.90 109.60 111.30 120.30 113.20 108.60 79.10 105.40
Contenido de Humedad (%) 21.48% 21.41% 27.01% 21.47% 21.45% 25.53% 21.45% 21.49% 23.91%
C.Humedad Promedio (%) 27.01% 25.53% 23.91%
1.609 1.678 1.728
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.480 12.192 9.68 0.473 12.014 9.54 0.460 11.684 9.27
48 2 0.623 15.824 12.56 0.580 14.732 11.69 0.597 15.156 12.03
72 3 0.730 18.542 14.72 0.700 17.780 14.11 0.689 17.501 13.89
96 4 0.807 20.498 16.27 0.765 19.431 15.42 0.745 18.923 15.02














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 3.30 0.19 2.72 4.20 0.24 3.46 4.40 0.25 3.62
1.27 0.050 6.10 0.35 5.02 8.40 0.48 6.92 8.80 0.51 7.25
1.91 0.075 9.50 0.55 7.82 12.50 0.72 10.29 13.90 0.80 11.45
2.54 0.100 12.50 0.72 10.29 17.00 0.98 14.00 18.00 1.04 14.82
3.18 0.125 15.00 0.86 12.35 19.90 1.15 16.39 21.10 1.22 17.37
3.81 0.150 17.40 1.00 14.33 23.00 1.33 18.94 23.90 1.38 19.68
4.45 0.175 20.00 1.15 16.47 25.20 1.45 20.75 27.00 1.56 22.23
5.08 0.200 21.30 1.23 17.54 27.20 1.57 22.40 28.70 1.65 23.63
7.62 0.300 25.70 1.48 21.16 32.50 1.87 26.76 32.40 1.87 26.68
10.16 0.400 28.10 1.62 23.14 35.00 2.02 28.82 34.80 2.01 28.65
12.70 0.500 30.20 1.74 24.87 36.30 2.09 29.89 37.30 2.15 30.71
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.







   HINCHAMIENTO
ENSAYO DE HINCHAMIENTO
NUMERO DE MOLDE  A
 ACUMULADO    HINCHAMIENTO
4268.0











GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
LABORATORIO
1.685
     TIEMPO
CODIGO: 603-18-006
QCF-CCAS-06













ENSAYO CARGA - PENETRACION





C - 2 / KM 1+000
CODIGO MUESTRA: 603-006
M-1
PROFUNDIDAD : CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (24)
2.5%
C
SETIEMBRE  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
COMPACTACION  C B R













CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE B
0.20 m. A 1.50 m.
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.731
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.45
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
PRESION PATRON
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS









C - 2 / KM 1+000
CODIGO MUESTRA: PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m.
CODIGO:
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.




Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD





CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
1.678
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)










C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 
C.B.R. Para el 100% de la M.D.S. (0,1")= 
1.235%
-
CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (24)






























CURVA ESFUERZO - PENETRACION



























CURVA ESFUERZO - PENETRACION
























































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE C
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 12267.0 12434.0 12614.0
Peso Molde (gr) 7970.0 8005.0 8115.0
Peso Húmedo (gr) 4297.0 4429.0 4499.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2111.06 2111.06 2111.06
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.035 2.098 2.131
Número de Tara 126 414 378 79 158 51 66 297 182
P.Húmedo + Tara (gr) 169.30 171.60 193.30 90.20 177.40 196.70 91.30 177.50 183.00
Peso Seco + Tara (gr) 143.70 145.60 157.00 76.70 150.40 161.00 77.60 150.40 151.90
Peso Agua   (gr) 25.60 26.00 36.30 13.50 27.00 35.70 13.70 27.10 31.10
Peso Tara   (gr) 24.40 24.40 23.60 13.80 24.50 23.60 13.70 24.30 24.00
P. Muestra Seca (gr) 119.30 121.20 133.40 62.90 125.90 137.40 63.90 126.10 127.90
Contenido de Humedad (%) 21.46% 21.45% 27.21% 21.46% 21.45% 25.98% 21.44% 21.49% 24.32%
C.Humedad Promedio (%) 27.21% 25.98% 24.32%
1.600 1.665 1.714
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.498 12.649 10.04 0.489 12.421 9.86 0.480 12.192 9.68
48 2 0.633 16.078 12.76 0.614 15.596 12.38 0.600 15.240 12.10
72 3 0.734 18.644 14.80 0.705 17.907 14.21 0.688 17.475 13.87
96 4 0.801 20.345 16.15 0.778 19.761 15.68 0.739 18.771 14.90














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 3.70 0.21 3.05 4.60 0.27 3.79 5.30 0.31 4.36
1.27 0.050 6.00 0.35 4.94 9.20 0.53 7.58 9.70 0.56 7.99
1.91 0.075 8.60 0.50 7.08 13.70 0.79 11.28 14.70 0.85 12.10
2.54 0.100 11.20 0.65 9.22 17.90 1.03 14.74 18.40 1.06 15.15
3.18 0.125 13.70 0.79 11.28 20.30 1.17 16.72 20.30 1.17 16.72
3.81 0.150 16.70 0.96 13.75 23.60 1.36 19.43 22.00 1.27 18.12
4.45 0.175 19.10 1.10 15.73 25.00 1.44 20.59 22.90 1.32 18.86
5.08 0.200 20.70 1.19 17.04 26.90 1.55 22.15 23.80 1.37 19.60
7.62 0.300 26.50 1.53 21.82 31.10 1.79 25.61 27.40 1.58 22.56
10.16 0.400 29.90 1.72 24.62 34.70 2.00 28.57 30.40 1.75 25.03
12.70 0.500 33.30 1.92 27.42 37.90 2.18 31.21 32.10 1.85 26.43
DATOS DEL PROYECTO
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE 08
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
COMPACTACION  C B R
















C - 2 / KM 1+000
CODIGO MUESTRA: 603-006
M-1
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL MATERIAL 






NUMERO DE MOLDE  07
    ESFUERZO
MOLDE N° 07
NUMERO DE MOLDE  09












     TIEMPO
21.47%
1.677
ENSAYO CARGA - PENETRACION
SETIEMBRE  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
5
4300.0
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD









 ACUMULADO   HINCHAMIENTO
1.638
   HINCHAMIENTO
21.46%






PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.731















CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION




CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (24)
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD








C.B.R. Para el 100% de la M.D.S. (0,1")= 
C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
0.20 m. A 1.50 m.
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS







NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.







METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
C - 2 / KM 1+000
CODIGO MUESTRA:




























CURVA ESFUERZO - PENETRACION



























CURVA ESFUERZO - PENETRACION






















































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE 09
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11711.0 12016.0 11839.0
Peso Molde (gr) 7395.0 7640.0 7360.0
Peso Húmedo (gr) 4316.0 4376.0 4479.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2104.86 2104.86 2104.86
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.050 2.079 2.128
Número de Tara 420 414 178 382 102 51 140 123 124
P.Húmedo + Tara (gr) 155.10 147.00 168.70 154.10 154.40 165.30 158.70 157.00 170.40
Peso Seco + Tara (gr) 131.70 125.30 138.30 130.90 131.40 136.70 135.00 133.40 142.10
Peso Agua   (gr) 23.40 21.70 30.40 23.20 23.00 28.60 23.70 23.60 28.30
Peso Tara   (gr) 22.80 24.40 25.50 23.00 24.50 23.60 24.80 23.70 24.60
P. Muestra Seca (gr) 108.90 100.90 112.80 107.90 106.90 113.10 110.20 109.70 117.50
Contenido de Humedad (%) 21.49% 21.51% 26.95% 21.50% 21.52% 25.29% 21.51% 21.51% 24.09%
C.Humedad Promedio (%) 26.95% 25.29% 24.09%
1.615 1.659 1.715
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.386 9.804 7.78 0.335 8.509 6.75 0.336 8.534 6.77
48 2 0.520 13.208 10.48 0.453 11.506 9.13 0.441 11.201 8.89
72 3 0.602 15.291 12.14 0.531 13.487 10.70 0.519 13.183 10.46
96 4 0.662 16.815 13.35 0.594 15.088 11.97 0.575 14.605 11.59














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 3.60 0.21 2.96 3.50 0.20 2.88 5.60 0.32 4.61
1.27 0.050 6.30 0.36 5.19 7.20 0.41 5.93 9.40 0.54 7.74
1.91 0.075 10.00 0.58 8.23 10.90 0.63 8.98 13.60 0.78 11.20
2.54 0.100 12.90 0.74 10.62 15.50 0.89 12.76 16.50 0.95 13.59
3.18 0.125 16.80 0.97 13.83 18.10 1.04 14.90 20.10 1.16 16.55
3.81 0.150 20.80 1.20 17.13 20.90 1.20 17.21 22.50 1.30 18.53
4.45 0.175 23.90 1.38 19.68 24.10 1.39 19.84 25.10 1.45 20.67
5.08 0.200 27.00 1.56 22.23 26.00 1.50 21.41 26.30 1.52 21.66
7.62 0.300 31.80 1.83 26.18 32.60 1.88 26.84 31.80 1.83 26.18
10.16 0.400 34.00 1.96 28.00 36.20 2.09 29.81 35.50 2.05 29.23
12.70 0.500 36.20 2.09 29.81 39.90 2.30 32.85 38.90 2.24 32.03
    ESFUERZO
DATOS DEL PROYECTO
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE N2
0.20 m. A 1.50 m.
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.












CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (24)
5%
N3
JULIO  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
COMPACTACION  C B R
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)


























     TIEMPO
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD














   HINCHAMIENTO
ENSAYO DE HINCHAMIENTO
NUMERO DE MOLDE  N1
 ACUMULADO    HINCHAMIENTO
1.974
21.50%
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.






GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.730
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.50
CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (24)
5% JULIO  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
603-007
M-1
C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 
















CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
1.659
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD




PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m.
CODIGO:
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.





C - 2 / KM 1+000
CODIGO MUESTRA:
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
PRESION PATRON
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS

































CURVA ESFUERZO - PENETRACION




























CURVA ESFUERZO - PENETRACION























































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE N3
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11672.0 11840.0 11681.0
Peso Molde (gr) 7370.0 7490.0 7190.0
Peso Húmedo (gr) 4302.0 4350.0 4491.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2101.66 2101.66 2101.66
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.047 2.070 2.137
Número de Tara 102 376 177 419 297 51 167 397 380
P.Húmedo + Tara (gr) 169.10 174.20 166.00 166.50 156.40 164.20 144.20 146.00 173.00
Peso Seco + Tara (gr) 143.50 147.50 135.30 141.10 133.00 135.50 123.00 124.20 143.80
Peso Agua   (gr) 25.60 26.70 30.70 25.40 23.40 28.70 21.20 21.80 29.20
Peso Tara   (gr) 24.50 23.20 23.90 22.90 24.30 23.60 24.40 22.80 23.00
P. Muestra Seca (gr) 119.00 124.30 111.40 118.20 108.70 111.90 98.60 101.40 120.80
Contenido de Humedad (%) 21.51% 21.48% 27.56% 21.49% 21.53% 25.65% 21.50% 21.50% 24.17%
C.Humedad Promedio (%) 27.56% 25.65% 24.17%
1.605 1.647 1.721
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.381 9.677 7.68 0.346 8.788 6.97 0.334 8.484 6.73
48 2 0.531 13.487 10.70 0.442 11.227 8.91 0.412 10.465 8.31
72 3 0.605 15.367 12.20 0.554 14.059 11.16 0.537 13.640 10.83
96 4 0.670 17.018 13.51 0.602 15.291 12.14 0.597 15.164 12.03














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 2.80 0.16 2.31 4.20 0.24 3.46 4.40 0.25 3.62
1.27 0.050 5.80 0.33 4.78 8.20 0.47 6.75 9.40 0.54 7.74
1.91 0.075 9.80 0.56 8.07 11.50 0.66 9.47 14.90 0.86 12.27
2.54 0.100 12.20 0.70 10.05 15.80 0.91 13.01 18.70 1.08 15.40
3.18 0.125 14.40 0.83 11.86 19.10 1.10 15.73 21.70 1.25 17.87
3.81 0.150 17.60 1.01 14.49 22.50 1.30 18.53 24.10 1.39 19.84
4.45 0.175 19.50 1.12 16.06 24.30 1.40 20.01 26.60 1.53 21.90
5.08 0.200 22.00 1.27 18.12 26.50 1.53 21.82 28.20 1.63 23.22
7.62 0.300 27.10 1.56 22.31 31.70 1.83 26.10 32.20 1.86 26.51
10.16 0.400 30.00 1.73 24.70 33.80 1.95 27.83 35.40 2.04 29.15
12.70 0.500 31.50 1.82 25.94 35.00 2.02 28.82 38.20 2.20 31.45
CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (24)
5% SETIEMBRE  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
   HINCHAMIENTO
4318.0
    ESFUERZO
MOLDE N° 01
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.





























GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
LABORATORIO
MOLDE N° 03
ENSAYO CARGA - PENETRACION




























CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE 02
    ESFUERZO    ESFUERZO
COMPACTACION  C B R
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.730
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.50
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DATOS DEL PROYECTO
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
PRESION PATRON
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS









C - 2 / KM 1+000
CODIGO MUESTRA:
M-1
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m.
CODIGO:
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
603-18-007
LABORATORIO
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD




CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION









METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
(gr/cm3)       (Lb/pulg2)
C.B.R. Para el 100% de la M.D.S. (0,1")= 
1.285%
-
CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (24)
5% SETIEMBRE  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
































CURVA ESFUERZO - PENETRACION



























CURVA ESFUERZO - PENETRACION
























































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE 03 
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11505.0 11345.0 11400.0
Peso Molde (gr) 7260.0 7005.0 6965.0
Peso Húmedo (gr) 4245.0 4340.0 4435.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2085.23 2085.23 2085.23
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.036 2.081 2.127
Número de Tara 177 418 179 50 382 167 434 175 362
P.Húmedo + Tara (gr) 172.00 88.50 193.50 88.90 168.80 199.00 80.20 172.20 198.40
Peso Seco + Tara (gr) 145.80 76.90 157.40 75.60 143.00 163.40 68.40 146.00 164.80
Peso Agua   (gr) 26.20 11.60 36.10 13.30 25.80 35.60 11.80 26.20 33.60
Peso Tara   (gr) 23.90 23.00 24.10 13.70 23.00 24.40 13.50 24.10 26.20
P. Muestra Seca (gr) 121.90 53.90 133.30 61.90 120.00 139.00 54.90 121.90 138.60
Contenido de Humedad (%) 21.49% 21.52% 27.08% 21.49% 21.50% 25.61% 21.49% 21.49% 24.24%
C.Humedad Promedio (%) 27.08% 25.61% 24.24%
1.602 1.657 1.712
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.375 9.525 7.56 0.369 9.373 7.44 0.351 8.915 7.08
48 2 0.532 13.513 10.72 0.501 12.725 10.10 0.485 12.319 9.78
72 3 0.617 15.672 12.44 0.559 14.199 11.27 0.540 13.716 10.89
96 4 0.686 17.424 13.83 0.580 14.732 11.69 0.574 14.580 11.57














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 3.80 0.22 3.13 4.30 0.25 3.54 4.60 0.27 3.79
1.27 0.050 6.00 0.35 4.94 7.50 0.43 6.18 8.10 0.47 6.67
1.91 0.075 9.10 0.52 7.49 10.90 0.63 8.98 12.20 0.70 10.05
2.54 0.100 11.10 0.64 9.14 13.90 0.80 11.45 15.20 0.88 12.52
3.18 0.125 13.90 0.80 11.45 15.40 0.89 12.68 16.20 0.93 13.34
3.81 0.150 15.40 0.89 12.68 17.30 1.00 14.25 17.70 1.02 14.57
4.45 0.175 16.90 0.97 13.92 18.40 1.06 15.15 18.90 1.09 15.56
5.08 0.200 18.20 1.05 14.99 19.70 1.14 16.22 20.10 1.16 16.55
7.62 0.300 21.40 1.23 17.62 24.10 1.39 19.84 23.20 1.34 19.10
10.16 0.400 23.70 1.37 19.51 27.30 1.57 22.48 26.50 1.53 21.82
12.70 0.500 25.50 1.47 21.00 29.90 1.72 24.62 29.60 1.71 24.37
DATOS DEL PROYECTO
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE B
    ESFUERZO    ESFUERZO
COMPACTACION  C B R







C - 2 / KM 1+000
CODIGO MUESTRA: 603-007
M-1















GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
LABORATORIO
MOLDE N° A
ENSAYO CARGA - PENETRACION
























NUMERO DE MOLDE  C





PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.




CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (24)
5% SETIEMBRE  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
   HINCHAMIENTO
4243.0
    ESFUERZO
MOLDE N° C
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.730
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.50
CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (24)
5% SETIEMBRE  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145









METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)








Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD




CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
M-1
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m.
CODIGO:







C - 2 / KM 1+000
CODIGO MUESTRA:
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
PRESION PATRON
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS





PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DATOS DEL PROYECTO



























CURVA ESFUERZO - PENETRACION


























CURVA ESFUERZO - PENETRACION























































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE  A
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11649.0 11907.0 11663.0
Peso Molde (gr) 7370.0 7490.0 7190.0
Peso Húmedo (gr) 4279.0 4417.0 4473.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2101.66 2101.66 2101.66
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.036 2.102 2.128
Número de Tara 372 379 102 4 170 419 149 297 380
P.Húmedo + Tara (gr) 143.80 146.90 155.50 171.10 173.40 157.80 149.10 157.60 173.70
Peso Seco + Tara (gr) 122.40 125.00 127.00 147.10 146.90 130.10 127.20 133.90 144.10
Peso Agua   (gr) 21.40 21.90 28.50 24.00 26.50 27.70 21.90 23.70 29.60
Peso Tara   (gr) 23.30 23.50 24.50 36.00 24.20 22.90 25.80 24.30 23.00
P. Muestra Seca (gr) 99.10 101.50 102.50 111.10 122.70 107.20 101.40 109.60 121.10
Contenido de Humedad (%) 21.59% 21.58% 27.80% 21.60% 21.60% 25.84% 21.60% 21.62% 24.44%
C.Humedad Promedio (%) 27.80% 25.84% 24.44%
1.593 1.670 1.710
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.545 13.843 10.99 0.520 13.208 10.48 0.486 12.344 9.80
48 2 0.642 16.307 12.94 0.613 15.570 12.36 0.559 14.199 11.27
72 3 0.723 18.364 14.57 0.701 17.805 14.13 0.668 16.967 13.47
96 4 0.766 19.456 15.44 0.745 18.923 15.02 0.707 17.958 14.25














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 3.20 0.18 2.63 3.50 0.20 2.88 5.20 0.30 4.28
1.27 0.050 6.30 0.36 5.19 7.30 0.42 6.01 11.80 0.68 9.72
1.91 0.075 9.00 0.52 7.41 10.70 0.62 8.81 17.90 1.03 14.74
2.54 0.100 11.50 0.66 9.47 14.20 0.82 11.69 22.00 1.27 18.12
3.18 0.125 14.40 0.83 11.86 17.70 1.02 14.57 26.20 1.51 21.57
3.81 0.150 16.70 0.96 13.75 20.50 1.18 16.88 29.70 1.71 24.46
4.45 0.175 17.80 1.03 14.66 22.40 1.29 18.44 32.00 1.84 26.35
5.08 0.200 19.40 1.12 15.97 24.50 1.41 20.17 34.20 1.97 28.16
7.62 0.300 22.30 1.29 18.36 28.50 1.64 23.40 38.90 2.24 32.03
10.16 0.400 24.40 1.41 20.09 32.00 1.84 26.35 40.80 2.35 33.60
12.70 0.500 26.20 1.51 21.57 35.30 2.03 29.07 43.20 2.49 35.57
DATOS DEL PROYECTO
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE 02
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
COMPACTACION  C B R










C - 2 / KM 1+000
CODIGO MUESTRA: 603-008
M-1
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (24)
126
ENSAYO CARGA - PENETRACION





NUMERO DE MOLDE  01
    ESFUERZO
MOLDE N° 01
















7.5% JULIO  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
5
4266.0
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD




















   HINCHAMIENTO
ENSAYO DE HINCHAMIENTO
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.712














METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)






CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
0.20 m. A 1.50 m.
CODIGO:
CLASIFICACION DEL MATERIAL 












PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS






C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
PRESION PATRON
JULIO  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.




























CURVA ESFUERZO - PENETRACION


























CURVA ESFUERZO - PENETRACION
























































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE 03
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11200.0 11364.0 11705.0
Peso Molde (gr) 6965.0 7005.0 7260.0
Peso Húmedo (gr) 4235.0 4359.0 4445.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2085.23 2085.23 2085.23
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.031 2.090 2.132
Número de Tara 140 398 400 414 178 380 119 379 397
P.Húmedo + Tara (gr) 160.40 112.40 145.40 154.30 170.10 178.10 163.40 167.60 177.20
Peso Seco + Tara (gr) 136.30 95.00 118.80 131.20 144.40 146.00 138.70 142.00 146.80
Peso Agua   (gr) 24.10 17.40 26.60 23.10 25.70 32.10 24.70 25.60 30.40
Peso Tara   (gr) 24.80 14.40 23.40 24.40 25.50 23.00 24.40 23.50 22.80
P. Muestra Seca (gr) 111.50 80.60 95.40 106.80 118.90 123.00 114.30 118.50 124.00
Contenido de Humedad (%) 21.61% 21.59% 27.88% 21.63% 21.61% 26.10% 21.61% 21.60% 24.52%
C.Humedad Promedio (%) 27.88% 26.10% 24.52%
1.588 1.658 1.712
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.509 12.929 10.26 0.486 12.344 9.80 0.452 11.481 9.11
48 2 0.614 15.596 12.38 0.589 14.961 11.87 0.545 13.843 10.99
72 3 0.692 17.577 13.95 0.675 17.145 13.61 0.657 16.688 13.24
96 4 0.750 19.050 15.12 0.721 18.313 14.53 0.688 17.475 13.87














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 2.20 0.13 1.81 3.20 0.18 2.63 5.40 0.31 4.45
1.27 0.050 5.30 0.31 4.36 6.60 0.38 5.43 10.80 0.62 8.89
1.91 0.075 7.60 0.44 6.26 11.50 0.66 9.47 15.00 0.86 12.35
2.54 0.100 10.00 0.58 8.23 14.30 0.82 11.77 20.00 1.15 16.47
3.18 0.125 12.00 0.69 9.88 17.70 1.02 14.57 23.80 1.37 19.60
3.81 0.150 14.00 0.81 11.53 20.00 1.15 16.47 27.00 1.56 22.23
4.45 0.175 15.60 0.90 12.85 21.50 1.24 17.70 29.70 1.71 24.46
5.08 0.200 16.80 0.97 13.83 23.70 1.37 19.51 31.80 1.83 26.18
7.62 0.300 20.20 1.16 16.63 27.40 1.58 22.56 36.90 2.13 30.38
10.16 0.400 22.80 1.31 18.77 31.40 1.81 25.86 39.50 2.28 32.52
12.70 0.500 24.40 1.41 20.09 34.00 1.96 28.00 41.50 2.39 34.17
DATOS DEL PROYECTO
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE B
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
COMPACTACION  C B R











C - 2 / KM 1+000
CODIGO MUESTRA: 603-008
M-1
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL MATERIAL 









NUMERO DE MOLDE  A
    ESFUERZO
MOLDE N° A












     TIEMPO
21.61%
1.673
SETIEMBRE  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
5
4243.0
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD







   HINCHAMIENTO
ENSAYO CARGA - PENETRACION











PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
21.60%




GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.712












METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)






CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
1.658
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
1.712
0.20 m. A 1.50 m.
CODIGO:
CLASIFICACION DEL MATERIAL 







PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS




C.B.R. Para el 100% de la M.D.S. (0,1")= 
C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 




SETIEMBRE  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.





C - 2 / KM 1+000
CODIGO MUESTRA:



























CURVA ESFUERZO - PENETRACION


























CURVA ESFUERZO - PENETRACION
























































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE C
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11625.0 11932.0 11649.0
Peso Molde (gr) 7370.0 7490.0 7190.0
Peso Húmedo (gr) 4255.0 4442.0 4459.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2101.66 2101.66 2101.66
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.025 2.114 2.122
Número de Tara 379 413 17 400 420 419 119 98 397
P.Húmedo + Tara (gr) 169.80 174.50 94.40 165.30 177.00 169.80 164.00 168.70 174.30
Peso Seco + Tara (gr) 143.80 147.70 76.90 140.10 149.60 139.50 139.20 143.20 144.60
Peso Agua   (gr) 26.00 26.80 17.50 25.20 27.40 30.30 24.80 25.50 29.70
Peso Tara   (gr) 23.50 23.60 13.90 23.40 22.80 22.90 24.40 25.00 22.80
P. Muestra Seca (gr) 120.30 124.10 63.00 116.70 126.80 116.60 114.80 118.20 121.80
Contenido de Humedad (%) 21.61% 21.60% 27.78% 21.59% 21.61% 25.99% 21.60% 21.57% 24.38%
C.Humedad Promedio (%) 27.78% 25.99% 24.38%
1.584 1.678 1.706
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.558 14.173 11.25 0.518 13.157 10.44 0.462 11.735 9.31
48 2 0.658 16.713 13.26 0.666 16.916 13.43 0.571 14.503 11.51
72 3 0.744 18.898 15.00 0.728 18.491 14.68 0.672 17.069 13.55
96 4 0.789 20.041 15.91 0.762 19.355 15.36 0.715 18.161 14.41














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 4.20 0.24 3.46 4.00 0.23 3.29 6.00 0.35 4.94
1.27 0.050 7.10 0.41 5.85 8.20 0.47 6.75 11.80 0.68 9.72
1.91 0.075 9.40 0.54 7.74 11.70 0.67 9.63 16.50 0.95 13.59
2.54 0.100 11.20 0.65 9.22 14.20 0.82 11.69 20.10 1.16 16.55
3.18 0.125 13.00 0.75 10.70 17.00 0.98 14.00 22.80 1.31 18.77
3.81 0.150 14.60 0.84 12.02 18.70 1.08 15.40 24.90 1.44 20.50
4.45 0.175 15.70 0.90 12.93 19.70 1.14 16.22 27.30 1.57 22.48
5.08 0.200 17.00 0.98 14.00 20.30 1.17 16.72 28.30 1.63 23.30
7.62 0.300 19.10 1.10 15.73 23.70 1.37 19.51 32.10 1.85 26.43
10.16 0.400 21.10 1.22 17.37 27.20 1.57 22.40 34.00 1.96 28.00
12.70 0.500 23.10 1.33 19.02 29.50 1.70 24.29 35.60 2.05 29.31
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.







   HINCHAMIENTO
ENSAYO DE HINCHAMIENTO
NUMERO DE MOLDE  01
 ACUMULADO    HINCHAMIENTO
4246.0











GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
LABORATORIO
1.662
     TIEMPO
CODIGO: 603-18-008
QCF-CCAS-08













ENSAYO CARGA - PENETRACION





C - 2 / KM 1+000
CODIGO MUESTRA: 603-008
M-1
PROFUNDIDAD : CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (24)
7.5%
3
SETIEMBRE  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
COMPACTACION  C B R













CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE 02
0.20 m. A 1.50 m.
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.712
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.60
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
PRESION PATRON
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS









C - 2 / KM 1+000
CODIGO MUESTRA: PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m.
CODIGO:
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.




Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD





CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
1.678
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)










C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 
C.B.R. Para el 100% de la M.D.S. (0,1")= 
1.020%
-
CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (24)




























CURVA ESFUERZO - PENETRACION































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
























































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE 03 
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11170.0 11370.0 11695.0
Peso Molde (gr) 6965.0 7005.0 7260.0
Peso Húmedo (gr) 4205.0 4365.0 4435.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2085.23 2085.23 2085.23
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.017 2.093 2.127
Número de Tara 177 400 5 17 172 420 222 382 172
P.Húmedo + Tara (gr) 159.10 158.70 174.30 129.60 164.40 178.60 167.90 153.30 165.10
Peso Seco + Tara (gr) 134.90 134.50 141.10 108.90 139.40 146.40 142.40 130.00 137.40
Peso Agua   (gr) 24.20 24.20 33.20 20.70 25.00 32.20 25.50 23.30 27.70
Peso Tara   (gr) 23.90 23.40 22.80 13.90 24.60 22.80 25.30 23.00 24.60
P. Muestra Seca (gr) 111.00 111.10 118.30 95.00 114.80 123.60 117.10 107.00 112.80
Contenido de Humedad (%) 21.80% 21.78% 28.06% 21.79% 21.78% 26.05% 21.78% 21.78% 24.56%
C.Humedad Promedio (%) 28.06% 26.05% 24.56%
1.575 1.661 1.708
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.518 13.157 10.44 0.498 12.649 10.04 0.471 11.963 9.49
48 2 0.642 16.307 12.94 0.596 15.138 12.01 0.577 14.656 11.63
72 3 0.712 18.085 14.35 0.678 17.221 13.67 0.651 16.535 13.12
96 4 0.776 19.710 15.64 0.732 18.593 14.76 0.698 17.729 14.07














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 2.40 0.14 1.98 4.10 0.24 3.38 4.90 0.28 4.03
1.27 0.050 5.40 0.31 4.45 7.10 0.41 5.85 9.70 0.56 7.99
1.91 0.075 7.40 0.43 6.09 11.00 0.63 9.06 14.20 0.82 11.69
2.54 0.100 9.50 0.55 7.82 13.00 0.75 10.70 17.90 1.03 14.74
3.18 0.125 11.60 0.67 9.55 15.80 0.91 13.01 22.60 1.30 18.61
3.81 0.150 14.20 0.82 11.69 18.10 1.04 14.90 26.20 1.51 21.57
4.45 0.175 15.50 0.89 12.76 20.80 1.20 17.13 28.90 1.67 23.80
5.08 0.200 17.30 1.00 14.25 23.00 1.33 18.94 30.50 1.76 25.11
7.62 0.300 21.20 1.22 17.46 28.50 1.64 23.47 36.30 2.09 29.89
10.16 0.400 23.60 1.36 19.43 32.00 1.84 26.35 39.70 2.29 32.69
12.70 0.500 25.10 1.45 20.67 34.80 2.01 28.65 43.50 2.51 35.82
DATOS DEL PROYECTO
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE B
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
COMPACTACION  C B R










C - 2 / KM 1+000
CODIGO MUESTRA: 603-009
M-1
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (24)
126
ENSAYO CARGA - PENETRACION





NUMERO DE MOLDE  A
    ESFUERZO
MOLDE N° A
















10% AGOSTO  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
5
4221.0
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD




















   HINCHAMIENTO
ENSAYO DE HINCHAMIENTO
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.685














METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)






CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
0.20 m. A 1.50 m.
CODIGO:
CLASIFICACION DEL MATERIAL 












PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS






C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
PRESION PATRON
AGOSTO  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.




























CURVA ESFUERZO - PENETRACION


























CURVA ESFUERZO - PENETRACION
























































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE C
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11198.0 11365.0 11685.0
Peso Molde (gr) 6965.0 7005.0 7260.0
Peso Húmedo (gr) 4233.0 4360.0 4425.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2085.23 2085.23 2085.23
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.030 2.091 2.122
Número de Tara 124 437 119 113 2 5 15 382 414
P.Húmedo + Tara (gr) 163.70 79.10 163.80 88.30 170.40 163.00 107.00 97.00 154.80
Peso Seco + Tara (gr) 138.80 67.40 133.50 74.90 146.90 134.00 90.40 82.20 129.20
Peso Agua   (gr) 24.90 11.70 30.30 13.40 23.50 29.00 16.60 14.80 25.60
Peso Tara   (gr) 24.60 13.70 24.60 13.40 39.10 22.70 14.20 14.30 23.20
P. Muestra Seca (gr) 114.20 53.70 108.90 61.50 107.80 111.30 76.20 67.90 106.00
Contenido de Humedad (%) 21.80% 21.79% 27.82% 21.79% 21.80% 26.06% 21.78% 21.80% 24.15%
C.Humedad Promedio (%) 27.82% 26.06% 24.15%
1.588 1.659 1.709
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.585 14.859 11.79 0.568 14.427 11.45 0.545 13.843 10.99
48 2 0.689 17.501 13.89 0.654 16.612 13.18 0.631 16.027 12.72
72 3 0.752 19.101 15.16 0.734 18.644 14.80 0.689 17.501 13.89
96 4 0.791 20.091 15.95 0.764 19.406 15.40 0.705 17.907 14.21














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 3.00 0.17 2.47 4.20 0.24 3.46 5.60 0.32 4.61
1.27 0.050 5.40 0.31 4.45 7.50 0.43 6.18 10.60 0.61 8.73
1.91 0.075 7.50 0.43 6.18 11.00 0.63 9.06 16.80 0.97 13.83
2.54 0.100 10.00 0.58 8.23 14.90 0.86 12.27 20.70 1.19 17.04
3.18 0.125 12.50 0.72 10.29 17.50 1.01 14.41 25.20 1.45 20.75
3.81 0.150 14.00 0.81 11.53 19.80 1.14 16.30 28.80 1.66 23.71
4.45 0.175 15.70 0.90 12.93 22.50 1.30 18.53 31.80 1.83 26.18
5.08 0.200 17.50 1.01 14.41 24.00 1.38 19.76 34.10 1.97 28.08
7.62 0.300 22.40 1.29 18.44 29.30 1.69 24.13 36.90 2.13 30.38
10.16 0.400 25.40 1.46 20.91 33.20 1.91 27.34 39.20 2.26 32.28
12.70 0.500 27.50 1.59 22.64 37.10 2.14 30.55 42.30 2.44 34.83
DATOS DEL PROYECTO
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE B
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
COMPACTACION  C B R










C - 2 / KM 1+000
CODIGO MUESTRA: 603-009
M-1
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (24)
126
ENSAYO CARGA - PENETRACION





NUMERO DE MOLDE  A
    ESFUERZO
MOLDE N° A
















10% OCTUBRE  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
5
4204.0
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD




















   HINCHAMIENTO
ENSAYO DE HINCHAMIENTO
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.685














METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)






CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
0.20 m. A 1.50 m.
CODIGO:
CLASIFICACION DEL MATERIAL 












PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS






C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
PRESION PATRON
OCTUBRE  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.




























CURVA ESFUERZO - PENETRACION


























CURVA ESFUERZO - PENETRACION

























































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE C
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 12257.0 12459.0 12598.0
Peso Molde (gr) 7970.0 8005.0 8115.0
Peso Húmedo (gr) 4287.0 4454.0 4483.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2111.06 2111.06 2111.06
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.031 2.110 2.124
Número de Tara 149 126 167 79 113 158 119 17 362
P.Húmedo + Tara (gr) 159.40 161.30 186.00 90.90 125.10 195.80 154.00 90.50 173.70
Peso Seco + Tara (gr) 135.50 136.80 150.40 77.10 105.10 160.10 130.80 76.80 144.40
Peso Agua   (gr) 23.90 24.50 35.60 13.80 20.00 35.70 23.20 13.70 29.30
Peso Tara   (gr) 25.80 24.40 24.40 13.80 13.40 24.50 24.40 13.90 26.20
P. Muestra Seca (gr) 109.70 112.40 126.00 63.30 91.70 135.60 106.40 62.90 118.20
Contenido de Humedad (%) 21.79% 21.80% 28.25% 21.80% 21.81% 26.33% 21.80% 21.78% 24.79%
C.Humedad Promedio (%) 28.25% 26.33% 24.79%
1.583 1.670 1.702
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM.| (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.510 12.954 10.28 0.488 12.395 9.84 0.470 11.938 9.47
48 2 0.625 15.875 12.60 0.609 15.469 12.28 0.589 14.961 11.87
72 3 0.715 18.161 14.41 0.695 17.653 14.01 0.678 17.221 13.67
96 4 0.781 19.837 15.74 0.751 19.075 15.14 0.740 18.796 14.92














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 2.30 0.13 1.89 3.70 0.21 3.05 5.00 0.29 4.12
1.27 0.050 4.90 0.28 4.03 6.80 0.39 5.60 9.00 0.52 7.41
1.91 0.075 7.10 0.41 5.85 10.40 0.60 8.56 14.00 0.81 11.53
2.54 0.100 9.60 0.55 7.90 14.10 0.81 11.61 18.10 1.04 14.90
3.18 0.125 11.10 0.64 9.14 16.80 0.97 13.83 20.70 1.19 17.04
3.81 0.150 13.40 0.77 11.03 19.40 1.12 15.97 23.50 1.35 19.35
4.45 0.175 15.00 0.86 12.35 21.20 1.22 17.46 25.80 1.49 21.24
5.08 0.200 17.20 0.99 14.16 23.10 1.33 19.02 26.80 1.54 22.07
7.62 0.300 20.60 1.19 16.96 27.20 1.57 22.40 30.00 1.73 24.70
10.16 0.400 23.10 1.33 19.02 29.90 1.72 24.62 33.00 1.90 27.17
12.70 0.500 24.90 1.44 20.50 31.50 1.82 25.94 35.00 2.02 28.82
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.







   HINCHAMIENTO
ENSAYO DE HINCHAMIENTO
NUMERO DE MOLDE  07
4260.0











GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
LABORATORIO
 ACUMULADO    HINCHAMIENTO
1.657
     TIEMPO
CODIGO: 603-18-009
QCF-CCAS-010













ENSAYO CARGA - PENETRACION





C - 2 / KM 1+000
CODIGO MUESTRA: 603-009
M-1
PROFUNDIDAD : CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (24)
10%
9
OCTUBRE  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
COMPACTACION  C B R













CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE 08
0.20 m. A 1.50 m.
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.685
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.79
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
PRESION PATRON
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS









C - 2 / KM 1+000
CODIGO MUESTRA: PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m.
CODIGO:
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.




Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD





CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
1.670
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)










C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 
C.B.R. Para el 100% de la M.D.S. (0,1")= 
0.865%
-
CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (24)





























CURVA ESFUERZO - PENETRACION


























CURVA ESFUERZO - PENETRACION






















































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE 09
SECTOR :
GERENTE GENERAL :
JEFE DE CALIDAD :
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB :
SOLICITANTE : ASISTENTE:
PROFUNDIDAD TOTAL (m) : 1.50 PROF. NIVEL FILTRACION :
W
SIMBOLO SIMBOLO MUESTRAS (%) LL IP
(m) (A.A.S.H.T.O) GRAFICO (%) (%)
               0.50
M - 1 25.58 48 21.00
                          1.00 
                          1.50 
                          
                          2.00 
          
                          2.50
                         3.00
                         3.50
                         4.00
                         4.50




OBSERVACIONES: LA MUESTRA HA SIDO ALCANZADOS POR EL SOLICITANTE.
PROYECTO DE TESIS :  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
ING. RAFAEL QUIROZ CHIHUAN.
ING. RAFAEL QUIROZ CHIHUAN.
LIMITES
C  - 3 / KM 1+500
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
A - 7 - 6








OFICINA DE GESTION Y 
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
"-
CLASIFICACION





ARCILLA  INORGANICA , DE ALTA PALSTICIDAD, DE COLOR AMARILLO 
OSCURO, MEZCLADA CON ESCASA CANTIDAD  GRAVILLA
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.





  N° ABERTURA(mm) PARCIAL ACUMULADO QUE PASA DE SECADO
  3" 75.00 0.00 0.00 100.00
2 ½" 63.00 0.00 0.00 100.00
  2" 50.80 0.00 0.00 100.00
1 ½" 37.50 0.00 0.00 100.00
  1" 25.40 0.00 0.00 100.00
3/4" 19.00 0.00 0.00 100.00
 '1/2" 12.50 0.00 0.00 100.00
3/8" 9.50 0.00 0.00 100.00
1/4" 6.35 1.76 1.76 99.65
N°4 4.75 0.53 2.29 99.54
Nº 10 2.00 1.87 4.16 99.17
Nº 20 0.85 4.05 8.21 98.36
Nº 40 0.43 9.91 18.12 96.38
Nº 60 0.25 5.86 23.98 95.20
Nº 140 0.11 11.70 35.68 92.86 TOTAL W G = 4.16
Nº 200 0.08 4.87 40.55 91.89
CAZOLETA -.- 459.45 500.0 0.00 CORRECCION CUARTEO : S/WG
1.00
TOTAL PESO PORCION SECA : S =
495.8
"- "- "-
Cu = Cc = "-
LA MUESTRA EN ESTUDIO HA SIDO CLASIFICADA SEGÚN LA NORMA ( A.A.S.H.T.O M 145 -  THE CLASSIFICATION OF SOILS FOR ENGINEERING PURPOSES ), Y SE DESCRIBE COMO 
ARCILLA INORGANICA, DE ALTA PLASTICIDAD, MEZCLADA CON POCA CANTIDAD DE ARENA GRUESA A FINA (7.28%) Y ESCASA CANTIDAD DE GRAVILLA (0.83%).








PESO TOTAL MUESTRA SECA < Nº 4 (gr) 
DATOS DEL PERSONAL





GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD





Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
STANDARD TEST METHOD FOR PARTICLE SIZE ANALYSIS OF SOILS (A.A.S.H.T.O. T 88- A.S.T.M. D 422)






PESO TOTAL MUESTRA SECA (gr)
8.11
PESO TOTAL MUESTRA SECA > Nº 4 (gr) 




















PROYECTO DE TESIS :  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIADE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.






0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL SUELO PROFUNDIDAD :
0.00
0.00

































































(CURVA GRANULOMETRICA  A.A.S.H.T.O. T 88)
Nº 200 Nº 40 Nº 10 Nº 4 3/8 " 1/2" 3/4" 1 " 11/2 " 2 "

SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :
KILOMETRAJE: FECHA : MAYO 2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
 "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIADE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.




CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
1+500
PROYECTO DE TESIS :














W (tara + M Seca) gr
W agua (gr)
W (tara + M.Húmeda) gr
W (%) Promedio :









METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO
MUESTRA : M - 1
CALICATA : C - 3
STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY DETERMINACION OF WATER (MOISTURE) CONTENT OF SOIL AND ROCK - A.A.S.H.T.O T 265
CLASIFICACION DEL SUELO 
A-7-6 (22)
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD














GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :
KILOMETRAJE: FECHA : MAYO 2018
PROYECTO DE TESIS :
PROFUNDIDAD :
265.36
CLASIFICACION DEL SUELO 
A-7-6 (22)









 "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE
CODIGO MUESTRA: 604-004
M - 1
LA MUESTRA HA SIDO ALCANZADA POR EL SOLICITANTE, POR LO QUE SOLO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN FUNCION A ESTA.
1.69
263.36
W  M. Natural (gr)
W Cilindro (gr)















DATOS DEL MUESTREO CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION




GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
DATOS DEL PROYECTO
2
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD















GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.




TARA Nº 382 174 411
Wt+ M.Húmeda (gr) 29.12 24.73 27.54
Wt+ M. Seca (gr) 24.10 21.10 23.28 60°C 110º C
W agua (gr) 5.02 3.63 4.26
W tara (gr) 14.10 13.50 14.10 60°C 110º C
W M.Seca (gr) 10.00 7.60 9.18
W(%) 50.20% 47.76% 46.41%
N.GOLPES 12 24 34
TARA Nº 378 397 Promedio
Wt+ M.Húmeda (gr) 17.45 19.23 LIMITE
Wt+ M. Seca (gr) 16.58 18.15 LIQUIDO (%)
W agua (gr) 0.87 1.08 LIMITE
W tara (gr) 13.40 14.20 PLASTICO (%)
W M.Seca (gr) 3.18 3.95 INDICE















 SIMBOLO DE PORCENTAJE, DE ACUERDO A LA NORMA A.A.S.H.T.O. T 89.
PROFUNDIDAD :
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OBSERVACIONES:
 EL CALCULO Y REPORTE DEL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD, SERA CON APROXIMACION AL ENTERO MAS CERCANO, OMITIENDO EL 











METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS
STANDARD TEST METHOD FOR LIQUID LIMIT, PLASTIC LIMIT, AND PLASTICITY INDEX OF SOILS (A.A.S.H.T.O. T 89 - A.S.T.M. D 4318)






1+500 MAYO 2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
QCF-CCAS-02
M-1
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD




0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL SUELO 
DATOS DEL PERSONAL
DATOS DEL MUESTREO
PROYECTO DE TESIS :  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIADE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.








































GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :
EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO: FECHA :
NUMERO DE ENSAYO
N° de Capas
N° de Golpes por Capa
Peso Húmedo+ Molde (gr)
Peso Molde  (gr)
Peso Húmedo (gr)
Volumen del Molde  (cm³)
Densidad Húmeda (gr/cm³)
177 380 378 178 400 397 419 4
Peso Húmedo + Tara (gr) 133.40 138.20 142.10 140.40 142.60 139.60 147.20 145.70
Peso Seco + Tara (gr) 122.60 126.70 125.80 124.80 121.90 119.40 121.40 123.00
Peso Agua   (gr) 10.80 11.50 16.30 15.60 20.70 20.20 25.80 22.70
Peso Tara   (gr) 23.90 23.00 23.60 25.50 23.40 22.80 22.90 36.00
Peso Muestra Seca (gr) 98.70 103.70 102.20 99.30 98.50 96.60 98.50 87.00
Contenido de Humedad (% ) 10.94 11.09 15.95 15.71 21.02 20.91 26.19 26.09
C. Humedad (% ) promedio
DENSIDAD SECA (cm³)
DENSIDAD SECA MAXIMA: 1.708 gr/cm3
C. HUMEDAD OPTIMO : 21.60%
D. SECA MAXIMA CORREG: -
C. HUMEDAD OPTIMO CORREG : -
METODO DE ENSAYO :
DIAMETRO DE MOLDE :
CONDICION DE SECADO:
LA MUESTRA HA SIDO ALCANZADA POR EL SOLICITANTE.
 "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
5775.00
PROYECTO DE TESIS:
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
CODIGO MUESTRA: 604-005
CLASIFICACION DEL MATERIAL 










































Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
921.36
1.887
EL METODO "A", SE UTILIZA SI LA MALLA







CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
LABORATORIO
DATOS DEL PERSONAL
A - 7 - 6 (22)
METODO DE ENSAYO PARA LA COMPACTACION DE SUELOS EN LABORATORIO UTILIZANDO UNA ENERGIA MODIFICADA
1
TEST METHOD FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL USING MODIFIED EFFORT (2700 kN-m/m3) - A.A.S.T.H.O. T 180
2
CONTROL DE CALIDAD
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
QCF-CCAS-05
OFICINA DE GESTION Y
604-18-005CODIGO:
Ensayo






















































CONTENIDO DE HUMEDAD (%)
CURVA DE COMPACTACION (A.A.S.H.T.O. T 180)
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :
EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO: FECHA :
NUMERO DE ENSAYO
N° de Capas
N° de Golpes por Capa
Peso Húmedo+ Molde (gr)
Peso Molde  (gr)
Peso Húmedo (gr)
Volumen del Molde  (cm³)
Densidad Húmeda (gr/cm³)
192 372 61 4 174 90 52 6
Peso Húmedo + Tara (gr) 198.10 193.30 103.20 185.00 180.30 95.40 91.70 181.10
Peso Seco + Tara (gr) 178.20 173.30 90.00 161.80 153.00 80.80 74.50 149.80
Peso Agua   (gr) 19.90 20.00 13.20 23.20 27.30 14.60 17.20 31.30
Peso Tara   (gr) 24.30 23.30 14.20 36.00 25.90 13.80 13.20 40.40
Peso Muestra Seca (gr) 153.90 150.00 75.80 125.80 127.10 67.00 61.30 109.40
Contenido de Humedad (% ) 12.93 13.33 17.41 18.44 21.48 21.79 28.06 28.61
C. Humedad (% ) promedio
DENSIDAD SECA (cm³)
DENSIDAD SECA MAXIMA: 1.722gr/cm3
C. HUMEDAD OPTIMO : 21.40%
D. SECA MAXIMA CORREG: -
C. HUMEDAD OPTIMO CORREG : -
METODO DE ENSAYO :
DIAMETRO DE MOLDE :
CONDICION DE SECADO:
LA MUESTRA HA SIDO ALCANZADA POR EL SOLICITANTE.
C - 3 / KM 1+500
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A - 7 - 6 (22)
PROYECTO DE TESIS:
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.



























 "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"







GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
QCF-CCAS-06




CLASIFICACION DEL MATERIAL 
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
921.36
2.01
EL METODO "A", SE UTILIZA SI LA MALLA















METODO DE ENSAYO PARA LA COMPACTACION DE SUELOS EN LABORATORIO UTILIZANDO UNA ENERGIA MODIFICADA
TEST METHOD FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL USING MODIFIED EFFORT (2700 kN-m/m3) - A.A.S.T.H.O. T 180


































































CONTENIDO DE HUMEDAD (%)
CURVA DE COMPACTACION (A.A.S.H.T.O. T 180)
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :
EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO: FECHA :
NUMERO DE ENSAYO
N° de Capas
N° de Golpes por Capa
Peso Húmedo+ Molde (gr)
Peso Molde  (gr)
Peso Húmedo (gr)
Volumen del Molde  (cm³)
Densidad Húmeda (gr/cm³)
420 380 397 419 378 178 177 400
Peso Húmedo + Tara (gr) 135.80 126.90 140.00 148.90 146.20 147.90 142.50 151.30
Peso Seco + Tara (gr) 120.00 112.50 120.20 127.50 121.20 123.00 115.80 122.50
Peso Agua   (gr) 15.80 14.40 19.80 21.40 25.00 24.90 26.70 28.80
Peso Tara   (gr) 22.80 23.00 22.80 22.90 23.60 25.50 23.90 23.40
Peso Muestra Seca (gr) 97.20 89.50 97.40 104.60 97.60 97.50 91.90 99.10
Contenido de Humedad (% ) 16.26 16.09 20.33 20.46 25.61 25.54 29.05 29.06
C. Humedad (% ) promedio
DENSIDAD SECA (gr/cm³)
DENSIDAD SECA MAXIMA: 1.722 gr/cm3
C. HUMEDAD OPTIMO : 21.35%
D. SECA MAXIMA CORREG: -
C. HUMEDAD OPTIMO CORREG : -
METODO DE ENSAYO :
DIAMETRO DE MOLDE :
CONDICION DE SECADO:
LA MUESTRA HA SIDO ALCANZADA POR EL SOLICITANTE.
NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
A - 7 - 6 (22)
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
CODIGO MUESTRA: 604-007




C - 3 / KM 1+500
Ensayo

















GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
QCF-CCAS-07








Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
921.36
2.07
EL METODO "A", SE UTILIZA SI LA MALLA















TEST METHOD FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL USING MODIFIED EFFORT (2700 kN-m/m3) - A.A.S.T.H.O. T 180















































































CONTENIDO DE HUMEDAD (%)
CURVA DE COMPACTACION (A.A.S.H.T.O. T 180)
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :
EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO: FECHA :
NUMERO DE ENSAYO
N° de Capas
N° de Golpes por Capa
Peso Húmedo+ Molde (gr)
Peso Molde  (gr)
Peso Húmedo (gr)
Volumen del Molde  (cm³)
Densidad Húmeda (gr/cm³)
397 182 419 362 400 177 102 158
Peso Húmedo + Tara (gr) 112.50 112.60 124.10 121.50 124.60 125.60 145.20 141.30
Peso Seco + Tara (gr) 98.10 98.30 104.70 103.30 102.00 103.00 114.80 111.60
Peso Agua   (gr) 14.40 14.30 19.40 18.20 22.60 22.60 30.40 29.70
Peso Tara   (gr) 22.80 24.00 22.90 26.60 23.40 23.90 24.50 24.50
Peso Muestra Seca (gr) 75.30 74.30 81.80 76.70 78.60 79.10 90.30 87.10
Contenido de Humedad (% ) 19.12 19.25 23.72 23.73 28.75 28.57 33.67 34.10
C. Humedad (% ) promedio
DENSIDAD SECA (cm³)
DENSIDAD SECA MAXIMA: 1.698gr/cm3
C. HUMEDAD OPTIMO : 21.53%
D. SECA MAXIMA CORREG: -
C. HUMEDAD OPTIMO CORREG : -
METODO DE ENSAYO :
DIAMETRO DE MOLDE :
CONDICION DE SECADO:
LA MUESTRA HA SIDO ALCANZADA POR EL SOLICITANTE.
C - 3 / KM 1+500
Ensayo















GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
QCF-CCAS-08








TEST METHOD FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL USING MODIFIED EFFORT (2700 kN-m/m3) - A.A.S.T.H.O. T 180
5
Energía de Compactación:  2700 kN-m/m3
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
921.36
2.061
EL METODO "A", SE UTILIZA SI LA MALLA
















METODO DE ENSAYO PARA LA COMPACTACION DE SUELOS EN LABORATORIO UTILIZANDO UNA ENERGIA MODIFICADA
1





























CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (22)
7.5% JULIO 2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.


























































CONTENIDO DE HUMEDAD (%)
CURVA DE COMPACTACION (A.A.S.H.T.O. T 180)
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :
EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO: FECHA :
NUMERO DE ENSAYO
N° de Capas
N° de Golpes por Capa
Peso Húmedo+ Molde (gr)
Peso Molde  (gr)
Peso Húmedo (gr)
Volumen del Molde  (cm³)
Densidad Húmeda (gr/cm³)
222 177 382 172 400 5 122 123
Peso Húmedo + Tara (gr) 170.70 89.60 85.60 161.30 148.20 166.70 163.20 156.00
Peso Seco + Tara (gr) 146.20 78.60 71.50 131.10 118.50 132.60 125.80 120.80
Peso Agua   (gr) 24.50 11.00 14.10 30.20 29.70 34.10 37.40 35.20
Peso Tara   (gr) 25.30 23.90 23.00 24.60 23.40 22.80 22.40 23.70
Peso Muestra Seca (gr) 120.90 54.70 48.50 106.50 95.10 109.80 103.40 97.10
Contenido de Humedad (% ) 20.26 20.11 29.07 28.36 31.23 31.06 36.17 36.25
C. Humedad (% ) promedio
DENSIDAD SECA (cm³)
DENSIDAD SECA MAXIMA: 1.692gr/cm3
C. HUMEDAD OPTIMO : 21.75%
D. SECA MAXIMA CORREG: -
C. HUMEDAD OPTIMO CORREG : -
METODO DE ENSAYO :
DIAMETRO DE MOLDE :
CONDICION DE SECADO:
LA MUESTRA HA SIDO ALCANZADA POR EL SOLICITANTE.
C - 3 / KM 1+500
Ensayo















GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
QCF-CCAS-09








TEST METHOD FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL USING MODIFIED EFFORT (2700 kN-m/m3) - A.A.S.T.H.O. T 180
5
Energía de Compactación:  2700 kN-m/m3
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
921.36
1.954
EL METODO "A", SE UTILIZA SI LA MALLA
















METODO DE ENSAYO PARA LA COMPACTACION DE SUELOS EN LABORATORIO UTILIZANDO UNA ENERGIA MODIFICADA
1





























CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (22)
10% JULIO 2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.






























































CONTENIDO DE HUMEDAD (%)
CURVA DE COMPACTACION (A.A.S.H.T.O. T 180)
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 12250.0 12445.0 12621.0
Peso Molde (gr) 7970.0 8005.0 8115.0
Peso Húmedo (gr) 4280.0 4440.0 4506.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2111.06 2111.06 2111.06
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.027 2.103 2.134
Número de Tara 140 192 379 420 412 114 400 119 372
P.Húmedo + Tara (gr) 169.40 167.30 146.40 153.30 142.00 154.50 148.90 148.30 157.90
Peso Seco + Tara (gr) 143.70 141.90 119.40 130.10 120.90 127.40 126.60 126.30 131.00
Peso Agua   (gr) 25.70 25.40 27.00 23.20 21.10 27.10 22.30 22.00 26.90
Peso Tara   (gr) 24.80 24.30 23.50 22.80 23.30 24.60 23.40 24.40 23.30
P. Muestra Seca (gr) 118.90 117.60 95.90 107.30 97.60 102.80 103.20 101.90 107.70
Contenido de Humedad (%) 21.61% 21.60% 28.15% 21.62% 21.62% 26.36% 21.61% 21.59% 24.98%
C.Humedad Promedio (%) 28.15% 26.36% 24.98%
1.582 1.664 1.708
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.540 13.716 10.89 0.511 12.979 10.30 0.483 12.268 9.74
48 2 0.661 16.789 13.32 0.651 16.535 13.12 0.632 16.053 12.74
72 3 0.789 20.041 15.91 0.741 18.821 14.94 0.715 18.161 14.41
96 4 0.825 20.955 16.63 0.798 20.269 16.09 0.764 19.406 15.40














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 2.50 0.14 2.06 2.40 0.14 1.98 2.80 0.16 2.31
1.27 0.050 4.40 0.25 3.62 4.80 0.28 3.95 5.50 0.32 4.53
1.91 0.075 6.40 0.37 5.27 7.40 0.43 6.09 8.80 0.51 7.25
2.54 0.100 8.90 0.51 7.33 10.30 0.59 8.48 11.60 0.67 9.55
3.18 0.125 11.40 0.66 9.39 12.50 0.72 10.29 14.20 0.82 11.69
3.81 0.150 13.50 0.78 11.12 15.10 0.87 12.43 16.70 0.96 13.75
4.45 0.175 15.70 0.90 12.93 17.30 1.00 14.25 18.80 1.08 15.48
5.08 0.200 17.90 1.03 14.74 19.50 1.12 16.06 20.40 1.18 16.80
7.62 0.300 23.20 1.34 19.10 24.10 1.39 19.84 24.50 1.41 20.17
10.16 0.400 26.10 1.50 21.49 26.40 1.52 21.74 26.50 1.53 21.82
12.70 0.500 27.60 1.59 22.73 28.10 1.62 23.14 29.00 1.67 23.88
   HINCHAMIENTO
ENSAYO DE HINCHAMIENTO
   HINCHAMIENTO







NUMERO DE MOLDE  07
  HINCHAMIENTO


















GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
LABORATORIO
MOLDE N° 09
ENSAYO CARGA - PENETRACION











C - 3 / KM  1+500
DATOS DEL PROYECTO
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
PROYECTO DE TESIS:
0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (22)
 "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
0%
25
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.















MAYO  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
NUMERO DE MOLDE 08
8
COMPACTACION  C B R
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.708
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.60
C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS







C - 3 / KM  1+500
CODIGO MUESTRA:





PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m.
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.




Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD















METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
(gr/cm3)       (Lb/pulg2)




(pulg)  CORREGIDA (Lb/pulg2)
1.664
CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (22)


























CURVA ESFUERZO - PENETRACION


























CURVA ESFUERZO - PENETRACION






















































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE 09 
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11688.0 12101.0 11852.0
Peso Molde (gr) 7395.0 7640.0 7360.0
Peso Húmedo (gr) 4293.0 4461.0 4492.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2104.86 2104.86 2104.86
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.040 2.119 2.134
Número de Tara 397 123 4 2 3 5 6 1 174
P.Húmedo + Tara (gr) 148.30 154.30 158.00 166.00 168.30 173.30 151.30 151.30 173.30
Peso Seco + Tara (gr) 126.00 131.10 131.10 143.50 145.30 141.90 131.60 131.60 143.80
Peso Agua   (gr) 22.30 23.20 26.90 22.50 23.00 31.40 19.70 19.70 29.50
Peso Tara   (gr) 22.80 23.70 36.00 39.20 39.00 22.80 40.40 40.30 24.90
P. Muestra Seca (gr) 103.20 107.40 95.10 104.30 106.30 119.10 91.20 91.30 118.90
Contenido de Humedad (%) 21.61% 21.60% 28.29% 21.57% 21.64% 26.36% 21.60% 21.58% 24.81%
C.Humedad Promedio (%) 28.29% 26.36% 24.81%
1.590 1.677 1.710
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM.| (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.558 14.173 11.25 0.521 13.233 10.50 0.501 12.725 10.10
48 2 0.681 17.297 13.73 0.660 16.764 13.30 0.635 16.129 12.80
72 3 0.792 20.117 15.97 0.751 19.075 15.14 0.728 18.491 14.68
96 4 0.846 21.488 17.05 0.809 20.549 16.31 0.781 19.837 15.74














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 2.50 0.14 2.06 2.30 0.13 1.89 2.60 0.15 2.14
1.27 0.050 4.20 0.24 3.46 5.10 0.29 4.20 5.70 0.33 4.69
1.91 0.075 6.50 0.37 5.35 7.70 0.44 6.34 8.30 0.48 6.83
2.54 0.100 9.10 0.52 7.49 10.80 0.62 8.89 11.70 0.67 9.63
3.18 0.125 11.20 0.65 9.22 13.40 0.77 11.03 14.00 0.81 11.53
3.81 0.150 13.40 0.77 11.03 15.60 0.90 12.85 16.60 0.96 13.67
4.45 0.175 14.80 0.85 12.19 17.40 1.00 14.33 18.10 1.04 14.90
5.08 0.200 16.30 0.94 13.42 18.80 1.08 15.48 19.90 1.15 16.39
7.62 0.300 20.80 1.20 17.13 23.90 1.38 19.68 24.20 1.39 19.93
10.16 0.400 23.80 1.37 19.60 26.50 1.53 21.82 27.00 1.56 22.23
12.70 0.500 26.20 1.51 21.57 28.80 1.66 23.71 30.00 1.73 24.70
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.

















   HINCHAMIENTO
4261.0
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
LABORATORIO
2104.86


















NUMERO DE MOLDE  N1






ENSAYO CARGA - PENETRACION






C - 3 / KM  1+500
CODIGO MUESTRA: 604-005
M-1
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (22)
COMPACTACION  C B R









CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE N2
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.708
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.60
JUNIO  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
PRESION PATRON
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS









C - 3 / KM  1+500
CODIGO MUESTRA: 604-005
M-1
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m.
CODIGO:
CLASIFICACION DEL MATERIAL 




Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD




CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
1.677
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)












C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 




























CURVA ESFUERZO - PENETRACION


























CURVA ESFUERZO - PENETRACION























































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE N3
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11680.0 11950.0 11645.0
Peso Molde (gr) 7370.0 7490.0 7190.0
Peso Húmedo (gr) 4310.0 4460.0 4455.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2101.66 2101.66 2101.66
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.051 2.122 2.120
Número de Tara 380 418 33 6 412 415 116 122 372
P.Húmedo + Tara (gr) 98.40 103.10 111.90 116.30 103.30 111.60 80.10 87.20 108.70
Peso Seco + Tara (gr) 85.00 88.90 92.60 102.80 89.10 93.60 70.00 75.70 92.00
Peso Agua   (gr) 13.40 14.20 19.30 13.50 14.20 18.00 10.10 11.50 16.70
Peso Tara   (gr) 23.00 23.00 24.50 40.40 23.30 24.70 23.30 22.40 23.30
P. Muestra Seca (gr) 62.00 65.90 68.10 62.40 65.80 68.90 46.70 53.30 68.70
Contenido de Humedad (%) 21.61% 21.55% 28.34% 21.63% 21.58% 26.12% 21.63% 21.58% 24.31%
C.Humedad Promedio (%) 28.34% 26.12% 24.31%
1.598 1.683 1.705
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM.| (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.551 13.995 11.11 0.525 13.335 10.58 0.497 12.624 10.02
48 2 0.691 17.551 13.93 0.664 16.866 13.39 0.654 16.612 13.18
72 3 0.775 19.685 15.62 0.741 18.821 14.94 0.710 18.034 14.31
96 4 0.811 20.599 16.35 0.788 20.015 15.89 0.768 19.507 15.48














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 2.20 0.13 1.81 2.40 0.14 1.98 3.50 0.20 2.88
1.27 0.050 3.70 0.21 3.05 4.90 0.28 4.03 6.30 0.36 5.19
1.91 0.075 5.90 0.34 4.86 7.40 0.43 6.09 8.90 0.51 7.33
2.54 0.100 8.30 0.48 6.83 10.30 0.59 8.48 11.60 0.67 9.55
3.18 0.125 10.60 0.61 8.73 13.60 0.78 11.20 14.10 0.81 11.61
3.81 0.150 12.70 0.73 10.46 15.80 0.91 13.01 16.90 0.97 13.92
4.45 0.175 15.50 0.89 12.76 18.10 1.04 14.90 18.90 1.09 15.56
5.08 0.200 17.70 1.02 14.57 19.90 1.15 16.39 20.40 1.18 16.80
7.62 0.300 23.80 1.37 19.60 24.40 1.41 20.09 25.30 1.46 20.83
10.16 0.400 27.40 1.58 22.56 28.30 1.63 23.30 27.00 1.56 22.23
12.70 0.500 30.30 1.75 24.95 30.90 1.78 25.44 29.30 1.69 24.13
DATOS DEL MUESTREO
DATOS DEL PROYECTO
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE 02
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
COMPACTACION  C B R









C - 3 / KM  1+500
CODIGO MUESTRA: 604-005
M-1
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL MATERIAL 





ENSAYO CARGA - PENETRACION




NUMERO DE MOLDE  01
CODIGO: 604-18-005
QCF-CCAS-05



















   HINCHAMIENTO
4234.0
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
LABORATORIO






     TIEMPO
21.60%
1.657




PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.






GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.708
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.60
C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 














METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)




CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD













C - 3 / KM  1+500
CODIGO MUESTRA:
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
PRESION PATRON
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS





PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (22)
0% JUNIO  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.



























CURVA ESFUERZO - PENETRACION



























CURVA ESFUERZO - PENETRACION






















































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE 03 
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11730.0 11953.0 11677.0
Peso Molde (gr) 7370.0 7490.0 7190.0
Peso Húmedo (gr) 4360.0 4463.0 4487.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2101.66 2101.66 2101.66
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.075 2.124 2.135
Número de Tara 414 5 178 119 177 372 51 396 123
P.Húmedo + Tara (gr) 133.40 140.70 165.80 144.50 140.30 157.70 150.10 155.00 147.30
Peso Seco + Tara (gr) 114.20 119.90 135.20 123.30 119.80 130.00 127.80 131.80 123.10
Peso Agua   (gr) 19.20 20.80 30.60 21.20 20.50 27.70 22.30 23.20 24.20
Peso Tara   (gr) 24.40 22.80 25.50 24.40 23.90 23.30 23.60 23.30 22.70
P. Muestra Seca (gr) 89.80 97.10 109.70 98.90 95.90 106.70 104.20 108.50 100.40
Contenido de Humedad (%) 21.38% 21.42% 27.89% 21.44% 21.38% 25.96% 21.40% 21.38% 24.10%
C.Humedad Promedio (%) 27.89% 25.96% 24.10%
1.622 1.686 1.720
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM.| (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.495 12.573 9.98 0.445 11.303 8.97 0.422 10.719 8.51
48 2 0.610 15.494 12.30 0.575 14.605 11.59 0.531 13.487 10.70
72 3 0.685 17.399 13.81 0.646 16.408 13.02 0.628 15.951 12.66
96 4 0.745 18.923 15.02 0.718 18.237 14.47 0.698 17.729 14.07














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 4.00 0.23 3.29 5.60 0.32 4.61 5.50 0.32 4.53
1.27 0.050 6.70 0.39 5.52 10.20 0.59 8.40 9.90 0.57 8.15
1.91 0.075 9.80 0.56 8.07 15.00 0.86 12.35 14.80 0.85 12.19
2.54 0.100 13.00 0.75 10.70 19.20 1.11 15.81 18.50 1.07 15.23
3.18 0.125 15.90 0.92 13.09 23.20 1.34 19.10 22.40 1.29 18.44
3.81 0.150 18.80 1.08 15.48 27.50 1.59 22.64 26.80 1.54 22.07
4.45 0.175 21.30 1.23 17.54 30.20 1.74 24.87 30.40 1.75 25.03
5.08 0.200 24.10 1.39 19.84 32.10 1.85 26.43 33.40 1.93 27.50
7.62 0.300 31.20 1.80 25.69 36.50 2.10 30.05 37.90 2.18 31.21
10.16 0.400 34.80 2.01 28.65 39.00 2.25 32.11 41.00 2.36 33.76
12.70 0.500 37.30 2.15 30.71 41.80 2.41 34.42 43.40 2.50 35.74
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.







   HINCHAMIENTO
ENSAYO DE HINCHAMIENTO
NUMERO DE MOLDE  01
4270.0











GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
LABORATORIO
 ACUMULADO    HINCHAMIENTO
1.674
     TIEMPO
CODIGO: 604-18-006
QCF-CCAS-06













ENSAYO CARGA - PENETRACION





C - 3 / KM  1+500
CODIGO MUESTRA: 604-006
M-1
PROFUNDIDAD : CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (22)
2.5%
3
JUNIO  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
COMPACTACION  C B R













CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE 02
0.20 m. A 1.50 m.
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.722
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.40
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
PRESION PATRON
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS









C - 3 / KM  1+500
CODIGO MUESTRA: PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m.
CODIGO:
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.




Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD





CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
1.686
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)










C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 
C.B.R. Para el 100% de la M.D.S. (0,1")= 
1.175%
-
CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (22)































CURVA ESFUERZO - PENETRACION




























CURVA ESFUERZO - PENETRACION
























































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE 03
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11717.0 11963.0 11677.0
Peso Molde (gr) 7370.0 7490.0 7190.0
Peso Húmedo (gr) 4347.0 4473.0 4487.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2101.66 2101.66 2101.66
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.068 2.128 2.135
Número de Tara 222 158 51 172 362 297 413 167 397
P.Húmedo + Tara (gr) 160.80 159.10 197.70 154.50 167.50 191.50 162.10 162.70 194.80
Peso Seco + Tara (gr) 136.90 135.40 160.10 131.60 142.60 157.30 137.70 138.30 161.60
Peso Agua   (gr) 23.90 23.70 37.60 22.90 24.90 34.20 24.40 24.40 33.20
Peso Tara   (gr) 25.30 24.50 23.60 24.60 26.20 24.30 23.60 24.40 22.80
P. Muestra Seca (gr) 111.60 110.90 136.50 107.00 116.40 133.00 114.10 113.90 138.80
Contenido de Humedad (%) 21.42% 21.37% 27.55% 21.40% 21.39% 25.71% 21.38% 21.42% 23.92%
C.Humedad Promedio (%) 27.55% 25.71% 23.92%
1.622 1.693 1.723
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.480 12.192 9.68 0.460 11.684 9.27 0.423 10.744 8.53
48 2 0.596 15.138 12.01 0.578 14.681 11.65 0.536 13.614 10.81
72 3 0.694 17.628 13.99 0.663 16.840 13.37 0.622 15.799 12.54
96 4 0.755 19.177 15.22 0.707 17.958 14.25 0.685 17.399 13.81














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 3.80 0.22 3.13 5.00 0.29 4.12 4.20 0.24 3.46
1.27 0.050 8.30 0.48 6.83 8.00 0.46 6.59 10.00 0.58 8.23
1.91 0.075 11.00 0.63 9.06 11.40 0.66 9.39 13.80 0.80 11.36
2.54 0.100 14.50 0.84 11.94 15.20 0.88 12.52 17.00 0.98 14.00
3.18 0.125 17.90 1.03 14.74 17.90 1.03 14.74 20.30 1.17 16.72
3.81 0.150 20.00 1.15 16.47 20.20 1.16 16.63 22.20 1.28 18.28
4.45 0.175 22.90 1.32 18.86 23.10 1.33 19.02 24.90 1.44 20.50
5.08 0.200 25.00 1.44 20.59 25.50 1.47 21.00 27.00 1.56 22.23
7.62 0.300 31.00 1.79 25.53 32.00 1.84 26.35 33.00 1.90 27.17
10.16 0.400 34.00 1.96 28.00 35.10 2.02 28.90 35.30 2.03 29.07
12.70 0.500 37.00 2.13 30.47 37.40 2.16 30.80 37.60 2.17 30.96
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.







   HINCHAMIENTO
ENSAYO DE HINCHAMIENTO
NUMERO DE MOLDE  01
4284.0











GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
LABORATORIO
 ACUMULADO    HINCHAMIENTO
1.679
     TIEMPO
CODIGO: 604-18-006
QCF-CCAS-06













ENSAYO CARGA - PENETRACION





C - 3 / KM  1+500
CODIGO MUESTRA: 604-006
M-1
PROFUNDIDAD : CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (22)
2.5%
3
JUNIO  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
COMPACTACION  C B R













CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE 02
0.20 m. A 1.50 m.
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.722
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.40
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
PRESION PATRON
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS









C - 3 / KM  1+500
CODIGO MUESTRA: PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m.
CODIGO:
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.




Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD





CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
1.693
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)










C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 
C.B.R. Para el 100% de la M.D.S. (0,1")= 
1.205%
-
CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (22)






























CURVA ESFUERZO - PENETRACION




























CURVA ESFUERZO - PENETRACION























































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE 03
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11727.0 12030.0 11855.0
Peso Molde (gr) 7395.0 7640.0 7360.0
Peso Húmedo (gr) 4332.0 4390.0 4495.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2104.86 2104.86 2104.86
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.058 2.086 2.136
Número de Tara 398 3 119 414 75 414 420 418 5
P.Húmedo + Tara (gr) 111.30 175.20 155.10 107.10 92.40 154.90 98.70 99.00 159.50
Peso Seco + Tara (gr) 94.20 151.20 126.60 90.70 78.40 127.90 83.90 84.10 132.80
Peso Agua   (gr) 17.10 24.00 28.50 16.40 14.00 27.00 14.80 14.90 26.70
Peso Tara   (gr) 14.40 39.00 24.90 14.00 13.00 24.40 14.70 14.40 22.80
P. Muestra Seca (gr) 79.80 112.20 101.70 76.70 65.40 103.50 69.20 69.70 110.00
Contenido de Humedad (%) 21.43% 21.39% 28.02% 21.38% 21.41% 26.09% 21.39% 21.38% 24.27%
C.Humedad Promedio (%) 28.02% 26.09% 24.27%
1.608 1.654 1.718
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM.| (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.475 12.065 9.58 0.440 11.176 8.87 0.400 10.160 8.06
48 2 0.591 15.011 11.91 0.566 14.376 11.41 0.534 13.564 10.76
72 3 0.686 17.424 13.83 0.658 16.713 13.26 0.619 15.723 12.48
96 4 0.735 18.669 14.82 0.702 17.831 14.15 0.685 17.399 13.81














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 3.80 0.22 3.13 3.80 0.22 3.13 4.60 0.27 3.79
1.27 0.050 6.90 0.40 5.68 7.70 0.44 6.34 9.70 0.56 7.99
1.91 0.075 9.90 0.57 8.15 11.10 0.64 9.14 13.70 0.79 11.28
2.54 0.100 13.50 0.78 11.12 14.80 0.85 12.19 18.10 1.04 14.90
3.18 0.125 15.90 0.92 13.09 16.90 0.97 13.92 20.20 1.16 16.63
3.81 0.150 17.70 1.02 14.57 18.60 1.07 15.32 22.70 1.31 18.69
4.45 0.175 19.90 1.15 16.39 19.90 1.15 16.39 24.20 1.39 19.93
5.08 0.200 21.10 1.22 17.37 21.20 1.22 17.46 25.70 1.48 21.16
7.62 0.300 25.80 1.49 21.24 26.20 1.51 21.57 29.30 1.69 24.13
10.16 0.400 29.20 1.68 24.04 29.30 1.69 24.13 32.40 1.87 26.68
12.70 0.500 32.00 1.84 26.35 32.40 1.87 26.68 35.40 2.04 29.15
DATOS DEL PROYECTO
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE N2
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
COMPACTACION  C B R











C - 3 / KM  1+500
CODIGO MUESTRA: 604-006
M-1
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL MATERIAL 









NUMERO DE MOLDE  N1
    ESFUERZO
MOLDE N° N1












     TIEMPO
21.38%
1.678
JUNIO  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
5
4288.0
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD







   HINCHAMIENTO
ENSAYO CARGA - PENETRACION











PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
21.41%




GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.722












METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)






CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
1.654
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
1.718
0.20 m. A 1.50 m.
CODIGO:
CLASIFICACION DEL MATERIAL 







PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS




C.B.R. Para el 100% de la M.D.S. (0,1")= 
C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 




JUNIO  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.





C - 3 / KM  1+500
CODIGO MUESTRA:



























CURVA ESFUERZO - PENETRACION



























CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE  N1
1.55
1.65



















































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE N3 
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11690.0 12033.0 11831.0
Peso Molde (gr) 7395.0 7640.0 7360.0
Peso Húmedo (gr) 4295.0 4393.0 4471.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2104.86 2104.86 2104.86
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.041 2.087 2.124
Número de Tara 76 172 182 140 17 382 58 170 102
P.Húmedo + Tara (gr) 80.90 159.30 173.80 160.70 82.00 174.00 82.20 153.70 178.60
Peso Seco + Tara (gr) 69.10 135.60 141.30 136.80 70.00 142.70 70.20 130.90 148.60
Peso Agua   (gr) 11.80 23.70 32.50 23.90 12.00 31.30 12.00 22.80 30.00
Peso Tara   (gr) 13.80 24.60 24.00 24.80 13.90 23.00 14.00 24.20 24.50
P. Muestra Seca (gr) 55.30 111.00 117.30 112.00 56.10 119.70 56.20 106.70 124.10
Contenido de Humedad (%) 21.34% 21.35% 27.71% 21.34% 21.39% 26.15% 21.35% 21.37% 24.17%
C.Humedad Promedio (%) 27.71% 26.15% 24.17%
1.598 1.654 1.711
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.435 11.049 8.77 0.402 10.211 8.10 0.387 9.830 7.80
48 2 0.541 13.741 10.91 0.512 13.005 10.32 0.488 12.395 9.84
72 3 0.628 15.951 12.66 0.596 15.138 12.01 0.574 14.580 11.57
96 4 0.682 17.323 13.75 0.659 16.739 13.28 0.639 16.231 12.88














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 3.40 0.20 2.80 4.00 0.23 3.29 5.10 0.29 4.20
1.27 0.050 6.10 0.35 5.02 7.40 0.43 6.09 11.60 0.67 9.55
1.91 0.075 9.90 0.57 8.15 11.50 0.66 9.47 15.60 0.90 12.85
2.54 0.100 13.60 0.78 11.20 15.80 0.91 13.01 20.20 1.16 16.63
3.18 0.125 16.30 0.94 13.42 18.50 1.07 15.23 22.80 1.31 18.77
3.81 0.150 19.50 1.12 16.06 21.80 1.26 17.95 25.40 1.46 20.91
4.45 0.175 22.80 1.31 18.77 24.80 1.43 20.42 28.40 1.64 23.38
5.08 0.200 25.60 1.48 21.08 27.10 1.56 22.31 30.20 1.74 24.87
7.62 0.300 32.90 1.90 27.09 34.50 1.99 28.41 36.50 2.10 30.05
10.16 0.400 37.70 2.17 31.04 38.50 2.22 31.70 40.00 2.31 32.94
12.70 0.500 40.10 2.31 33.02 41.00 2.36 33.76 42.40 2.44 34.91
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.







   HINCHAMIENTO
ENSAYO DE HINCHAMIENTO
NUMERO DE MOLDE  N1
4263.0











GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
LABORATORIO
 ACUMULADO    HINCHAMIENTO
1.669
     TIEMPO
CODIGO: 604-18-007
QCF-CCAS-07













ENSAYO CARGA - PENETRACION





C - 3 / KM  1+500
CODIGO MUESTRA: 604-007
M-1
PROFUNDIDAD : CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (22)
5%
N3
JUNIO  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
COMPACTACION  C B R













CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE N2
0.20 m. A 1.50 m.
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.722
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.35
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
PRESION PATRON
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS









C - 3 / KM  1+500
CODIGO MUESTRA: PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m.
CODIGO:
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.




Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD





CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
1.654
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)










C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 
C.B.R. Para el 100% de la M.D.S. (0,1")= 
1.235%
-
CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (22)































CURVA ESFUERZO - PENETRACION




























CURVA ESFUERZO - PENETRACION
























































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE N3
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11740.0 12059.0 11855.0
Peso Molde (gr) 7395.0 7640.0 7360.0
Peso Húmedo (gr) 4345.0 4419.0 4495.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2104.86 2104.86 2104.86
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.064 2.099 2.136
Número de Tara 379 174 170 376 419 397 102 362 413
P.Húmedo + Tara (gr) 144.50 166.80 162.10 160.10 152.00 158.80 159.80 160.30 141.90
Peso Seco + Tara (gr) 123.20 142.00 132.20 136.00 129.30 130.80 136.00 136.70 118.90
Peso Agua   (gr) 21.30 24.80 29.90 24.10 22.70 28.00 23.80 23.60 23.00
Peso Tara   (gr) 23.50 25.90 24.20 23.20 22.90 22.80 24.50 26.20 23.60
P. Muestra Seca (gr) 99.70 116.10 108.00 112.80 106.40 108.00 111.50 110.50 95.30
Contenido de Humedad (%) 21.36% 21.36% 27.69% 21.37% 21.33% 25.93% 21.35% 21.36% 24.13%
C.Humedad Promedio (%) 27.69% 25.93% 24.13%
1.617 1.667 1.720
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.461 11.709 9.29 0.432 10.973 8.71 0.413 10.490 8.33
48 2 0.574 14.580 11.57 0.537 13.640 10.83 0.517 13.132 10.42
72 3 0.661 16.789 13.32 0.621 15.773 12.52 0.607 15.418 12.24
96 4 0.711 18.059 14.33 0.687 17.450 13.85 0.667 16.942 13.45














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 3.50 0.20 2.88 3.90 0.22 3.21 6.00 0.35 4.94
1.27 0.050 6.30 0.36 5.19 8.80 0.51 7.25 10.50 0.61 8.65
1.91 0.075 8.80 0.51 7.25 13.20 0.76 10.87 15.10 0.87 12.43
2.54 0.100 13.00 0.75 10.70 17.30 1.00 14.25 18.30 1.05 15.07
3.18 0.125 15.70 0.90 12.93 19.60 1.13 16.14 22.50 1.30 18.53
3.81 0.150 19.80 1.14 16.30 22.20 1.28 18.28 25.30 1.46 20.83
4.45 0.175 22.80 1.31 18.77 25.30 1.46 20.83 28.10 1.62 23.14
5.08 0.200 26.60 1.53 21.90 27.40 1.58 22.56 31.00 1.79 25.53
7.62 0.300 34.30 1.98 28.24 35.60 2.05 29.31 35.30 2.03 29.07
10.16 0.400 39.00 2.25 32.11 39.90 2.30 32.85 37.80 2.18 31.12
12.70 0.500 42.60 2.46 35.08 44.40 2.56 36.56 38.80 2.24 31.95
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.

















   HINCHAMIENTO
4278.0
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
LABORATORIO
2104.86


















NUMERO DE MOLDE  N1






ENSAYO CARGA - PENETRACION






C - 3 / KM  1+500
CODIGO MUESTRA: 604-007
M-1
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (22)
COMPACTACION  C B R









CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE N2
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.722
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.35
JULIO  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
DATOS DEL MUESTREO
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
PRESION PATRON
PERIODO DE SUMERGIDO:   








C - 3 / KM  1+500
CODIGO MUESTRA: 604-007
M-1
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m.
CODIGO:
CLASIFICACION DEL MATERIAL 




Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD




CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
1.667
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)












C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 































CURVA ESFUERZO - PENETRACION





























CURVA ESFUERZO - PENETRACION
























































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE N3 
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11724.0 12038.0 11820.0
Peso Molde (gr) 7395.0 7640.0 7360.0
Peso Húmedo (gr) 4329.0 4398.0 4460.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2104.86 2104.86 2104.86
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.057 2.089 2.119
Número de Tara 381 51 178 412 377 119 174 140 413
P.Húmedo + Tara (gr) 172.10 167.50 143.30 108.10 103.30 136.50 154.30 149.80 148.11
Peso Seco + Tara (gr) 145.90 142.10 117.60 93.20 89.10 113.50 131.70 127.80 123.50
Peso Agua   (gr) 26.20 25.40 25.70 14.90 14.20 23.00 22.60 22.00 24.61
Peso Tara   (gr) 23.20 23.60 25.50 23.30 22.80 24.90 25.90 24.80 23.60
P. Muestra Seca (gr) 122.70 118.50 92.10 69.90 66.30 88.60 105.80 103.00 99.90
Contenido de Humedad (%) 21.35% 21.43% 27.90% 21.32% 21.42% 25.96% 21.36% 21.36% 24.63%
C.Humedad Promedio (%) 27.90% 25.96% 24.63%
1.608 1.659 1.700
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.471 11.963 9.49 0.426 10.820 8.59 0.406 10.312 8.18
48 2 0.517 13.132 10.42 0.471 11.963 9.49 0.461 11.709 9.29
72 3 0.610 15.494 12.30 0.578 14.681 11.65 0.554 14.072 11.17
96 4 0.688 17.475 13.87 0.641 16.281 12.92 0.621 15.773 12.52














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 2.50 0.14 2.06 3.10 0.18 2.55 4.00 0.23 3.29
1.27 0.050 4.80 0.28 3.95 7.40 0.43 6.09 8.00 0.46 6.59
1.91 0.075 7.60 0.44 6.26 11.80 0.68 9.72 12.50 0.72 10.29
2.54 0.100 10.00 0.58 8.23 16.00 0.92 13.17 17.00 0.98 14.00
3.18 0.125 11.20 0.65 9.22 18.70 1.08 15.40 20.00 1.15 16.47
3.81 0.150 13.20 0.76 10.87 21.70 1.25 17.87 23.10 1.33 19.02
4.45 0.175 14.40 0.83 11.86 23.20 1.34 19.10 25.50 1.47 21.00
5.08 0.200 16.00 0.92 13.17 25.10 1.45 20.67 28.10 1.62 23.14
7.62 0.300 18.60 1.07 15.32 31.70 1.83 26.10 32.30 1.86 26.60
10.16 0.400 21.60 1.24 17.79 37.20 2.14 30.63 36.10 2.08 29.73
12.70 0.500 23.70 1.37 19.51 41.10 2.37 33.84 38.80 2.24 31.95
ENSAYO DE HINCHAMIENTO
4057.0
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
21.39%







 ACUMULADO   HINCHAMIENTO
1.632
   HINCHAMIENTO
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD









     TIEMPO
21.36%
1.660
ENSAYO CARGA - PENETRACION











NUMERO DE MOLDE  N1
    ESFUERZO
MOLDE N° N1







C - 3 / KM  1+500
CODIGO MUESTRA: 604-007
M-1
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL MATERIAL 















CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE N2
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
COMPACTACION  C B R
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.722
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.35
C - 3 / KM  1+500
CODIGO MUESTRA:





METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
PROFUNDIDAD :
5%
0.20 m. A 1.50 m.
PERIODO DE SUMERGIDO:   












C.B.R. Para el 100% de la M.D.S. (0,1")= 
C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD




CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (22)
DATOS DEL PROYECTO
PRESION APLICADA
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION











































CURVA ESFUERZO - PENETRACION


























CURVA ESFUERZO - PENETRACION
























































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE N3 
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11569.0 11850.0 11643.0
Peso Molde (gr) 7370.0 7490.0 7190.0
Peso Húmedo (gr) 4199.0 4360.0 4453.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2101.66 2101.66 2101.66
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 1.998 2.075 2.119
Número de Tara 98 269 413 126 192 379 114 412 174
P.Húmedo + Tara (gr) 144.80 145.80 170.60 138.90 143.50 158.90 161.70 149.80 168.30
Peso Seco + Tara (gr) 123.60 124.10 138.00 118.60 122.40 130.60 137.40 127.40 139.90
Peso Agua   (gr) 21.20 21.70 32.60 20.30 21.10 28.30 24.30 22.40 28.40
Peso Tara   (gr) 25.00 23.40 23.60 24.40 24.30 23.50 24.60 23.30 25.90
P. Muestra Seca (gr) 98.60 100.70 114.40 94.20 98.10 107.10 112.80 104.10 114.00
Contenido de Humedad (%) 21.50% 21.55% 28.50% 21.55% 21.51% 26.42% 21.54% 21.52% 24.91%
C.Humedad Promedio (%) 28.50% 26.42% 24.91%
1.555 1.641 1.696
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM.| (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.490 12.446 9.88 0.476 12.090 9.60 0.441 11.201 8.89
48 2 0.595 15.113 11.99 0.582 14.783 11.73 0.558 14.173 11.25
72 3 0.684 17.374 13.79 0.673 17.094 13.57 0.641 16.281 12.92
96 4 0.731 18.567 14.74 0.715 18.161 14.41 0.689 17.501 13.89














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 2.60 0.15 2.14 2.70 0.16 2.22 4.00 0.23 3.29
1.27 0.050 5.00 0.29 4.12 5.00 0.29 4.12 7.10 0.41 5.85
1.91 0.075 7.80 0.45 6.42 7.40 0.43 6.09 10.60 0.61 8.73
2.54 0.100 9.80 0.56 8.07 10.50 0.61 8.65 13.20 0.76 10.87
3.18 0.125 11.10 0.64 9.14 12.70 0.73 10.46 14.80 0.85 12.19
3.81 0.150 12.40 0.71 10.21 14.30 0.82 11.77 16.80 0.97 13.83
4.45 0.175 13.60 0.78 11.20 15.50 0.89 12.76 17.70 1.02 14.57
5.08 0.200 14.80 0.85 12.19 16.20 0.93 13.34 18.80 1.08 15.48
7.62 0.300 16.80 0.97 13.83 18.40 1.06 15.15 21.20 1.22 17.46
10.16 0.400 18.80 1.08 15.48 20.50 1.18 16.88 23.40 1.35 19.27
12.70 0.500 20.10 1.16 16.55 21.80 1.26 17.95 25.60 1.48 21.08
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.

















   HINCHAMIENTO
4232.0
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
LABORATORIO
2101.66


















NUMERO DE MOLDE  01






ENSAYO CARGA - PENETRACION






C - 3 / KM  1+500
CODIGO MUESTRA: 604-008
M-1
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (22)
COMPACTACION  C B R









CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE 02
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.698
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.53
OCTUBRE  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
PRESION PATRON
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS









C - 3 / KM  1+500
CODIGO MUESTRA: 604-008
M-1
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m.
CODIGO:
CLASIFICACION DEL MATERIAL 




Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD




CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
1.641
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)












C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 



























CURVA ESFUERZO - PENETRACION

























CURVA ESFUERZO - PENETRACION





















































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE 03 
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11542.0 12007.0 11815.0
Peso Molde (gr) 7395.0 7640.0 7360.0
Peso Húmedo (gr) 4147.0 4367.0 4455.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2104.86 2104.86 2104.86
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 1.970 2.075 2.117
Número de Tara 182 174 66 400 378 58 140 382 53
P.Húmedo + Tara (gr) 135.20 140.00 94.10 147.60 150.50 100.90 140.50 137.70 106.90
Peso Seco + Tara (gr) 115.50 119.80 76.20 125.60 128.00 82.70 120.00 117.40 88.50
Peso Agua   (gr) 19.70 20.20 17.90 22.00 22.50 18.20 20.50 20.30 18.40
Peso Tara   (gr) 24.00 25.90 13.70 23.40 23.60 14.00 24.80 23.00 14.10
P. Muestra Seca (gr) 91.50 93.90 62.50 102.20 104.40 68.70 95.20 94.40 74.40
Contenido de Humedad (%) 21.53% 21.51% 28.64% 21.53% 21.55% 26.49% 21.53% 21.50% 24.73%
C.Humedad Promedio (%) 28.64% 26.49% 24.73%
1.532 1.640 1.697
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.485 12.319 9.78 0.450 11.430 9.07 0.438 11.125 8.83
48 2 0.601 15.265 12.12 0.564 14.326 11.37 0.554 14.072 11.17
72 3 0.698 17.729 14.07 0.668 16.967 13.47 0.643 16.332 12.96
96 4 0.750 19.050 15.12 0.714 18.136 14.39 0.680 17.272 13.71














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 2.40 0.14 1.98 2.80 0.16 2.31 4.00 0.23 3.29
1.27 0.050 4.10 0.24 3.38 5.00 0.29 4.12 6.80 0.39 5.60
1.91 0.075 6.50 0.37 5.35 7.80 0.45 6.42 10.10 0.58 8.32
2.54 0.100 8.50 0.49 7.00 10.50 0.61 8.65 12.80 0.74 10.54
3.18 0.125 9.80 0.56 8.07 12.10 0.70 9.96 14.10 0.81 11.61
3.81 0.150 11.20 0.65 9.22 14.00 0.81 11.53 15.70 0.90 12.93
4.45 0.175 13.20 0.76 10.87 15.10 0.87 12.43 16.60 0.96 13.67
5.08 0.200 14.40 0.83 11.86 16.40 0.95 13.50 17.80 1.03 14.66
7.62 0.300 18.00 1.04 14.82 18.60 1.07 15.32 20.50 1.18 16.88
10.16 0.400 21.10 1.22 17.37 21.10 1.22 17.37 23.10 1.33 19.02
12.70 0.500 23.40 1.35 19.27 23.00 1.33 18.94 24.90 1.44 20.50
DATOS DEL PROYECTO
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE N2
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
COMPACTACION  C B R










C - 3 / KM  1+500
CODIGO MUESTRA: 604-008
M-1
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL MATERIAL 





ENSAYO CARGA - PENETRACION




NUMERO DE MOLDE  N1
CODIGO: 604-18-008
QCF-CCAS-08



















   HINCHAMIENTO
4238.0
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
LABORATORIO






     TIEMPO
21.52%
1.657




PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.






GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.698
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.53
C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 














METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)




CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD













C - 3 / KM  1+500
CODIGO MUESTRA:
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
PRESION PATRON
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS





PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (22)
7.5% OCTUBRE  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.

























CURVA ESFUERZO - PENETRACION


























CURVA ESFUERZO - PENETRACION





















































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE N3
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11143.0 11273.0 11668.0
Peso Molde (gr) 6965.0 7005.0 7260.0
Peso Húmedo (gr) 4178.0 4268.0 4408.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2085.23 2085.23 2085.23
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.004 2.047 2.114
Número de Tara 1 2 3 56 122 45 171 225 178
P.Húmedo + Tara (gr) 128.90 136.30 130.90 128.50 135.90 144.50 143.90 136.50 127.00
Peso Seco + Tara (gr) 113.20 119.10 110.50 109.80 115.80 122.90 122.50 116.50 106.70
Peso Agua   (gr) 15.70 17.20 20.40 18.70 20.10 21.60 21.40 20.00 20.30
Peso Tara   (gr) 40.30 39.20 39.00 23.00 22.40 41.00 23.10 23.60 25.50
P. Muestra Seca (gr) 72.90 79.90 71.50 86.80 93.40 81.90 99.40 92.90 81.20
Contenido de Humedad (%) 21.54% 21.53% 28.53% 21.54% 21.52% 26.37% 21.53% 21.53% 25.00%
C.Humedad Promedio (%) 28.53% 26.37% 25.00%
1.559 1.620 1.691
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM.| (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.451 11.455 9.09 0.424 10.770 8.55 0.409 10.389 8.24
48 2 0.578 14.681 11.65 0.543 13.792 10.95 0.533 13.538 10.74
72 3 0.668 16.967 13.47 0.631 16.027 12.72 0.613 15.570 12.36
96 4 0.712 18.085 14.35 0.687 17.450 13.85 0.669 16.993 13.49














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 2.20 0.13 1.81 2.70 0.16 2.22 3.40 0.20 2.80
1.27 0.050 5.20 0.30 4.28 5.90 0.34 4.86 7.30 0.42 6.01
1.91 0.075 7.20 0.41 5.93 9.10 0.52 7.49 10.10 0.58 8.32
2.54 0.100 10.00 0.58 8.23 11.10 0.64 9.14 13.10 0.76 10.79
3.18 0.125 11.80 0.68 9.72 13.30 0.77 10.95 14.50 0.84 11.94
3.81 0.150 13.50 0.78 11.12 14.80 0.85 12.19 15.30 0.88 12.60
4.45 0.175 14.40 0.83 11.86 15.50 0.89 12.76 16.40 0.95 13.50
5.08 0.200 15.80 0.91 13.01 16.70 0.96 13.75 17.00 0.98 14.00
7.62 0.300 19.10 1.10 15.73 19.60 1.13 16.14 20.00 1.15 16.47
10.16 0.400 22.80 1.31 18.77 21.80 1.26 17.95 22.10 1.27 18.20
12.70 0.500 25.70 1.48 21.16 24.20 1.39 19.93 24.10 1.39 19.84
ENSAYO DE HINCHAMIENTO
3917.0
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
21.53%







 ACUMULADO   HINCHAMIENTO
1.592
   HINCHAMIENTO
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD









     TIEMPO
21.53%
1.649
ENSAYO CARGA - PENETRACION











NUMERO DE MOLDE  A
    ESFUERZO
MOLDE N° A







C - 3 / KM  1+500
CODIGO MUESTRA: 604-08
M-1
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL MATERIAL 















CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE B
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
COMPACTACION  C B R
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.698
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.53
C - 3 / KM  1+500
CODIGO MUESTRA:





METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)
NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
PROFUNDIDAD :
7.5%
0.20 m. A 1.50 m.
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS












C.B.R. Para el 100% de la M.D.S. (0,1")= 
C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD




CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (22)
DATOS DEL PROYECTO
PRESION APLICADA
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION








































CURVA ESFUERZO - PENETRACION


























CURVA ESFUERZO - PENETRACION






















































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE C
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11650.0 11872.0 11633.0
Peso Molde (gr) 7370.0 7490.0 7190.0
Peso Húmedo (gr) 4280.0 4382.0 4443.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2101.66 2101.66 2101.66
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.036 2.085 2.114
Número de Tara 1 6 396 2 4 379 3 5 419
P.Húmedo + Tara (gr) 149.00 142.80 150.40 147.80 141.20 145.50 155.90 153.30 145.70
Peso Seco + Tara (gr) 129.60 124.50 122.10 128.40 122.40 119.90 135.00 130.00 120.90
Peso Agua   (gr) 19.40 18.30 28.30 19.40 18.80 25.60 20.90 23.30 24.80
Peso Tara   (gr) 40.30 40.40 23.30 39.20 36.00 23.50 39.00 22.80 22.90
P. Muestra Seca (gr) 89.30 84.10 98.80 89.20 86.40 96.40 96.00 107.20 98.00
Contenido de Humedad (%) 21.72% 21.76% 28.64% 21.75% 21.76% 26.56% 21.77% 21.74% 25.31%
C.Humedad Promedio (%) 28.64% 26.56% 25.31%
1.583 1.648 1.687
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM.| (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.498 12.649 10.04 0.470 11.938 9.47 0.438 11.125 8.83
48 2 0.525 13.335 10.58 0.500 12.700 10.08 0.489 12.421 9.86
72 3 0.642 16.307 12.94 0.602 15.291 12.14 0.583 14.808 11.75
96 4 0.789 20.041 15.91 0.724 18.390 14.59 0.693 17.602 13.97














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 2.20 0.13 1.81 2.60 0.15 2.14 3.20 0.18 2.63
1.27 0.050 4.20 0.24 3.46 5.10 0.29 4.20 6.40 0.37 5.27
1.91 0.075 6.80 0.39 5.60 7.80 0.45 6.42 9.10 0.52 7.49
2.54 0.100 8.90 0.51 7.33 10.80 0.62 8.89 12.50 0.72 10.29
3.18 0.125 10.20 0.59 8.40 13.00 0.75 10.70 14.80 0.85 12.19
3.81 0.150 12.10 0.70 9.96 15.10 0.87 12.43 17.00 0.98 14.00
4.45 0.175 13.10 0.76 10.79 17.30 1.00 14.25 19.10 1.10 15.73
5.08 0.200 14.70 0.85 12.10 19.10 1.10 15.73 20.70 1.19 17.04
7.62 0.300 19.40 1.12 15.97 24.50 1.41 20.17 25.10 1.45 20.67
10.16 0.400 23.10 1.33 19.02 28.10 1.62 23.14 28.40 1.64 23.38
12.70 0.500 25.70 1.48 21.16 30.10 1.73 24.78 31.10 1.79 25.61
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.

















   HINCHAMIENTO
4207.0
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
LABORATORIO
2101.66


















NUMERO DE MOLDE  01






ENSAYO CARGA - PENETRACION






C - 3 / KM  1+500
CODIGO MUESTRA: 604-009
M-1
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (22)
COMPACTACION  C B R









CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE 02
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.692
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.75
OCTUBRE  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.
TESISTA : JUAN DANIEL CHURA BUSTAMANTE.
PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
PRESION PATRON
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS









C - 3 / KM  1+500
CODIGO MUESTRA: 604-009
M-1
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m.
CODIGO:
CLASIFICACION DEL MATERIAL 




Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD




CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
1.648
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)












C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 





























CURVA ESFUERZO - PENETRACION


























CURVA ESFUERZO - PENETRACION























































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE 03
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11170.0 11325.0 11665.0
Peso Molde (gr) 6965.0 7005.0 7260.0
Peso Húmedo (gr) 4205.0 4320.0 4405.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2085.23 2085.23 2085.23
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.017 2.072 2.112
Número de Tara 177 400 5 17 172 420 222 382 182
P.Húmedo + Tara (gr) 158.90 158.90 174.30 159.40 164.50 178.60 168.10 153.50 165.10
Peso Seco + Tara (gr) 134.80 134.70 140.60 133.40 139.50 146.00 142.60 130.20 137.10
Peso Agua   (gr) 24.10 24.20 33.70 26.00 25.00 32.60 25.50 23.30 28.00
Peso Tara   (gr) 23.90 23.40 22.80 13.90 24.60 22.80 25.30 23.00 24.00
P. Muestra Seca (gr) 110.90 111.30 117.80 119.50 114.90 123.20 117.30 107.20 113.10
Contenido de Humedad (%) 21.73% 21.74% 28.61% 21.76% 21.76% 26.46% 21.74% 21.74% 24.76%
C.Humedad Promedio (%) 28.61% 26.46% 24.76%
1.568 1.638 1.693
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.505 12.827 10.18 0.462 11.735 9.31 0.391 9.931 7.88
48 2 0.614 15.596 12.38 0.495 12.573 9.98 0.412 10.465 8.31
72 3 0.700 17.780 14.11 0.641 16.281 12.92 0.591 15.011 11.91
96 4 0.766 19.456 15.44 0.701 17.805 14.13 0.662 16.815 13.35














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 2.70 0.16 2.22 4.10 0.24 3.38 5.20 0.30 4.28
1.27 0.050 5.40 0.31 4.45 7.80 0.45 6.42 9.50 0.55 7.82
1.91 0.075 7.50 0.43 6.18 11.20 0.65 9.22 14.70 0.85 12.10
2.54 0.100 10.00 0.58 8.23 15.10 0.87 12.43 18.10 1.04 14.90
3.18 0.125 12.10 0.70 9.96 17.80 1.03 14.66 21.50 1.24 17.70
3.81 0.150 14.40 0.83 11.86 20.50 1.18 16.88 23.20 1.34 19.10
4.45 0.175 16.10 0.93 13.26 22.70 1.31 18.69 24.80 1.43 20.42
5.08 0.200 17.90 1.03 14.74 24.30 1.40 20.01 25.80 1.49 21.24
7.62 0.300 21.90 1.26 18.03 28.00 1.61 23.06 29.10 1.68 23.96
10.16 0.400 24.70 1.42 20.34 30.80 1.78 25.36 31.80 1.83 26.18
12.70 0.500 27.00 1.56 22.23 34.00 1.96 28.00 34.80 2.01 28.65
DATOS DEL PROYECTO
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE B
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
COMPACTACION  C B R










C - 3 / KM  1+5500
CODIGO MUESTRA: 604-009
M-1
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL MATERIAL 






ENSAYO CARGA - PENETRACION
















GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
LABORATORIO
4069.0
10% OCTUBRE  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
5
NUMERO DE MOLDE  A
  HINCHAMIENTO





   HINCHAMIENTO
4175.0











PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.






GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.691
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.75
C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 














METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)




CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD













C - 3 / KM  1+500
CODIGO MUESTRA:
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
PRESION PATRON
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS





PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (22)
10% OCTUBRE  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.



























CURVA ESFUERZO - PENETRACION


























CURVA ESFUERZO - PENETRACION























































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE C
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :







P. Húmedo + Molde (gr) 11141.0 11309.0 11642.0
Peso Molde (gr) 6965.0 7005.0 7260.0
Peso Húmedo (gr) 4176.0 4304.0 4382.0
Volumen del Molde (cm
3
) 2085.23 2085.23 2085.23
Densidad Húmeda (gr/cm
3
) 2.003 2.064 2.101
Número de Tara 179 167 414 183 51 98 420 419 413
P.Húmedo + Tara (gr) 160.70 159.40 197.90 154.40 167.10 191.40 162.30 162.30 194.80
Peso Seco + Tara (gr) 136.30 135.30 159.30 131.00 141.50 156.70 137.40 137.40 160.90
Peso Agua   (gr) 24.40 24.10 38.60 23.40 25.60 34.70 24.90 24.90 33.90
Peso Tara   (gr) 24.10 24.40 24.40 23.40 23.60 25.00 22.80 22.90 23.60
P. Muestra Seca (gr) 112.20 110.90 134.90 107.60 117.90 131.70 114.60 114.50 137.30
Contenido de Humedad (%) 21.75% 21.73% 28.61% 21.75% 21.71% 26.35% 21.73% 21.75% 24.69%
C.Humedad Promedio (%) 28.61% 26.35% 24.69%
1.557 1.634 1.685
LECTURA LECTURA LECTURA
(Hs) (Días) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%)
0 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00
24 1 0.478 12.141 9.64 0.451 11.455 9.09 0.441 11.201 8.89
48 2 0.599 15.215 12.08 0.579 14.707 11.67 0.558 14.173 11.25
72 3 0.687 17.450 13.85 0.660 16.764 13.30 0.642 16.307 12.94
96 4 0.747 18.974 15.06 0.708 17.983 14.27 0.680 17.272 13.71














0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.025 3.00 0.17 2.47 2.70 0.16 2.22 4.00 0.23 3.29
1.27 0.050 5.40 0.31 4.45 5.80 0.33 4.78 8.00 0.46 6.59
1.91 0.075 8.30 0.48 6.83 8.90 0.51 7.33 10.80 0.62 8.89
2.54 0.100 10.50 0.61 8.65 11.50 0.66 9.47 14.00 0.81 11.53
3.18 0.125 11.90 0.69 9.80 12.60 0.73 10.37 15.10 0.87 12.43
3.81 0.150 13.40 0.77 11.03 13.80 0.80 11.36 16.40 0.95 13.50
4.45 0.175 14.40 0.83 11.86 15.10 0.87 12.43 17.00 0.98 14.00
5.08 0.200 15.80 0.91 13.01 16.20 0.93 13.34 18.00 1.04 14.82
7.62 0.300 18.10 1.04 14.90 20.00 1.15 16.47 21.30 1.23 17.54
10.16 0.400 20.10 1.16 16.55 22.00 1.27 18.12 23.70 1.37 19.51
12.70 0.500 22.10 1.27 18.20 23.80 1.37 19.60 25.60 1.48 21.08
DATOS DEL PROYECTO
CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
NUMERO DE MOLDE B
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
    ESFUERZO    ESFUERZO
COMPACTACION  C B R










C - 3 / KM  1+500
CODIGO MUESTRA: 604-009
M-1
PROFUNDIDAD : 0.20 m. A 1.50 m. CLASIFICACION DEL MATERIAL 





ENSAYO CARGA - PENETRACION




NUMERO DE MOLDE  A
CODIGO: 604-18-009
QCF-CCAS-09



















   HINCHAMIENTO
4156.0
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
LABORATORIO






     TIEMPO
21.74%
1.637




PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.






GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
CALICATA :
MUESTRA :








DENSIDAD SECA MAXIMA  (gr/cm3)        : 1.692
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (%)      : 21.75
C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. (0,1")= 














METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RELACION SOPORTE EN MUESTRAS COMPACTADAS DE SUELOS EN LABORATORIO (C.B.R.)




CLASIFICACION DEL TERRENO DE FUNDACION
A.S.T.M. D 1883 
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
OFICINA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD













C - 3 / KM  1+500
CODIGO MUESTRA:
VALOR C.B.R. (A.S.T.M. D 1883)
PRESION PATRON
PERIODO DE SUMERGIDO: 04 DIAS





PROYECTO DE TESIS:  "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
CLASIFICACION DEL MATERIAL 
A - 7 - 6 (22)
10% OCTUBRE  2018 NORMA A.A.S.H.T.O. M 145
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.


























CURVA ESFUERZO - PENETRACION

























CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE   A
1.55
1.65

















































CURVA ESFUERZO - PENETRACION
(California Bearing Ratio CBR)-MOLDE C
SECTOR :
GERENTE GENERAL : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
JEFE DE CALIDAD : ING. RAFAEL QUIROZ CHIUAN.
UBICACIÓN : TECNICO DE LAB : JHONATAN HERRERA BARAHONA.
SOLICITANTE : ASISTENTE: IZELA CUBAS REGALADO.
TEMPERATURA TEMPERATURA 
MUESTRA AGUA USADA





Peso Específico Promedio. Extracto (gr/cm
3
)





PARÁMETROS DEL LA MUESTRA
DATOS 
AMBIENTE
PARÁMETROS DEL AGUADATOS DEL MUESTREO
CODIGO MUESTRA: 601-004
OFICINA DE GESTION Y













W Picnometro + M.Extracto (gr)
MUESTRA :
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL PESO ESPECÍFICO DE UN LÍQUIDO (MÉTODO PICNOMETRO)
DATOS DEL PROYECTO
EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO
PROYECTO DE TESIS :
Prohibida su Reproducción Total o Parcial (INDECOPI). Derechos Reservados RQ - GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
1









 "CAPACIDAD SOPORTE (CBR) DE SUELO ARCILLOSO CON EXTRACTO DE TALLO DE PLATANO EN LA CARRETERA HUALLANDA- SANTA ROSA, JAÉN"
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE CAJAMARCA.








FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
137.33








This is to Certify
that the materi¿rl herein identified has
and calibrated (when applicable) in accordance with
set forth and is found to be within the prescribed tolerances.
PRODUCT MANUFACTTIRE: F..ORNtrY. LLQ
PRODUCT ITEM NUMBER: LA-0441
MANT]FACTURING SPECIFICATIONS: No STANDARDS APPLY






This Certilicate is issued as a stareüent of the l'&ct that
on this datc the above insfruments(s) had an accuracy as
indicarecl. lt should not bc construed or regarded ru a
Cuarantee or Wananty of any kind (in {hvor of the clieut, tlre
client's oustomcrs, or the public at largc) that the instrument(s)
will continue to retain the salne percent¿ge (%o) ofaccuracy or
efficiency as detcünined on the date, when tlre calibration, and
adjustments ifrequired was perfbrmed and rcportecl by
"FORNFY ÍNCORPORATED"" since the calibrator has
absolufely no control over the futurc operation, damage,
maintcnance repairs and overall condition ofthc irrstrument(s)
and hereby expressly disclaims any and all liability for domage
or loss sustained by all parties arising or resulting lrom
deterioration, obsolesccncc, malfunction, or sub-standard
perlbrmance oflsaid instrumenx(s): which shail be decmed to be
and which shall rcrnain the sole responsibility ofthe machines
regular custodian, owncr andor manufactr¡rcr.
WORLD EXPER"I'S TN MATERIAI,'IISTINC
1565 lSroadrvay Ave.. Ilermitage, PA l6l4g
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La denominación ceccoN vtAL tNcÉNtERos cCINSULTCIp.Es E.t.R.L.
y logotipo (se reivindican colores), coníorrne al modelo adi¡_¡nto
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Este cer¡ificado de calibración documenta la
trazabilidad a los patrones nacionales o
internacionales, que realizan las unidades de la
medición de acuerdo con el Sisiéma:
Internacional de Unidades (SI).
Los resultados son validos en el momento de la
cálibración. AI solicitantá le corresponde :
. 
'. .a
dilponei en'su momento Ia ejecución de una
recalibración, ia cual está en función del uso,
conservación y mantenimiento del instrumento
de medición o a reglamento vigente.
PERUTEST S,A.C no se responsabiiiza de los
perjuícios que pueda ocasionar el uso
inadecuado dé este instrumento. ni de una
incorrecta interpretac¡ón de Iós resultados de la
calr0racron aqul dectafados.
Este certificadó de calibración no podrá ser
reproducido parcialmente sin la aprobación por
escrito del láboratorio que lo emite.





- Urb $an Agustin - S*¡rras - Llma
" 9S?*S?3*S - #Sd,?41*1$&








Alcance j100'.C a 300'C -100'c á 300 "c
División de escala I
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6. Método de CalíbracÍón
La calib¡'ación se efectuó por comparación directa con termómetros
trazabilidad a 'la Elcalal Internacionqr'de. Temperatura .de tt;t É;;;;
Procedimiento para la Calibracién de Medios lsotérmicos con,.in"l.o*o
edición; Junio 2009, del SNM.INDECOpt.
7. Lugar de calíbracíón
Las instalaciones del cliente.
8. Condiciones Ambientales l
patrones calibradbs gue tienen
sé corii¡deró como.iefer,encia el
Medio Termostatico PC-018; 2da
y conservación
I'. :'lnicial ' .:",
., , ,Teniperalura . 22.3"C 23.0 ec
H-umedad Relativa. ; JI -/o 53%
9. Patrones de referencia
10. Obseryaciones
se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación de cALtBRADo.
{*)Código indicado en una etiqueta adherido alequipo.
La periodicidad de la calibración depende der uso, mantenimienro
medición,
Call*¡ Yal¡uar f{¿:a*a ?1$ - Urb $an Ag¡usÉln - *ornas - Lim¡a
enrsil: vénfabperutesf@gr"reail.c**'¡ celu'lares: sgslt$üts - gsga*y3sg',*c,*rgtgtgg
;' , 
"ti
Patrones.de referencia de la
Dirección de Metrologia - TNACAL LT
c-uj /-2QJ,6
Termometro digital con
incertidumbres del orden desde
0,014"C hasta 0.019"C
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11, Resultados de Medición
Ternperatura ambiental prornedio 22;55 "C
Tiempo de calentamientó y estabilización del equipo ' t hora
El controlador se seteo en L10"C
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Máxima Temperatura Medidá 118.2 t-ó
Mínima Temperatura Medida 102.8, ñ1
Desviación de Temperatura en el Tiempo r).1
Desviación de Temperatura én el Es'pácio 2.8
Estabilidad Medida (t ) o.o4






La uniformidad es la máxima diferencia medida de temperatura entre las diferentes posiciones espaciales para
Promedio de la temperatura en una posición de medición durante eltiempo de calibracÍón
Promedio de las temperaturas en la diez posiciones de medición para un instante dado.
Temperatura máxima.
lemperatura minima.
Desviación de Temperatura en el Tiempo.
:::: 
.,10. posición de medición su "desviación de temperatura en el tiempo" DTT está dada por la diferencia
entre|almáximay|amínimatemperaturaendichaposición.i:'
Entre dos posiciones de medición su "desviación de temperatura en ef espacio" está dada por la diferencia
entré|ospromediosdetemperaturasregistradasenambá,po,.on..F
lncertidurnbre expandida de.las indicaciones del termómetro propio del Medio lsotermo : 0.06 "c
La incertidumbre expandida de medición fue calculada a partir de los componentes de incertidumbre de los
factores de influencia en la calibración. La incertidumbre indicada no incluye una estimación de variaciones a
iargo plazo.
un mismo instante de tiempo.
La Estabilidad es considerada iguaI a ! tlT DTT.
.
'.1
Durante la calibración y bajo las condíciones en que ésta,ha sido hecha, el medio isotermoisl CUMpLE con
los: límites especifícados de temperatura.
Calle: Yahuar Fltlac* ?15 - Urh San Agustin " Canras - tinra
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DISTRI N DE TEMPERATURAS. EN:EL EQUIPo









La incertidumbre reportada en el presente
de multiplicar la incertidumbre estandar
confianza de aproximadamente g5%.
; .... 
-




i -.*tAlfemperatura Promed¡o Petrén rw*afdrmómetro delequipo I
----4.-:*----*-=+:---,.¡' *J






Los sensores 5 y 10 están ubicados en el centro dé sus respectivos niveles,
Lossensoresdel 1al 4ydel 6al gsecolocarona6cmdelasparedeslateralesya6cmdel fondoyfrente














certificads es la incertidumbre expandida de medición que resulta
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üivisión de Escala /
Resolución
5. Fecha de Calibración
GEQCON VIAL IN6ENIEROS
CONSULTORES EtRL
Calle Capitan Juan porcel Nro. 10g Sec. San



















Este cert¡ficado de cálibración documenta
la trázabilidad g los patrones ¡iacionáles ó
internacionales, que realiean lás unidades
:
de la medición de acueido con el Sistema
Internacional de Unidades {Sl).
Los resultádos son validos en el moménto
.:
de la calibración. Al sol¡citante le
corresponde disponer en su momento la
ejecuciórr de una recaiibración, la cual
está en función del uso, conservación y
mantenimiento del instrumeüto de
medición o a reglamentovigente.
PERUTEST S.A.C. nc se responsabiliza de
ios perjuicios que pueda ocasionar el uso
inadecuado de este instrumento, ni de
uná inco¡"t'ecta íriterpretación de los
resultados de la calibración aqui
declarados.
Este certificado de calibración no podrá
ser reproducido parcialmente sin Ia
aprobac'ón por escrito del laboratorio
que lo emite.
EI certificado de calibración sin flrrna y
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, LF - ZQüL " 20L8Área de Metrología
Laborctotio de Fuerza
Página 2 de 3
6. Método de Calibración
::
La celibración se realizó por el método de comparación directa utilizando patrones trazables al LEDI-PUCP
tomado como referencia el método descrito en Ia norma UNE-EN ISO 7500-1 "Verificoción de Móquinas de
Ensoyo lJniaxiales Estáticos. Parte 7: Móquinas de ensayo de tracciótn/comptreiión. Verificación y *librarión drl
sistemademedídadefuerza.,,.-Ju|io2006.:].
7. Lugar de calibracíón
':. : 
.
Las instalaciones del cliente.
Calle Capitan Juan Porcel Nro. 108 Sec. San Carnilo - Jaen : Jaen . CAJARMARCA '
8. Condiciones Ambientales
lnlcial , ilnat
Temperatura , 26.O"C ¿o,¿ L
Humedad Relátivá: 59%HR 59%HR
9. Patrones de referencia
10. Observaciones
- Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación CALIBRADO,
- Durante la realización de cada secuencia de calibración la temperatura del
permanece estable dentro de un intervalo de t 2,0 "C.
equipo de medida de fuerza
*alle: Y*huar F{uaes 235 * urb $arl Agustir¡ - *a*'ras - l-im*
s!'$ail: v*nfaopen*t*st@gmail.*on¡ cel¡.rlar**: *$5$1**'{S - SS?33?3gg - #S.4?4tg16S
Trazabilidad Pqtró¡ utilizado Informe/Certificado de cali bración
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CERTI FICADO ür CALIBRACIé N
PT-LF-2001-2018
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11. Resultados de Medición
% Fi{ tgt ¡ . ¡riler) F2{kgf}.' , F. {,kgf i lpramee¡a(k$f )10 500 501.0 501.0 500.0 500:7
20 1000 1001.0 1001,0 1001.0 1001.0
30 1 qn^ 1501.0 1501.0 1500.0 1500.7
4A 2000 2AA2.A 2001.0 2AA2.O 1oñ1 -7
50 2500 2500.0 2500.0 2500.0 2500,0
3000 3001.0 3002.0 3002.0 3001.7
55UU 3503.0 3502.0 3503.0 3502.7
an 4000 4005.0 4005.0 4004.0 4444.7
90 4500 4s03.0 4503,0 45A2;A 45A2.7









U(k=2i'1)' fy¿s1i¡u6')" q (%lt t" Resol. Refaiívaa {%)
500 -0.13 a.2a 0.00 0.02 0.43
-_.:-
4.41
1000 -0.10 0.00 0.00 0.01
1500 o.a7 0.oL v..+ ¿
2000
-0.08 0.05 0.00 0.03 a.4t
2500 0.00 O.UQ -0.04 ü.00
?nnn
-0.06 0.03 0.03 0.00 u.¿+ l_
3500
-0.08 o.o3 0.00 U.UU n A,l
4000
-0.12 0.02 0.00 0.00 O',47
,trnñ
-U.Uft 0.02 0.00 0:00 u..+ l"
5000 :0.06 0.02 0.00 0.47
L2. Incertidumbre
La incertidumbre expandidad de medición se ha obtenido multiplícando
medición por et factor de cobertura k=2, el cual corresponde a una
aproximadamente 95%.
La ¡ncert¡dumbre expandida de medición fue calculada a partir de




los companentei de incertidumbre de los
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ENSAYO DE ARCILLA OIKOSLAB NO1595.20I9
Solicitante : Bach. Juan Daniel Chura Bustamante.
Fecha de recepción : 30-05-2019
Muestra proporcionada por el solicitante
I.- Título de la investigación :
"Capacidad Soporte (CBR) de suelo arcilloso con extracto de tallo de plátano en la carretera



















II.- Descripción de la muestra






Ensavo Ouímico Unidades Expresión Muestra Norma Técnica
Conductividad
Eléctrica
mS/cm mS/cru L95 rso-1 126s-
ASTMD I125
Cloruros mgCl-iKg ppm Cl- 56'.7 .ll ASTMD-s12 /
MTCET2O
Materia Orgánica mg M.O./Kg ppm M.O. 0.00 MTCE 1I8
Potencial de iones
hidróseno
Sin unidades Sin unidades 6.56 ASTMD-1293
Sales solubles en agua trtgSS/Kg ppmSS ?66qqt5 MTCE-2I9





Psie. Son Pedro N'l'l 3 - Morro Solor Alio - Joén
Cel.92091 1920
gl iodsl4@hotmoil.com
ANÁLISIS oUíMIco Y MIcRoBIoLÓGIco
DE SUELOS Y AGUAS%
lo*E¡J ÉKtr^5lU:b
'*qqECf
Solicitante : Bach. Juan Daniel Chura Bustamante.
Fecha de recepción : 30_0 5_2019
Muestra proporcionada por el solicitante
MEDICIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA. RCfETCNCiA SMEWW-APHA-AWWA-
WEF Part 2510 B,22ntt Ed.
Medición utilizando el equipo multiparámetro marca HANNA HI-2550, calibrado con
solución HI7030, 1288s ¡rlcm. Norma: SMEWW-APHA-AWWA_WEF part 2510 B,22ndFd. (Incluye Muestreo). Título conductivity" Laboratory Method
Muestra Conductividad mS/cr¡
Arcilla 1.95
DETERMINACIÓ¡{ DE CLORUROS MÉTODO DE MOHR. REfCTENCiA ASTM D 512 04
l0 gramos de la muestra de suelos es calentada hasta ebullición con 100 mL de agua destilada por l0minutos, se enfría y se filtra y se repite la operación y se va llenando en una fiola de 500 mL o 1000 mL,hasta que la muestra de suelo no contenga cloruros, de la fiola se toma una alicuota <le 50 mL o 100 mL,
en un matraz de 250 mL y se añade el indicaclor cromato de potasio, se valora con Nitrato de plata
estandarizado 0'lN. utilizando rnicropipeta, se anota el volumen gastado. Empleanclo la fórmula, sedetermina los mgll de cloruros que hay en la muestra filtrada, a"continuación, se calcula los mg decloruros por Kilogramo de suelo con la relación de dilución. A este valor se le resta los cloruros quehubie'on en el agua utilizada para la dil*ción (ppm de cl- der blanco)
Nc: Normalidad corregida de Nitrato de plata
Vi : Volumen inicial ile Nitrato de olata
Vf : Volumen final de Nitrato de niata
Vg: Volumen gastado en la valoración de la cliiución






Rel. Dil.(rLlt0 fact.l000e/lK Vol. mt¡a(mL)
567.11










DETERMINACTÓX DE MATERIA ORGANICA. PErdidA POr igNiCióN MTCE 1I8La muestra es secada a peso constante 110 + 5'C. Luego pesar aproximadamente l0 a 40 gramos de
muestra luego oolocarlo en crisoles pesados que han sido sometidos al rojo vivo. Luego colocarlo en lamufla durante 6 horas a445 + 10oc. Sacar de la mufla el crisol y colocarlo en el desecador.
%Mareria orgánica = ffi*r0o
A: Peso de Crisol y del Suelo Seco al horno antes de la Ignición
B: Peso de Crisol y del Suelo Seco después de la Ignición
C: Peso de Crisol con aproximación al 0.01gramos
MEDICIÓN DEL POTENCIAL DE IONES HIDRÓGENO (PH).RCÍ.CTENCiA MTCE 7TS
se realiza una dilución de l0 gramos de suelo en25 mL de agua destilada, Los resultados se obtienen apartir de las mediciones mostra<las en el equipo pH metro. HANNA HI2550. se realiza el protocolo <1e
calibración del equipo con los Buffers HI 7004 (4.01), Hr700i (7.0r) y HI70l0 (r0.0r).
Muestra PH
Arcilla 6.s6
o/o Sales solubles = 100
DETERMINACIÓN DE SALES SOLUBLES
Pata realizat este procedimiento, la muestra debe ser secada a la temperatura de I l0 +5.C, hasta que elpeso se haga constante aproximadamente a 0.01 g. La muestra 
", 
,o-.tid* a continuos lavados con aguadestilada caliente, hasta que se haya eliminado totalmente las sales. Si es que hubiera presencia aún de
estas, se detectan con solución de nitrato de plata y solución de cloruro de bario, las cuales, al menorindicio de la presencia de sales, formaran precipitados color blanco. Del agua total de lavado, se afora a
un volumen determinado y se toma una alícuota de 100 ml. procediendo a secar la alícuota en una estufá











CALCINACIÓN O HORAS A445"C
Wcrisol Wcrisol f W m.seca Wcrisol + W m.calcinada











Volumen de Ia muestra : 50 mL
DETERMINACIÓN DE SULFATOS. Referencia ASTM D 516/ApHA-AwwA-wEF (2012)
Utilizamos el método turbidimétrico, lectura a 420 nm en espectrofotómetro visible, marca [rNICo,
utilizando celda de 1 cm. El anión sulfato precipita en medio ácido con cloruro de bario, fbrmando
cristales de sulfato de bario de tamaño uniforme. Con el patrón sulfato de sodio seco por 2 horas, seprepara una curva de calibración con soluciones a concentraciones de 5, I 0, 15 , 20 ,25 ,: ó, : S y 40 ppm.También se prepara un blanco con cloturo de bario, para ajustar la absorbancia a cero. Se realiza curva
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ENSAYO DE ARCILLA OIKOSLAB N"1593.20I9
Solicitante Bach. Juan Daniel Chura Bustamante.
Fecha de recepción : 30-05-2019
Muestra proporcionada por el solicitante
I.- Título de la investigación :
"Capacidad Soporte (CBR) de suelo arcilloso con extracto de tallo de plátano en la carretera













II.- Descripción de la muestra
Ensavo Ouímico Unidades Exnresién Muestra Norma Técnica
Conductividad
Eléctrica
mS/cm mS/cm 3 "98 rso,l1265-
ASTMD 1I25
Cloruros mgCf/Kg ppm Cl- ^.1 < 
.1< ASTMD-512 /
MTC E 720
Materia Orgánica mg M.O./Kg ppm M.O. 0.00 MTCE 118
Potencial de iones
hidróseno
Sin unidades Sin unidades 1.52 ASTMD-I293
Sales solubles en agua mgSS/Kg ppmSS 44 q7) OR MTCE-219
Sulfatos mgSOa-'/Kg ppm SO+-2 44,000 ASTMD-516/
MTCE 719












ANÁLISIS QUiMICO Y MICROBIOLÓGICO
DE SUELOS Y AGUAS
ffiEKr=slcrb
-:***.%F
INFORME DE ARCILLA OIKOSLAB N'1593.2019
Solicitante : Bach. Juan Daniel Chura Bustamante.
Fecha de recepción : 30-05-2019
Muestra proporcionada por el solicitante
MEDICIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA. RefeTencia SMEWW-APHA-AWWA.
WEF Part 2510 B,22nd Ed.
Medición utilizando el equipo multiparámetro marca HANNA HI-2550, calibrado con
solución HI7030, 12885 p/cm. Norma: SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2510 B,
2ZndBd. (Incluye Muestreo). Título Conductivity. Laboratory Method
Muestra Conductividad mS/cm
Arcilla 3.98
DETERMINACIÓN DE CLORUROS MÉTODO DE MOHR. REfCTENCiA ASTM D 51204
10 gramos de la muestra de suelos es calentada hasta ebullición con 100 mL de agua destilada por 10
minutos, se enfría y se filtra y se repite la operación y se va llenando en una fiola de 500 mL o 1000 mL,
hasta que la muestra de suelo no contenga oloruros, de la fiola se toma una alicuota de 50 mL o 100 mL,
en un matraz de 250 mL y se añade el indicador cromato de potasio, se valora con Nitrato de Plata
estandarizado 0.1N. utilizando micropipeta, se anota el volumen gastado. Ernpleando la fórmula, se
determina los mg/L de Cloruros que hay en la muestra filtrada, a continuación, se calcula los mg de
Cloruros por Kilogramo de suelo con la relación de dilución. A este valor se le resta los cloruros que
hubieron en el agua utilizada para la dilución (ppm de Cl- del blanco)
Nc: Normalidad corregida de Nitrato de plata
Vi : Volumen inicial de Nitrato de plata
Vf : Volumen final de Nitrato de plata
Vg: Volumen gastado en la valoración de la dilución























DETERMINACION DE MATERIA ORGANICA. Perdida por ignición MTCE 118
La muestra es secada a peso constante I 10 + 5"C. Luego pesar aproximadamente l0 a 40 gramos de
muestLa luego colocarlo en crisoles pesados que han sido sometidos al rojo vivo. Luego colocarlo en la
mufla durante 6 horas a 445 + lOoC. Sacar de la mufla el crisol y colocarlo en el desecador.
o/oMateria orsánica = 1- lxrOO
- tt-L
A: Peso de Crisol y del Suelo Seco al horno antes de la Ignición
B: Peso de Crisol y del Suelo Seco después de la Ignición
C: Peso de Crisol con aproxirnación al 0.0lgramos
CALCINACION 6 HORAS A445"C %M.O
Wcrisol Wcrisol + W m.seca Wcrisol + W m.calcinada
73.420 83.420 83.420 0.00
MEDICION DEL POTENCIAL DE IONES HIDROGENO (pH).Referencia MTCE 718
Se realiza una dilución de 10 gramos de suelo en 25 mL de agua destilada, Los resultados se obtienen a
partir de las mediciones mostradas en el equipo pH metro. HANNA HI2550. Se realiza el protocolo de
calibración del equipo con los Buffers HI7004 (4.01), HI7007 (7.01) y HI70l0 (10.01),
Muestra nH
Arcilla 1.52
DETERMINACION DE SALES SOLUBLES
Paru reaTtzar este procedimiento, la muestra debe ser secada a la temperatura de 1 10 +5oC, hasta que el
peso se haga constante aproximadamente a 0.01 g. La muestra es sometida a continuos lavados con agua
destilada caliente, hasta que se haya eliminado totalmente las sales. Si es que hubiera presencia aún de
estas, se detectan con solución de nitrato de plata y solución de cloruro de bario, las cuales, al menor
indicio de la presencia de sales, formaran precipitados color blanco. Del agua total de lavado, se afora a
un volumen determinado y se toma una alícuota de 100 ml. procediendo a secar la alícuota en una estufa





















Volumen de la muestra : 50 mL
Wcánsula Wcáosula * Wss Wss %Sales Solubles ms Sales SolublesiKg
4r.8230 4I.866 0.043 4.49 44,932.08
DETERMINACIÓN DE SULFATOS. Referencia ASTM D 516/APHA-AWWA-WEF (2012)
Utilizamos el método turbidimétrico, lectura a 420 rnn en espectrofotómetro visible, marca IINICO,
utilizando celda de I cm. El anión sulfato precipita en medio ácido con cloruro de bario, formando
cristales de sulfato de bario de támaño unifotme. Con el patrón sulfato de sodio seco por 2 horas, se
prepara una curva de calibración con soluciones a concentraciones de 5, 1 0, 15 , 20 ,25 ,3 0, 3 5 y 40 ppm"
También se prepara un blanco con cloruro de bario, para ajustar la absorbancia a cero. Se realiza curva
de calibración y se lee en la absorbancia de la muestra en la curva
5-;-.*..---*
Delgado $oto
ñ9. fitspot¡sneGÚiK.Í:,E!?F orP. 6675?
-m\
ffilKgslElll
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ENSAYO DB ARCILLA OIKOSLAB NO1594.2019
Solicitante : Bach. Juan Daniel Chura Bustamante.
Fecha de recepción : 30-05-2019
Muestra proporcionada por el solicitante
I.- Título de la investigación :


















II.- Descripción de la muestra






Ensayo Ouímico Unidades Expresión Muestra Norma Técnica
Conductividad
Eléctrica
mS/cm mS/cm 3.94 tso-11265-
ASTMD 1I25
Cloruros mgCliKg ppm Cl- 39r.39 ASTMD-s12 /
MTC E 720
Materia Orgánica mg M.O./Kg ppmM.O" 0.00 MTCE I18
Potencial de iones
hidróseno
Sin unidades Sin unidades 7.58 ASTMD-I293
Sales solubles en agua mgSS/Kg ppmSS t) 14\ -75 MTCE-219
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INFORME DB ARCILLA OIKOSLAB N'1594.2019
Solicitante
Fecha de recepción
Muestra proporcionada por el so
Bach. Juan Daniel Chura Bustamante.
30-05-20 r 9
licitante
MEDICION DE LA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA. Referencia SMEWW-APHA-AWWA-
WEF Part 2510 B,22nd Ed.
Medición utilizando el equipo multiparámetro marca HANNA HI-2550, calibrado con
solución HI7030, 12885 ¡rlcm. Norma: SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2510 B,
22nd Ed. llncluve Muestreo). Título Conductivity. Laboratory Method
Muestra Conductividad mS/cm
Arcilla 3.94
DETERMINACIÓN DE CLORUROS MÉTODO DE MOHR. REfCTCNCiA ASTM D 512 O4
l0 gramos de la muestra de suelos es calentada hasta ebullición con 100 mL de agua destilada por 10
minutos, se enfría y se filtra y se repite Ia operación y se va llenando en una fiola de 500 mL o 1000 mL,
hasta que la muestra de suelo no contenga cloruros, de la fiola se toma una alicuota de 50 mL o 100 mL,
en un matraz de 250 mL y se añade el indicador cromato de potasio, se valora con Nitrato de Plata
estanclarizado 0,lN. utilizando micropipeta, se anota el volumen gastado. Empleando la fórmula, se
determina los mg/L de Cloruros que hay en 1a muestra filtrada, a continuación, se calcula los mg de
Cloruros por Kilogramo de suelo con la relación de dilución. A este valor se le resta los cloruros que
hubieron en el agua utilizada para la dilución (ppm de Cl- del blanco)
Nc: Normalidad corregida de Nitrato de plata
Vi : Volumen inicial de Nitrato de plata
Vf : Volumen final de Nitlato de plata
Vg: Volumen gastado en la valoración de la dilución

















0.345 0.1 0.245 0.0s 1000 0,09 0.0355 100 391.39










DETERMINACIóN DE MATERIA ORGANICA. Perdida por ignición MTCE 118
La muestra es secada a peso constante 110 + 5"C. Luego pesar aproximadamente 10 a 40 gramos de
muestra luego colocarlo en crisoles pesados que han sido sometidos al rojo vivo. Luego colocarlo en la
mufla durante 6 horas a445 + lOoC. Sacar de la mufla el crisol y colocarlo en el desecador.
o/oMateria orgánica = ffxroo
Peso de Crisol y del Suelo Seco al horno antes de la Ignición
Peso de Crisol y del Sueio Seco después de la lgnición
Peso de Crisol con aproximación al 0.01gramos
CALCINACION 6 HORAS A 445"C %M.O
Wcrisol Wcrisol * W rn.seca Wcrisol + W nr.calcinada
72.311 82.311 823t1 0.00
MEDICIÓN DEL POTENCIAL DE IONES HIDRÓGENO (pH).Referencia MTCE 718
Se realiza una dilución de l0 gramos de suelo en25 mL de agua destilada, Los resultados se obtienen a
parlir de las mediciones mostradas en el equipo pH metro. HANNA HI2550" Se realiza el protocolo de
calibración del equipo con los Buffers HI7004 (4.01), HL7001 (7'01) y Hl70l0 (10'01).
Muestra pH
Arcilla 7.s8
DETERMINACIÓN DE SALES SOLUBLES
Para realizar este procedimiento, la muestra debe ser secada a la temperatura de 110 +5oC, hasta que el
peso se haga constante aproximadamente a 0.01 g. La muestra es sometida a continuos lavados con agua
destilada caliente, hasta que se haya eliminado totalmente las sales. Si es que hubiera presencia aún de
estas, se detectan con solución de nitrato de plata y solución de cloruro de bario, las cuales, al menor
indicio de la presencia c1e sales, formaran precipitados color blanco. Del agua total de lavado, se afora a
un volumen determinado y se toma una alícuota de 100 ml. procediendo a secar la alícuota en una estufa
a ll0 + 5.C si hubiesen sales estas se cristalizarán, se aplica la siguiente fórmula.
e
















Volumen de la muestra : 5ü mL
Wcápsula Wcápsula + Wss Wss o,4Sales Solubles mg Sales Solubles,{tr(s
42.523 42.535 c.s1? t.2l t 3.t 45.?5
DETERPTTNACTÓN rlE SULFATOS. Referencia ASTM D 516/ApHA-AwwA-wEF (2012)
Utilizamos el método turbidimétrico" lectura a 420 nm en espectrofotómetro visible. marca trNICo,
utrlizando celda de I cm. El anión sulfato precipita en medio ácido con clonro de bario, formando
crlstales de sulfato de bario de tamaño uniforme. Con el patrón sulfato de sodio seco por 2 horas, seprepara nna curva de calibración con soluciones a concentTaciones de 5, t0. I5.2A ,;S,30, 35 y 40ppm' También se prepara r¡n'blanco con cloruro de bario" para ajustar la absorbancia a cero. se









EI{SAYO DE MUESTRA BIOLOGICA OIKOSLAB 1\01596-2019
Solicitante : Bach. Juan Daniel Chura Bustamante.
Fecha de recepción : 30-05-2019
Muestra proporcionada por el solicitante
I.- Título de la investigación :
"Capacidad Soporte (CBR) de suelo arcilloso con extracto de tallo de plátano en la carretera
Huallanda, Santa Rosa- Jaéno'.
I.- Descripción de la muestra
Tipo de muestra
Il.-Resultados
: Extracto de tallo de plátano
ffilffirrj,d;s;ii;
*,'t*sPcNSAEL€
Ensayo Químico Unidades Expresión Muestra Norma Técnica
Alcalinidad a la Fenolftaleina mgCaCO:/L ppm CaCO: 0.00 MTCE.716
Alcalinidad al anaranjado de
metilo
mgCaCO¡/L ppm CaCO3 3,844.00 MTCE-7I6
Alcalinidad total como
carbonato de calcio
mgCaCOr/L ppm CaCO: 3,844.00 MTCE-716
Conductividad Eléctrica mS/cm mS/cm )./z ISO-l 1265-
ASTMD I125
Dureza rngCaCO3/L ppm CaCO3 2,124.00 SMEWW-APHA.
AWWA-WEF Part
2340 C,22ndEd.
Potencial de iones hidrógeno Sin
unidades
Sin unidades 4.06 ASTMD-1293
Calcio mgLa'/L ppm La - 1,340.00 Método
titulométrico de
EDTA 3500-Ca
Magnesio mgMg*2/L ppm Mg'2 870.00 Método de
cálculo 3500-Ms















This is to Certify
that the materi¿rl herein identified has
and calibrated (when applicable) in accordance with
set forth and is found to be within the prescribed tolerances.
PRODUCT MANUFACTTIRE: F..ORNtrY. LLQ
PRODUCT ITEM NUMBER: LA-0441
MANT]FACTURING SPECIFICATIONS: No STANDARDS APPLY






This Certilicate is issued as a stareüent of the l'&ct that
on this datc the above insfruments(s) had an accuracy as
indicarecl. lt should not bc construed or regarded ru a
Cuarantee or Wananty of any kind (in {hvor of the clieut, tlre
client's oustomcrs, or the public at largc) that the instrument(s)
will continue to retain the salne percent¿ge (%o) ofaccuracy or
efficiency as detcünined on the date, when tlre calibration, and
adjustments ifrequired was perfbrmed and rcportecl by
"FORNFY ÍNCORPORATED"" since the calibrator has
absolufely no control over the futurc operation, damage,
maintcnance repairs and overall condition ofthc irrstrument(s)
and hereby expressly disclaims any and all liability for domage
or loss sustained by all parties arising or resulting lrom
deterioration, obsolesccncc, malfunction, or sub-standard
perlbrmance oflsaid instrumenx(s): which shail be decmed to be
and which shall rcrnain the sole responsibility ofthe machines
regular custodian, owncr andor manufactr¡rcr.
WORLD EXPER"I'S TN MATERIAI,'IISTINC
1565 lSroadrvay Ave.. Ilermitage, PA l6l4g
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Este cer¡ificado de calibración documenta la
trazabilidad a los patrones nacionales o
internacionales, que realizan las unidades de la
medición de acuerdo con el Sisiéma:
Internacional de Unidades (SI).
Los resultados son validos en el momento de la
cálibración. AI solicitantá le corresponde :
. 
'. .a
dilponei en'su momento Ia ejecución de una
recalibración, ia cual está en función del uso,
conservación y mantenimiento del instrumento
de medición o a reglamento vigente.
PERUTEST S,A.C no se responsabiiiza de los
perjuícios que pueda ocasionar el uso
inadecuado dé este instrumento. ni de una
incorrecta interpretac¡ón de Iós resultados de la
calr0racron aqul dectafados.
Este certificadó de calibración no podrá ser
reproducido parcialmente sin la aprobación por
escrito del láboratorio que lo emite.





- Urb $an Agustin - S*¡rras - Llma
" 9S?*S?3*S - #Sd,?41*1$&








Alcance j100'.C a 300'C -100'c á 300 "c
División de escala I
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6. Método de CalíbracÍón
La calib¡'ación se efectuó por comparación directa con termómetros
trazabilidad a 'la Elcalal Internacionqr'de. Temperatura .de tt;t É;;;;
Procedimiento para la Calibracién de Medios lsotérmicos con,.in"l.o*o
edición; Junio 2009, del SNM.INDECOpt.
7. Lugar de calíbracíón
Las instalaciones del cliente.
8. Condiciones Ambientales l
patrones calibradbs gue tienen
sé corii¡deró como.iefer,encia el
Medio Termostatico PC-018; 2da
y conservación
I'. :'lnicial ' .:",
., , ,Teniperalura . 22.3"C 23.0 ec
H-umedad Relativa. ; JI -/o 53%
9. Patrones de referencia
10. Obseryaciones
se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación de cALtBRADo.
{*)Código indicado en una etiqueta adherido alequipo.
La periodicidad de la calibración depende der uso, mantenimienro
medición,
Call*¡ Yal¡uar f{¿:a*a ?1$ - Urb $an Ag¡usÉln - *ornas - Lim¡a
enrsil: vénfabperutesf@gr"reail.c**'¡ celu'lares: sgslt$üts - gsga*y3sg',*c,*rgtgtgg
;' , 
"ti
Patrones.de referencia de la
Dirección de Metrologia - TNACAL LT
c-uj /-2QJ,6
Termometro digital con
incertidumbres del orden desde
0,014"C hasta 0.019"C
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11, Resultados de Medición
Ternperatura ambiental prornedio 22;55 "C
Tiempo de calentamientó y estabilización del equipo ' t hora
El controlador se seteo en L10"C
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T.PROM, 110.0 111,0 112.9 L13.1 L723 A12.8 1"1ü.4 1-11.4 ' 111.1 110.3 1X0,9 ,t_11.b q}.
L10.0
110.0
116.9 LL7.4 116.9 1!7}1- 1.17.7
106,4 108.L 108.3 106.3 108,0
117.9 L17.9 117.8 717.7 i,:,;.,118¡!:





0.0 5. tl 10.8 9.79.310.s 1s.1 r"3,9 13.8 '1"4.7 14.0 L¡lc' 7,HIY*r*f,!*!"-;:i!:|Í*.|!*i|?r.13|.Í|t:\:yA-i:::.!':'yy:.:;.,:'''::'?''.4'.'4:'r'.)::]1..:'.}l','::"(:.':::'.4alle: Yahuar l4r¡acs 21S - Urb $an Agustin - t*¡¡las - Lirnavq¡¡E, rss¡uar .'ü-'--'-- ü;;X##..:L: W*r'9:i9Y!:X9jf*:lli:i,1:!1ÍP:Yi|f:eY:::
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$AIIBRACIüH Y MANTEÍ{IMIENTO DE EQLJIPO$ E II-{STRUME¡¡TOS DE LAB*RATSRIO
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';uffi',
Máxima Temperatura Medidá 118.2 t-ó
Mínima Temperatura Medida 102.8, ñ1
Desviación de Temperatura en el Tiempo r).1
Desviación de Temperatura én el Es'pácio 2.8
Estabilidad Medida (t ) o.o4






La uniformidad es la máxima diferencia medida de temperatura entre las diferentes posiciones espaciales para
Promedio de la temperatura en una posición de medición durante eltiempo de calibracÍón
Promedio de las temperaturas en la diez posiciones de medición para un instante dado.
Temperatura máxima.
lemperatura minima.
Desviación de Temperatura en el Tiempo.
:::: 
.,10. posición de medición su "desviación de temperatura en el tiempo" DTT está dada por la diferencia
entre|almáximay|amínimatemperaturaendichaposición.i:'
Entre dos posiciones de medición su "desviación de temperatura en ef espacio" está dada por la diferencia
entré|ospromediosdetemperaturasregistradasenambá,po,.on..F
lncertidurnbre expandida de.las indicaciones del termómetro propio del Medio lsotermo : 0.06 "c
La incertidumbre expandida de medición fue calculada a partir de los componentes de incertidumbre de los
factores de influencia en la calibración. La incertidumbre indicada no incluye una estimación de variaciones a
iargo plazo.
un mismo instante de tiempo.
La Estabilidad es considerada iguaI a ! tlT DTT.
.
'.1
Durante la calibración y bajo las condíciones en que ésta,ha sido hecha, el medio isotermoisl CUMpLE con
los: límites especifícados de temperatura.
Calle: Yahuar Fltlac* ?15 - Urh San Agustin " Canras - tinra
e¡nai¡i ventasperutest@grna$l.ccnr cel¿*lares: $$SS1 S*t 3 - $#A3S?3$S - #g4?41 91 gS
ffi'..ffiffiWffi.ffiffitr ffi-&*ffi*
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DISTRI N DE TEMPERATURAS. EN:EL EQUIPo









La incertidumbre reportada en el presente
de multiplicar la incertidumbre estandar
confianza de aproximadamente g5%.
; .... 
-




i -.*tAlfemperatura Promed¡o Petrén rw*afdrmómetro delequipo I
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Los sensores 5 y 10 están ubicados en el centro dé sus respectivos niveles,
Lossensoresdel 1al 4ydel 6al gsecolocarona6cmdelasparedeslateralesya6cmdel fondoyfrente














certificads es la incertidumbre expandida de medición que resulta
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üivisión de Escala /
Resolución
5. Fecha de Calibración
GEQCON VIAL IN6ENIEROS
CONSULTORES EtRL
Calle Capitan Juan porcel Nro. 10g Sec. San



















Este cert¡ficado de cálibración documenta
la trázabilidad g los patrones ¡iacionáles ó
internacionales, que realiean lás unidades
:
de la medición de acueido con el Sistema
Internacional de Unidades {Sl).
Los resultádos son validos en el moménto
.:
de la calibración. Al sol¡citante le
corresponde disponer en su momento la
ejecuciórr de una recaiibración, la cual
está en función del uso, conservación y
mantenimiento del instrumeüto de
medición o a reglamentovigente.
PERUTEST S.A.C. nc se responsabiliza de
ios perjuicios que pueda ocasionar el uso
inadecuado de este instrumento, ni de
uná inco¡"t'ecta íriterpretación de los
resultados de la calibración aqui
declarados.
Este certificado de calibración no podrá
ser reproducido parcialmente sin Ia
aprobac'ón por escrito del laboratorio
que lo emite.
EI certificado de calibración sin flrrna y
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6. Método de Calibración
::
La celibración se realizó por el método de comparación directa utilizando patrones trazables al LEDI-PUCP
tomado como referencia el método descrito en Ia norma UNE-EN ISO 7500-1 "Verificoción de Móquinas de
Ensoyo lJniaxiales Estáticos. Parte 7: Móquinas de ensayo de tracciótn/comptreiión. Verificación y *librarión drl
sistemademedídadefuerza.,,.-Ju|io2006.:].
7. Lugar de calibracíón
':. : 
.
Las instalaciones del cliente.
Calle Capitan Juan Porcel Nro. 108 Sec. San Carnilo - Jaen : Jaen . CAJARMARCA '
8. Condiciones Ambientales
lnlcial , ilnat
Temperatura , 26.O"C ¿o,¿ L
Humedad Relátivá: 59%HR 59%HR
9. Patrones de referencia
10. Observaciones
- Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación CALIBRADO,
- Durante la realización de cada secuencia de calibración la temperatura del
permanece estable dentro de un intervalo de t 2,0 "C.
equipo de medida de fuerza
*alle: Y*huar F{uaes 235 * urb $arl Agustir¡ - *a*'ras - l-im*
s!'$ail: v*nfaopen*t*st@gmail.*on¡ cel¡.rlar**: *$5$1**'{S - SS?33?3gg - #S.4?4tg16S
Trazabilidad Pqtró¡ utilizado Informe/Certificado de cali bración
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PT-LF-2001-2018
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11. Resultados de Medición
% Fi{ tgt ¡ . ¡riler) F2{kgf}.' , F. {,kgf i lpramee¡a(k$f )10 500 501.0 501.0 500.0 500:7
20 1000 1001.0 1001,0 1001.0 1001.0
30 1 qn^ 1501.0 1501.0 1500.0 1500.7
4A 2000 2AA2.A 2001.0 2AA2.O 1oñ1 -7
50 2500 2500.0 2500.0 2500.0 2500,0
3000 3001.0 3002.0 3002.0 3001.7
55UU 3503.0 3502.0 3503.0 3502.7
an 4000 4005.0 4005.0 4004.0 4444.7
90 4500 4s03.0 4503,0 45A2;A 45A2.7









U(k=2i'1)' fy¿s1i¡u6')" q (%lt t" Resol. Refaiívaa {%)
500 -0.13 a.2a 0.00 0.02 0.43
-_.:-
4.41
1000 -0.10 0.00 0.00 0.01
1500 o.a7 0.oL v..+ ¿
2000
-0.08 0.05 0.00 0.03 a.4t
2500 0.00 O.UQ -0.04 ü.00
?nnn
-0.06 0.03 0.03 0.00 u.¿+ l_
3500
-0.08 o.o3 0.00 U.UU n A,l
4000
-0.12 0.02 0.00 0.00 O',47
,trnñ
-U.Uft 0.02 0.00 0:00 u..+ l"
5000 :0.06 0.02 0.00 0.47
L2. Incertidumbre
La incertidumbre expandidad de medición se ha obtenido multiplícando
medición por et factor de cobertura k=2, el cual corresponde a una
aproximadamente 95%.
La ¡ncert¡dumbre expandida de medición fue calculada a partir de




los companentei de incertidumbre de los
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ENSAYO DE ARCILLA OIKOSLAB NO1595.20I9
Solicitante : Bach. Juan Daniel Chura Bustamante.
Fecha de recepción : 30-05-2019
Muestra proporcionada por el solicitante
I.- Título de la investigación :
"Capacidad Soporte (CBR) de suelo arcilloso con extracto de tallo de plátano en la carretera



















II.- Descripción de la muestra






Ensavo Ouímico Unidades Expresión Muestra Norma Técnica
Conductividad
Eléctrica
mS/cm mS/cru L95 rso-1 126s-
ASTMD I125
Cloruros mgCl-iKg ppm Cl- 56'.7 .ll ASTMD-s12 /
MTCET2O
Materia Orgánica mg M.O./Kg ppm M.O. 0.00 MTCE 1I8
Potencial de iones
hidróseno
Sin unidades Sin unidades 6.56 ASTMD-1293
Sales solubles en agua trtgSS/Kg ppmSS ?66qqt5 MTCE-2I9





Psie. Son Pedro N'l'l 3 - Morro Solor Alio - Joén
Cel.92091 1920
gl iodsl4@hotmoil.com
ANÁLISIS oUíMIco Y MIcRoBIoLÓGIco
DE SUELOS Y AGUAS%
lo*E¡J ÉKtr^5lU:b
'*qqECf
Solicitante : Bach. Juan Daniel Chura Bustamante.
Fecha de recepción : 30_0 5_2019
Muestra proporcionada por el solicitante
MEDICIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA. RCfETCNCiA SMEWW-APHA-AWWA-
WEF Part 2510 B,22ntt Ed.
Medición utilizando el equipo multiparámetro marca HANNA HI-2550, calibrado con
solución HI7030, 1288s ¡rlcm. Norma: SMEWW-APHA-AWWA_WEF part 2510 B,22ndFd. (Incluye Muestreo). Título conductivity" Laboratory Method
Muestra Conductividad mS/cr¡
Arcilla 1.95
DETERMINACIÓ¡{ DE CLORUROS MÉTODO DE MOHR. REfCTENCiA ASTM D 512 04
l0 gramos de la muestra de suelos es calentada hasta ebullición con 100 mL de agua destilada por l0minutos, se enfría y se filtra y se repite la operación y se va llenando en una fiola de 500 mL o 1000 mL,hasta que la muestra de suelo no contenga cloruros, de la fiola se toma una alicuota <le 50 mL o 100 mL,
en un matraz de 250 mL y se añade el indicaclor cromato de potasio, se valora con Nitrato de plata
estandarizado 0'lN. utilizando rnicropipeta, se anota el volumen gastado. Empleanclo la fórmula, sedetermina los mgll de cloruros que hay en la muestra filtrada, a"continuación, se calcula los mg decloruros por Kilogramo de suelo con la relación de dilución. A este valor se le resta los cloruros quehubie'on en el agua utilizada para la dil*ción (ppm de cl- der blanco)
Nc: Normalidad corregida de Nitrato de plata
Vi : Volumen inicial ile Nitrato de olata
Vf : Volumen final de Nitrato de niata
Vg: Volumen gastado en la valoración de la cliiución






Rel. Dil.(rLlt0 fact.l000e/lK Vol. mt¡a(mL)
567.11










DETERMINACTÓX DE MATERIA ORGANICA. PErdidA POr igNiCióN MTCE 1I8La muestra es secada a peso constante 110 + 5'C. Luego pesar aproximadamente l0 a 40 gramos de
muestra luego oolocarlo en crisoles pesados que han sido sometidos al rojo vivo. Luego colocarlo en lamufla durante 6 horas a445 + 10oc. Sacar de la mufla el crisol y colocarlo en el desecador.
%Mareria orgánica = ffi*r0o
A: Peso de Crisol y del Suelo Seco al horno antes de la Ignición
B: Peso de Crisol y del Suelo Seco después de la Ignición
C: Peso de Crisol con aproximación al 0.01gramos
MEDICIÓN DEL POTENCIAL DE IONES HIDRÓGENO (PH).RCÍ.CTENCiA MTCE 7TS
se realiza una dilución de l0 gramos de suelo en25 mL de agua destilada, Los resultados se obtienen apartir de las mediciones mostra<las en el equipo pH metro. HANNA HI2550. se realiza el protocolo <1e
calibración del equipo con los Buffers HI 7004 (4.01), Hr700i (7.0r) y HI70l0 (r0.0r).
Muestra PH
Arcilla 6.s6
o/o Sales solubles = 100
DETERMINACIÓN DE SALES SOLUBLES
Pata realizat este procedimiento, la muestra debe ser secada a la temperatura de I l0 +5.C, hasta que elpeso se haga constante aproximadamente a 0.01 g. La muestra 
", 
,o-.tid* a continuos lavados con aguadestilada caliente, hasta que se haya eliminado totalmente las sales. Si es que hubiera presencia aún de
estas, se detectan con solución de nitrato de plata y solución de cloruro de bario, las cuales, al menorindicio de la presencia de sales, formaran precipitados color blanco. Del agua total de lavado, se afora a
un volumen determinado y se toma una alícuota de 100 ml. procediendo a secar la alícuota en una estufá











CALCINACIÓN O HORAS A445"C
Wcrisol Wcrisol f W m.seca Wcrisol + W m.calcinada











Volumen de Ia muestra : 50 mL
DETERMINACIÓN DE SULFATOS. Referencia ASTM D 516/ApHA-AwwA-wEF (2012)
Utilizamos el método turbidimétrico, lectura a 420 nm en espectrofotómetro visible, marca [rNICo,
utilizando celda de 1 cm. El anión sulfato precipita en medio ácido con cloruro de bario, fbrmando
cristales de sulfato de bario de tamaño uniforme. Con el patrón sulfato de sodio seco por 2 horas, seprepara una curva de calibración con soluciones a concentraciones de 5, I 0, 15 , 20 ,25 ,: ó, : S y 40 ppm.También se prepara un blanco con cloturo de bario, para ajustar la absorbancia a cero. Se realiza curva











ANÁLISIS aUÍMIco Y MIcRoBIoLÓGIco















ENSAYO DE ARCILLA OIKOSLAB N"1593.20I9
Solicitante Bach. Juan Daniel Chura Bustamante.
Fecha de recepción : 30-05-2019
Muestra proporcionada por el solicitante
I.- Título de la investigación :
"Capacidad Soporte (CBR) de suelo arcilloso con extracto de tallo de plátano en la carretera













II.- Descripción de la muestra
Ensavo Ouímico Unidades Exnresién Muestra Norma Técnica
Conductividad
Eléctrica
mS/cm mS/cm 3 "98 rso,l1265-
ASTMD 1I25
Cloruros mgCf/Kg ppm Cl- ^.1 < 
.1< ASTMD-512 /
MTC E 720
Materia Orgánica mg M.O./Kg ppm M.O. 0.00 MTCE 118
Potencial de iones
hidróseno
Sin unidades Sin unidades 1.52 ASTMD-I293
Sales solubles en agua mgSS/Kg ppmSS 44 q7) OR MTCE-219
Sulfatos mgSOa-'/Kg ppm SO+-2 44,000 ASTMD-516/
MTCE 719












ANÁLISIS QUiMICO Y MICROBIOLÓGICO
DE SUELOS Y AGUAS
ffiEKr=slcrb
-:***.%F
INFORME DE ARCILLA OIKOSLAB N'1593.2019
Solicitante : Bach. Juan Daniel Chura Bustamante.
Fecha de recepción : 30-05-2019
Muestra proporcionada por el solicitante
MEDICIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA. RefeTencia SMEWW-APHA-AWWA.
WEF Part 2510 B,22nd Ed.
Medición utilizando el equipo multiparámetro marca HANNA HI-2550, calibrado con
solución HI7030, 12885 p/cm. Norma: SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2510 B,
2ZndBd. (Incluye Muestreo). Título Conductivity. Laboratory Method
Muestra Conductividad mS/cm
Arcilla 3.98
DETERMINACIÓN DE CLORUROS MÉTODO DE MOHR. REfCTENCiA ASTM D 51204
10 gramos de la muestra de suelos es calentada hasta ebullición con 100 mL de agua destilada por 10
minutos, se enfría y se filtra y se repite la operación y se va llenando en una fiola de 500 mL o 1000 mL,
hasta que la muestra de suelo no contenga oloruros, de la fiola se toma una alicuota de 50 mL o 100 mL,
en un matraz de 250 mL y se añade el indicador cromato de potasio, se valora con Nitrato de Plata
estandarizado 0.1N. utilizando micropipeta, se anota el volumen gastado. Ernpleando la fórmula, se
determina los mg/L de Cloruros que hay en la muestra filtrada, a continuación, se calcula los mg de
Cloruros por Kilogramo de suelo con la relación de dilución. A este valor se le resta los cloruros que
hubieron en el agua utilizada para la dilución (ppm de Cl- del blanco)
Nc: Normalidad corregida de Nitrato de plata
Vi : Volumen inicial de Nitrato de plata
Vf : Volumen final de Nitrato de plata
Vg: Volumen gastado en la valoración de la dilución























DETERMINACION DE MATERIA ORGANICA. Perdida por ignición MTCE 118
La muestra es secada a peso constante I 10 + 5"C. Luego pesar aproximadamente l0 a 40 gramos de
muestLa luego colocarlo en crisoles pesados que han sido sometidos al rojo vivo. Luego colocarlo en la
mufla durante 6 horas a 445 + lOoC. Sacar de la mufla el crisol y colocarlo en el desecador.
o/oMateria orsánica = 1- lxrOO
- tt-L
A: Peso de Crisol y del Suelo Seco al horno antes de la Ignición
B: Peso de Crisol y del Suelo Seco después de la Ignición
C: Peso de Crisol con aproxirnación al 0.0lgramos
CALCINACION 6 HORAS A445"C %M.O
Wcrisol Wcrisol + W m.seca Wcrisol + W m.calcinada
73.420 83.420 83.420 0.00
MEDICION DEL POTENCIAL DE IONES HIDROGENO (pH).Referencia MTCE 718
Se realiza una dilución de 10 gramos de suelo en 25 mL de agua destilada, Los resultados se obtienen a
partir de las mediciones mostradas en el equipo pH metro. HANNA HI2550. Se realiza el protocolo de
calibración del equipo con los Buffers HI7004 (4.01), HI7007 (7.01) y HI70l0 (10.01),
Muestra nH
Arcilla 1.52
DETERMINACION DE SALES SOLUBLES
Paru reaTtzar este procedimiento, la muestra debe ser secada a la temperatura de 1 10 +5oC, hasta que el
peso se haga constante aproximadamente a 0.01 g. La muestra es sometida a continuos lavados con agua
destilada caliente, hasta que se haya eliminado totalmente las sales. Si es que hubiera presencia aún de
estas, se detectan con solución de nitrato de plata y solución de cloruro de bario, las cuales, al menor
indicio de la presencia de sales, formaran precipitados color blanco. Del agua total de lavado, se afora a
un volumen determinado y se toma una alícuota de 100 ml. procediendo a secar la alícuota en una estufa





















Volumen de la muestra : 50 mL
Wcánsula Wcáosula * Wss Wss %Sales Solubles ms Sales SolublesiKg
4r.8230 4I.866 0.043 4.49 44,932.08
DETERMINACIÓN DE SULFATOS. Referencia ASTM D 516/APHA-AWWA-WEF (2012)
Utilizamos el método turbidimétrico, lectura a 420 rnn en espectrofotómetro visible, marca IINICO,
utilizando celda de I cm. El anión sulfato precipita en medio ácido con cloruro de bario, formando
cristales de sulfato de bario de támaño unifotme. Con el patrón sulfato de sodio seco por 2 horas, se
prepara una curva de calibración con soluciones a concentraciones de 5, 1 0, 15 , 20 ,25 ,3 0, 3 5 y 40 ppm"
También se prepara un blanco con cloruro de bario, para ajustar la absorbancia a cero. Se realiza curva
de calibración y se lee en la absorbancia de la muestra en la curva
5-;-.*..---*
Delgado $oto
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ENSAYO DB ARCILLA OIKOSLAB NO1594.2019
Solicitante : Bach. Juan Daniel Chura Bustamante.
Fecha de recepción : 30-05-2019
Muestra proporcionada por el solicitante
I.- Título de la investigación :


















II.- Descripción de la muestra






Ensayo Ouímico Unidades Expresión Muestra Norma Técnica
Conductividad
Eléctrica
mS/cm mS/cm 3.94 tso-11265-
ASTMD 1I25
Cloruros mgCliKg ppm Cl- 39r.39 ASTMD-s12 /
MTC E 720
Materia Orgánica mg M.O./Kg ppmM.O" 0.00 MTCE I18
Potencial de iones
hidróseno
Sin unidades Sin unidades 7.58 ASTMD-I293
Sales solubles en agua mgSS/Kg ppmSS t) 14\ -75 MTCE-219
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INFORME DB ARCILLA OIKOSLAB N'1594.2019
Solicitante
Fecha de recepción
Muestra proporcionada por el so
Bach. Juan Daniel Chura Bustamante.
30-05-20 r 9
licitante
MEDICION DE LA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA. Referencia SMEWW-APHA-AWWA-
WEF Part 2510 B,22nd Ed.
Medición utilizando el equipo multiparámetro marca HANNA HI-2550, calibrado con
solución HI7030, 12885 ¡rlcm. Norma: SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2510 B,
22nd Ed. llncluve Muestreo). Título Conductivity. Laboratory Method
Muestra Conductividad mS/cm
Arcilla 3.94
DETERMINACIÓN DE CLORUROS MÉTODO DE MOHR. REfCTCNCiA ASTM D 512 O4
l0 gramos de la muestra de suelos es calentada hasta ebullición con 100 mL de agua destilada por 10
minutos, se enfría y se filtra y se repite Ia operación y se va llenando en una fiola de 500 mL o 1000 mL,
hasta que la muestra de suelo no contenga cloruros, de la fiola se toma una alicuota de 50 mL o 100 mL,
en un matraz de 250 mL y se añade el indicador cromato de potasio, se valora con Nitrato de Plata
estanclarizado 0,lN. utilizando micropipeta, se anota el volumen gastado. Empleando la fórmula, se
determina los mg/L de Cloruros que hay en 1a muestra filtrada, a continuación, se calcula los mg de
Cloruros por Kilogramo de suelo con la relación de dilución. A este valor se le resta los cloruros que
hubieron en el agua utilizada para la dilución (ppm de Cl- del blanco)
Nc: Normalidad corregida de Nitrato de plata
Vi : Volumen inicial de Nitrato de plata
Vf : Volumen final de Nitlato de plata
Vg: Volumen gastado en la valoración de la dilución

















0.345 0.1 0.245 0.0s 1000 0,09 0.0355 100 391.39










DETERMINACIóN DE MATERIA ORGANICA. Perdida por ignición MTCE 118
La muestra es secada a peso constante 110 + 5"C. Luego pesar aproximadamente 10 a 40 gramos de
muestra luego colocarlo en crisoles pesados que han sido sometidos al rojo vivo. Luego colocarlo en la
mufla durante 6 horas a445 + lOoC. Sacar de la mufla el crisol y colocarlo en el desecador.
o/oMateria orgánica = ffxroo
Peso de Crisol y del Suelo Seco al horno antes de la Ignición
Peso de Crisol y del Sueio Seco después de la lgnición
Peso de Crisol con aproximación al 0.01gramos
CALCINACION 6 HORAS A 445"C %M.O
Wcrisol Wcrisol * W rn.seca Wcrisol + W nr.calcinada
72.311 82.311 823t1 0.00
MEDICIÓN DEL POTENCIAL DE IONES HIDRÓGENO (pH).Referencia MTCE 718
Se realiza una dilución de l0 gramos de suelo en25 mL de agua destilada, Los resultados se obtienen a
parlir de las mediciones mostradas en el equipo pH metro. HANNA HI2550" Se realiza el protocolo de
calibración del equipo con los Buffers HI7004 (4.01), HL7001 (7'01) y Hl70l0 (10'01).
Muestra pH
Arcilla 7.s8
DETERMINACIÓN DE SALES SOLUBLES
Para realizar este procedimiento, la muestra debe ser secada a la temperatura de 110 +5oC, hasta que el
peso se haga constante aproximadamente a 0.01 g. La muestra es sometida a continuos lavados con agua
destilada caliente, hasta que se haya eliminado totalmente las sales. Si es que hubiera presencia aún de
estas, se detectan con solución de nitrato de plata y solución de cloruro de bario, las cuales, al menor
indicio de la presencia c1e sales, formaran precipitados color blanco. Del agua total de lavado, se afora a
un volumen determinado y se toma una alícuota de 100 ml. procediendo a secar la alícuota en una estufa
a ll0 + 5.C si hubiesen sales estas se cristalizarán, se aplica la siguiente fórmula.
e
















Volumen de la muestra : 5ü mL
Wcápsula Wcápsula + Wss Wss o,4Sales Solubles mg Sales Solubles,{tr(s
42.523 42.535 c.s1? t.2l t 3.t 45.?5
DETERPTTNACTÓN rlE SULFATOS. Referencia ASTM D 516/ApHA-AwwA-wEF (2012)
Utilizamos el método turbidimétrico" lectura a 420 nm en espectrofotómetro visible. marca trNICo,
utrlizando celda de I cm. El anión sulfato precipita en medio ácido con clonro de bario, formando
crlstales de sulfato de bario de tamaño uniforme. Con el patrón sulfato de sodio seco por 2 horas, seprepara nna curva de calibración con soluciones a concentTaciones de 5, t0. I5.2A ,;S,30, 35 y 40ppm' También se prepara r¡n'blanco con cloruro de bario" para ajustar la absorbancia a cero. se









EI{SAYO DE MUESTRA BIOLOGICA OIKOSLAB 1\01596-2019
Solicitante : Bach. Juan Daniel Chura Bustamante.
Fecha de recepción : 30-05-2019
Muestra proporcionada por el solicitante
I.- Título de la investigación :
"Capacidad Soporte (CBR) de suelo arcilloso con extracto de tallo de plátano en la carretera
Huallanda, Santa Rosa- Jaéno'.
I.- Descripción de la muestra
Tipo de muestra
Il.-Resultados
: Extracto de tallo de plátano
ffilffirrj,d;s;ii;
*,'t*sPcNSAEL€
Ensayo Químico Unidades Expresión Muestra Norma Técnica
Alcalinidad a la Fenolftaleina mgCaCO:/L ppm CaCO: 0.00 MTCE.716
Alcalinidad al anaranjado de
metilo
mgCaCO¡/L ppm CaCO3 3,844.00 MTCE-7I6
Alcalinidad total como
carbonato de calcio
mgCaCOr/L ppm CaCO: 3,844.00 MTCE-716
Conductividad Eléctrica mS/cm mS/cm )./z ISO-l 1265-
ASTMD I125
Dureza rngCaCO3/L ppm CaCO3 2,124.00 SMEWW-APHA.
AWWA-WEF Part
2340 C,22ndEd.
Potencial de iones hidrógeno Sin
unidades
Sin unidades 4.06 ASTMD-1293
Calcio mgLa'/L ppm La - 1,340.00 Método
titulométrico de
EDTA 3500-Ca
Magnesio mgMg*2/L ppm Mg'2 870.00 Método de
cálculo 3500-Ms
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